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IFRVICWPARTICÜLAR 
DB BjA MARINA. 
Madrid, Diciembre 2. 
fallecimiento' 
Ha fallecido uno de los heridos en 
el descarrilamiento del tren de Va-
lencia á Tarragona. 
MANIFESTACION 
Háse celebrado en Pontevedra, con 
(rran pompa, una manifestación de 
Impatía hacia el Ministro de Fo-
mento, con motivo del proyecto de 
ferrocarril de Rivadavia. 
Asistió lo más selecto de la socie-




O e l a j u o c h e 
VAPOR ENCALLADO 
Halifax, Diciembre 2. — E l vapor 
"Mount Temple", viajando de Am-
beres para San Juan de Terranova, 
ha encallado y queda enclavado en 
las rocas, y se cree que se perderá 
totalmente. 
Los be-tes salvavidas están sacando 
y llevando á tierra los 600 pasajeros 
que traía, y se cree que todos se sal-
varán. 
PUGILATO 
Londres, Diciembre 2.—El boxea-
dor Tommy Bunis derrotó en la déci-
ma entrada á su contrincante el ma-
rinero Moir, del cuerpo de artillería 
naval. 
Havana Eléctrico Commieis, 28.3j8 
á 28.3|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 91. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 2 de 1907 
A 'as 5 de la tarde. 
93% á 94^ 
101 á 103 
V. 
e s t é s e m s i m o 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
SALIDA DE LA VANGUARDIA 
Norfolk, Virginia, Diciembre 2 — 
A las nueve y 45 áe la mañana de 
hoy ha salido para San Francisco de 
California, vía Sur América y con es-
cala en Puerto Rico, la escuadrilla 
compuesta de los caza torpederos 
''Whipple ", '' Cone ", '£ Truxton '', 
''Lawrenoe", " Hopkins " y "Ste-
wart", que forman la vanguardia de 
la escuadra de acorasados que saldrá 
pronto para el Pacífico. 
VAPOR INCENDIADO 
Filadelfia, Diciembre 2.—Al abrir-
se hoy las escotillas del vapor inglés 
"Montana", que llegó ayer de Lon-
dres, salieron con gran violencia las 
llamas, que invadieren rápidamente 




San Francisco de California, Di-
ciembre 2.—Se ha renunciado á la 
esperanza de salvar la vida de once 
mineros que quedaron incomunicados 
por un incendio en la mina de oro de 
Fremont, en la tarde del sábado, pues 
h sido imposible, á pesar de todos 
los esfuerzos que se han hecho, pene-
trar en la referida mina para soco-
rrer á esos infelices. 
LA NUEVA CAUSA DE THAW 
Nueva York, Diciembre 2.—Se ha 
fijado para el día 6 del próximo Ene-
r(> la vista de la segunda causa del jo-
ven millonario Thaw, que asesinó al 
arquitecto Stanford White. 
^SALTO A UN VAPOR ALEMAN 
EN ALTA MAR 
.Victoria, Colombia Británica, Di-
ciembre 2.—El vapor "Monteagle", 
jue acaba de llegar de Nagasaki, Ja-
P01i, trae la noticia de que corría en 
M puerto el rumor de que un va-
Por alemán había sido detenido en el 
r de Japón por un casa-torpedero 
uso procedente de Vladivostock, con 
hti,' Ula'ción abotinada, y que ésta 
Z f a quitado á la fuerza del vapor 
J^oierta cantidad de carbón 
A S U N T O S 
P O L I T I C O S . 
pasamos por Palacio y 
ĝ mos adelante. Fuimos los únicos 
no 009 entrevistamos con Mr. M. 
men ^ dÍUer0 al ^ no teilíam08 el 
liabi01 lüteréa en veríe ni tampoco en 
nes SObre el resto de 108 5 mil10-
los Bancos hau dejado de to-
nos* <̂ Ul2iis lo hubiésemos hecho si 
ánimPU(ÍÍera dar la tranquilidad de 
cnal0 008 hace falta ^Para la 
Paes ^ Sabemos si existen fondos), 
colnv,1)31:3 la (3el cuerpo nos bastan los ibones ñu v. . , 
Y ahorrará tiempo, dinero y disgustos, 
usando la navaja de seguridad STAR. 
De ventaí en Los Americanos, Muralla 
número 119. 
tan̂ 1168 de borra de seda que impor-
má, ' CUyo uso.se está generalizando 
•y ^ás cada dia. 
OHAMPION & PASCUAL 
c- 2407 Obispo 101. 
26-1N 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 98.112 ven'dedores. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $1.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.80.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á o francos 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.11] 16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.62 
centavos. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.5¡16 centavos. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, 3.20 
centavos. 
Azular de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
Harina, patente. Minnesota. $5.65. 
Londres, Diciembre 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 93. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 4.1¡2d. 
Consoilidados, ex-interés, 82.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Diciembre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 2. 
Azúcares.—Abre el mercado sin 
variación en la cotización de la re-
molacha en Londres; en New York 
sin cambio y esta plaza quieta y 
nominal 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaarj 
LondresS drv 20.1 [2 
39. 6. 4. 
10. 
21.1i4 
19.1(2 6.5I8 4.5|8 
lO^S 
6.1^ 
9 á 12 o-
5. ^2 
•Sa ce t l / í n i t\ > / 
" 60 djv ... 
París, 3 d(V 
Harabur<ro.3 djV...... 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 
Dto. panal cvnjnjial, 
Monedas '•ct.rrfxierus 
como sigue: 
Greenbaeks 10. IO.I18 
Plata americana., 
Plata española 93,3[4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió animado y firme mantenién-
dose durante la mayor parte del día 
en las mismas condiciones, pero, al-
go flojo. . . . y: 
otizamos j 
Bonos de Unidos, 109.112 á 117. 
Axjcibnes de Unidos, 82 á 83.1|2. 
Bonos del Gas, 107 á 112. 
Aicciones del Gas, 99 á 102. 
Banco Español, 75.118 á 76.112. 
Havana EÜectrico Preferidas, 75 
á 76.lf2. 
Plata española 




tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 
Centenes á 5.60 
Id. en cantidades... á 5.61 
Lnises á 4.47 
id. en cantidades... á 4.48 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 





De Hamburgo y escalas vapor alemán K. 
Ceciie cap. Schalke toneladas 8689 
con carga y 677 pasajeros á H. y 
Rasch. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahanse toneladas 
1641 con carga á L. V. Place. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Morro Castle, capi-
tán Byrney, toneladas 6004 con carga 
y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz en 4 días vapor inglés Se-
gura capitán Morrison toneladas 4746 
con carga y 43 pasajeros á Dussaq 
y comP • 
De Bilbao y ecalas en 18 días vapor es-
pañol Reina María Cristina capitán 
Fernández toneladas 4818 con carga 
y pasjeros á M. Otaduy. 
Goleta inglesa Albert D. MIUs proce-
dente de Mobila consisanada á. la orden. 
6 5 7 
L . Carriles y comp.: 13,980 piezas con 
272,076 pies madera. 
W. B. M. Davis: 4,116 piezas con 
52,727 pies madera. 
E L " E E I N A MARIA CRISTINA" 
E l vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" fondeó en puerto en la 
tarde de ayer, procedente de Bilbao, 
Santandr y Coruña, co¡nduciendo car-
ga general, correspondeneia y pasaje-
ros. 
E L "SEGURA" 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente deTampico y Veracruz, el vapor 
inglés "Segura" con carga y pasaje-
ros. 
VAPOjR ALEMAN "BAVARIA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Veracruz 
para esta el día primero del actual. 
Se espera en este puerto el miércoles 
4 del corrieinte por la mañana 3- saldrá 
di mismo día á las 5 de la tarde para ,• tríelo c 
Coruña, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el martes 3 del actual durante el día, 
y la s pólizas en la ca sa consigo atarla 
durante dicho día. 
Les pasajeros serán' trasladados á ! 
bordo en un remolcador de la empre-
sa, que 'saldrá de la Machina el miér-




Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor que salió de este puerto el 
día 18 de Noviembre próximo pasado. 
BUQUES CON EEGISTRO ABIEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña, va-
por alemán Bavaria, por H. y Rasch. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Hamburgo, Havre. Santander y Coru-
ña en el vapor alemán K. Cecllle. 
Sres. Alex Panne — F. Eldagson y familia 
— Rudolf Heln — Fanny Remer — Frltz 
Liedtke — E. Muller — Anna Bengsh — Jo-
ham Brag-ard — Peter Schmltz — G. del Va-
lle — Angelina del Valle — H. Beshara Mas-
aadé y 1 de familia — L. Von Halle — G. 
Díaz — Alfredo Laurena — Abelardo Cara-
po.redondo — José González — Luis Adoble 
— Fausto Rosa — Jaime Rosa — Sllveiro 
Alvarez — Luis Regó — Ramñn Planiol — 
Elena Padll'a — Jaime —Planiol — Ignacio 
Man — Antonio Echevarría — J. Amenos 
— Ramón Juda — Joaquín Martínez — An_ 
tonio Maüada Eulalia, Posdaa — Laurea-
no Alvaroz — Luciana López — Bernardi-
na López — Jeremías Sánchez — Santos 
Puerta — Angel Sánchez — Bernardino Solis 
— José Comas — D. Bastían — Silvestre 
Saiz — Mateo Jaraco —• M. Odriozola — Pa-
tro — Tomás Sierra — Ramón 
Portllo — Arturo Hernández — Dolores 
Lienza — María San Nicolás — Carmen 
García — Ramón García — J. Sarasusa — 
María Teresa Sarasura — Carmen Sarasura 
— Angel Alvarez — Julio Torralba — Cario, 
ta Campillo — Ramón Torralva — Manuel 
Díaz — Emeterlo López — Ramón Díaz — 
M. Ensebio — José Arroya — 
Celestino García — Manuel Arlas — Doroteo 
Urtiaga — Eugenio Landeras — Luis José 
Cobo — Ramón Méndez — Ludivina Balleta 
— Primitivo García — Bernardo Fernández j 
— Tomás Menéndez — Manuel Alvarez — 
Pab'o Expósito — Rafael Expósito — .Juan 
Bárcena — Ramón aMtas — Juan BataJlun 
— Consuelo Raya — Augusto Blanch — An-
tonio Zaladrid — Juan Valdés — Valentina. 
Hermida — Antonio Oller — Antonia Carba-
llido — Ramón Várela — Secundino García 
— A. Casteleiro — Angel Torrente — Luis ¡ 
Canal — Agustín Villaverde — Vicenta L6- ! 
pez — Jesús Moyobre —Ramiro Garc'a - — 
, José Fernández — José Anneiro — Encarna - I 
HegÓ á Santander el día primero del j ción García y familia — José Canez — José i 
actual Sin novedad. • Alvarez — José Rublo — José Arango — | 
Constantino González — José López — El- I 
yira Va.'̂ és y 483 de tercera. 
" Veracruz en el vapor americano Morro 
Castle, 
Sres. J. H. Kreseman — Andes García Co_ 
lina -— Walter W. Troggatt — Francisco 
Galán — María Galán — B. Vanhura — 
Eugenio Donnelly — Domingo Hernández 
— Margarita Lunon — Desiderio Agama — 
María Badillo — Manuel Valera — Francis-
co Urzais — Manuel Abilleira — Ernesto 
jaeger — H. J. Jerrijo — Charles N. Jones 
— Joaquín A. Medina — Francisco Silva — 
José Jiménez — Antonio Martín — Ramón 
González — Mercedes Canoleda — Emilio 
Martín — Bartolomé Pol — Gabriel Carrera 
— Francisco Alan — José Porta — Manuel 
Gómez — José Nogueira — Rogelio Sánchez 
— Salomón Antun — Inés Amado — Aurelio 
Huerta — Francisco Pérez — José Rivas —• 
Manuel Cobo — Gabriel Barrios — Domingo 
Elvira — Eleuterio Elvira — Francisco Ló-
pez — Juan Martín — Antonio Guerra — 
Avelino Orosa — Pedro Prin — Miguel Ar-
tasánchez — Wong Leng — Chung Cuay — 
Chang Yat — Laura F. Moulton — Antonio 
Brito — Félix Henry. 
SALIERON 
De Tampico y Veracruz en el vapor Inglés 
Segura. 
Sres. H. Maller — Luis G. Pardo — Pau-
lina Reyes — Alfredo Campanone — José 
y Angela Beltrán — Lambert — J. S. 
Jue y 38 de tercera. 
Para Cayo Hueso en el vapor americano 
MiamI. 
Sres. Julio Polo —: Domingo Regalado — 
Jvlia Pozo. 





„ 3—La Champagne, St. 
,, 3—Cataluña, Cádiz y 
„ 4—Saratoga, N. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y esctxlas. 
„ 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérida, N. York. 
„ 9—México, Veracruz y escalas 
10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
„ 11—Ssntanderino,, Liverpool y 
escalas. 
„ 12—Pío IX, Barcelona. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
16—K. Cecilie. Tampico. 
„ 16-—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
,, 16—Monterey, Veracruz y escalas 
,, 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Gracia, Liverpool. 
Diciembre: 
3- Morro Castle, N. York 3—Segura, Canarias y escalas. 
3—K. Cecilie, Veracruz y esca-
3—Bavaria,4 Coruña y escaas. 
3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
3— La Champagne, Veracruz. 
4— Cataluña, Colón y escalas. 
7— Saratoga, N. York. 
8— Coronda. Buenos Aires. 
9— Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N. York. 
14—Havana, N. York. 
10— La Champagne, Saint Na-
zaire . 
17—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N. York. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Kingsport en 17 días goleta Inglesa 
Hugh G. cap. O. Kuowltor toneladas 
4 42 con cargamento de papas á la 
orden. 
Vapor americano Monterey procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
6 0 8 
Consignatarios: 9 bultos nraestiras 
Marnteofin y op : 1 revera, oots 275 
cajas leche, 70 M. peras, 1 id. •d&tí.l'es, 50 
huacale'S y 6 caji2« frutiain, í banrM Oisitirofi, 
1 huacal api o, 10 ifutodiou (100 cajas) y 
2 tinas quesos y 3 cajas duioes. 
Negra y Gaillanreta: catas emcur-
tiidois, 325 M. ¡eche y 200 kl. peiras, 
J. Al varee: 1 barril coliflor» 200 cajas 
huevos, 425 id, Iwhe, 5 bsürri'lie? y 8 
cajas perais. 10 id. û os, 10 M. y 25 bs,-
r.nües manaojios y 1 huacal tegumbres. 
Quarter Master: 21ÍÍ bultos provisio-
nes y otiros. 
.T. F. Murray: 200 cajais huevois. 
E. R. Mairgorit: 7 bultos peFcado, 48 
barriles papas y 100 cajas arenques. 
G. Lawtom, ChdMs y cp.: 91 tabales 
pescado. / 
Marcos, hno. y cp : 50 sacos café. 
E. Miró: 25 cajos encurtidos, 250 id. 
peras, 20 sacos y 30 baTrlles frijoles. 
Mi'lián y cp.: 20 barriles manganas. 
Fostei- y Reynolds: 1 caja dulces. 
F. López: 12 id. id. 
Quesada y cp.: 250 cajas teche. 
J M, Bérriz é hijo: 225 id .id., 11 
huacales efectos y 75 cajas peras. 
S- Lavín: 225 id. teche y 200 M, peras. 
E. Hernáindez: 425 Id. .leche y 75 id. 
peras. 
Alonso, Menéndez y cp.: 425 id. leche 
y 50 id. peiras. 
E. Luengas y cp.: 250 id. leche y 10 
id. tocineta. 
B. Fernámdez y cp: 200 id. leche. 
Miiiliám, Alonso y cp.: 600 id. id. 
García, hno. y cp.: 275 Id. id. 
R. Torregrosa: 1 id. dulces, 60 id. 
dátiles y 125 id. peras. 
Marquettá y Rocabertl: 50 cajas óleo, 
10 sacos camela y 60 id. café. 
Viadero y Velaxco: 50 sacos ma.ní. 
F. Baurdedel y cp.: 50 cajas peras. 
Galbám y cp.: 1400 cajas leche, 5 0 id. 
tocraeta, 119 'terceroilas 10 barriles, y 
54 tinas manteca y 109 sacos café. 
F. Cejudo: 25 barriles manzanas. 
R. Posada: 113 sacos café. 
A. Armanid: 52o cajos huevos, 
. Garín, Sánchez y cp,; 15 cajas toci-
neta. 
R. Palacio: 15 id. Id. y 1 huacal ja-
mones. 
Echeva.rri y Lez&ma: 20 cajas tocineta. 
W. M. H, BlGis: 60 barriles manza-
nas. 
C. Arnoldííon y c-p.t 4 cajos conservas, 
y 4 bultos efectos, 
H E. Zlnmormainn: 3 cajas chocolate. 
Y 1 id. efectos. 
Boring y cp.: 40 cajas cerveza, 61 id. 
vin,o y 6 bultos efectos. 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
L. A. Frohock; 4 cestos papos, 2 ba-
rriles nabos, 1 id. zamahonias, 1 id. re-
molacha, 8 barril es manzaaias, 1 id, co-
liflor, 2 huacales legumbres, 1 barril 
coles y 2 huacaijes uvas. 
Cooperativa Mercantil. 25 cuñetes y 
25 cajas encurtidos, 1 tina y 2 atados 
quesos, 15 cajas peras, 15 huacales uvas, 
2 barri'es •coilflo.r, 1 id. lenguas, 3 barri-
les y 25 cajas sajlchiobón, 2 huacales le-
gumbres y 25 cajas maíz. 
Steimberg y hno.- 5 bultos efectos. 
Havaina Adv. y Co.: 13 id. drogas-
, J. F. Lama: 20 id. efectos. 
R Cabrera: 6 id. id 
J. López R,: 12 Id. id. y 717 fardos 
papel. 
Adams E. y Co : 2 bultos efectos. 
Morris, Heymann y cp.: 1 id, id. 
Bagas, Daly y cp : 1 id. M. 
Fleischmamn y Co.: 2 'neveras .leva-
dura. 
M. Aedo: 16 bultos muebles, 
Samtacruz y cp : 7 id Id. 
Argudín. Gofnssález y op.: 12 id. ?d. 
Viuda de Aedo Ussda Viiaeatí 11 id. 
cailzado. 
M. Lavín: 11 id. muebles. 
F. Gilbert: 1 id. efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 9 id. id. 
M. Johnson: 3 id. drogas. 
Harris, hno. y cp.: 16 ád. efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 6 Id. id. 
Fernández, Valdés y cp.: 7 id. calzado. 
Cubam. and Pem Ameriicau Express y 
Co.: 43 id. efectos. 
B. Díaz y cp.: 20 fardos tela. 
Hierro y cp.: 14 bultos efectos. 
Menéndez, Amrojo y cp.: 2 cajas teji-
dos. 
E. Rivenr y op.: 5 id. efectos. 
Amado Pérez y cp.: 2 id .id. 
Commercial Oahle y Oo.: 1 id. id, 
Sonthem Express y Co.: 42 ád. id. 
Mercedita Sugar y Co.: 2̂7 id. maqui-
narda. 
Mairtímez y Suiárez: 21 cajas calzado. 
Alvarez y García: 2 id. id . 
L. Jail'et: 1 id. efectos. 
Bar and liarán y cp.: 242 fardos papel 
A. R. Langwiith: 3 cajas plantas. 
Fradera y Júetwftré: 4 cajas calzado. 
J. Borbollaí 3 lid. relojes. 
Otero, OakHMnas y cp.: 4 M. efectos. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 12 cajas papel. 
J. Fernández; 2 cajas maquinaria 5 
b7 bultos ferretería-
Majó y Colomer: 16 id. drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 14 id, id. 
Cuba Camera y Co : 1 id. efectos. 
J. R. Long: 1 id. id. 
Argudín y Pomar: 13 bultos vidrie. 
C. Blasco: 21 Ad. efectos, 
F, Basterrechea: 64 id. maquinaria. 
A.. Fon te: 3 M. efectos. 
K. Pesant y Co,: 1 ád. maquinarla. 
A. González: 3 id. drogas. 
Sánchez y hno.: 15 cajas calzado. 
Huertas, Cifuemtes y cp : l bulto te-
jidos. 
C. Alvarez González: 5 id id 
M. Fernández y cp.: 3 id. id. 
Sodis, hno. y cp.: 1 id. id. 
C. S. Biury: 2 id. id. 
Pernas y cp.: 4 i.d id. 
J. G. Rodríguez y cp.r 1 id. id. 
Porgas Ball-tloveras: 2 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
J. García y cp.: 1 id. id. 
A. Romero: 16 id. efectos. 
J. B. Glow é hijo: 141 id. ferretería, 
E. García Capote: 54 id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 20 id. id. 
J. de la Presa: 38 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 7, id. id. 
L. Aguilera y op.: 13 id. id. 
Orden: 29 Id. mercancías, 19 id. ma« 
quinaria, 2 tercerolas manteca, 2 terce« 
moilais óleo, 20 barriles manzanas, 15 ro-
llos papel, 55 otados madera y 30 tabalea 
pescado. 
Día 2: 
Vapor americano MiamI pr-x-nî nte de 
Miami y Cayo Hueso conüigjiad á G- Law-
ton Crilds y comp. 
6 5 9 
En lastre. 
Goleta inglesa Kugh G. procedente de 
Kingsport N. E . consignada á la orden.; 
6 6 0 
A la orden: 5,600 barriles papas. 
id. id. 
d Id 
Vapor alemán Kromprinzessin proceden 
te de Hamburgo y escalas consignado á 
Heilbut y Rasch. 
661 
DEL HAVRS 
Viuda de José Sarrá é ni jo: 268 bul» 
tos drogas y oitros. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 27 bultos efec-
tos. 
Sirárez, Soiana y cp.: 5 id. id. 
M ĵó y Colomer: 16 id. drogas y otros. 
M, Jo'ii.nfson: 2 43 id. id. 
G.. Fernández A.: 5 id. id. 
Pérec y cp=í 2 iú. id. 
A, C. Bosque; 7 jo', drogas. 
A. Fem'áfide?: 4 id úfeteos. 
Franíífarter y d ; 2 6d. id. 
R. Breixdes; 3 id W 
EscaSar'-te. Ofuísbtito > t 
D. F. Práetio: 1 'd 
P. Brdgas: 8 i-íi. drr.f.v 
F. L6p«z: 6 oa'as .'i..: 
Hotel Miramiar: 1 Id. 
So'.lis, hno. y en : l 
Fernándeiz y 7Mr?c: 1 
Guardia Rurail: 3 6 .̂d, 
Llambias y p.; 1 id Id 
Soto y Fernánidê  4 V 
Puma riega, Pérez '7 ŷp 
J, Fernández y co 3 
Pernos y cp.: 2 id U1 
F. Taqueche': f- id, l 
R. S Gúr,nán: 1 .'d, e' 
M. Fernández y cp r 3 
Ganzález, Menéndez y 
Burnschwiig y Pont: 2 5 oaj|SU3 vino y 
77 dd. conseirvas. 
L. Aguilera é hijo: 12 bultOo ferre-
tería. 
Compañía de LitografíEs' 3 id. efectos. 
P. Sánchez: 2 dd, id. 
Capestany y Garay: 21 id. ferretería. 
F. Herretra: 9 id., efectos 
L. Sain'ta ISiigecEÍa; 10 M,, Id. 
S. Solana; 1 id. id. 
Cuban ard Pan American Express y 
Co.: 2 id. id. 
Inclán, García y cp.: 2 bultos efectos. 
I. Vogel: 9 id. dd. 
Fernández y cp. : 2 id. Id. 
Viiuda de F. Porajón e IüIJo: 2 id. id. 
Pérez, González y op.; 1 id. id. 
Aspuru ycp.: 2 dd. id. 
Hierro y cp.: 4 átí. id. 
Escandón y García: lid. id. 
F. Bermudez y op.: 1 Id. id. 
J. ATivarez y op.: 2 id. Id. 
Bmioil y hmio..: 6 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Palacio y García: 2 Id. id. 
Frera y Suárez: 2 id. id. 
Castaños, Ga/llndez y cp.: lí id. id. 
Amado Pérez y cp.: 3 id. id. 
A. Brauddere: 16 id. id. 
Cerqneda, Suárez y op.: 8 id. id. 
E. Magoon: 40 cajas vino, 
í. Zertucha: 7 bultos efectos. 




Barca danesa Hans procedente de Hol-
box, Yucatán, consignada al cónsul. 
6 5 5 
De arri/bada para tomar dos tripulantes. 
Conduce cargamento de palo Campeche 
para Falmut. 
do Goleta americana Otis procedente Pascagoula, consignada á la orden. 
6 5 b 
A la orden: 13,931 piezas con 225,818 
pies de madera. 
V A L I E 
14, COURS DU CHAPEAU EOUGE. 
B O R D E A X 9 F r a n c e . 
IMPORTADORES Y COMISIONISTAS 
Unicos concesioDarios para Cuba y Costa Rica de los señores 
Fromy, Rogee & Co., Coñac. 
Huileries de Sousse, Aceites. 
J . L A T R I L L E F I L S , Viuos. 
II , Dr n.s i na Brandler & Co. Vermouth 
Envían muestras y precios co mentes á quien lo solicite.. 
19557 alt 5-3 
<K G a ü a n o 7 6 >> o< T e l é f o n o 1 7 4 ? > <K S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E E ! m e \ o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s ^ r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
^3cia l idad en.la compostura de relojes c ronómet ros y repeticiones - Existencia de los m a g n í f i c a relojes " E x c é l d a " - - Recomendamos a l públ ico no conrore sin visi tarnos antes. 
0 2761 
13-3 
íuaiuu UB jla MARINA,- -Edición rio ú imañana.—Diciembre 3 ñe 1907. 
Coinsiignaítarios: 1 caja «fcotos. 
J. F. Durguet: 22 cajas licor y 150 
Id. ron. 
J. M. Parejo: 1 casco, 20 barricas, 20 
bair.riles vino. 
Tailaidrl. hno. y cp.: 3 bultos cfctos. 
R. López y h-no.: 1 Id. id. 
S. Díaz y cp.: 1 M. id. 
Depasse y Torres: 1 id. id. 
Orden: 16 id- id. 
DE SANTANDER 
M. J. Ohnson: 120 cajas agvAs mins-
^ Viuda de José Sarrá é hijo: 130 Id, M. 
F. Taquechel: 30 id. id. 
R. Tor;regrosa: 5 0 id. M. y 552 id. 
dulces. 
G. Fernández: 14 cajas maxtequilla 
y 100 id. embutidos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 20 iñ. maaitequi-
lla. 
Gonzárioz y Cosa: 14 M. M. 
Galbán y p.. 75 cajas conservas. 
J. Rafecas y cp.: 20 .Id, elixir. 
Sobrino de Herrea: 1 cajac horizos y 
2 sacos ailpbiafe. 
Romagosa y cp.: 150 cajas camservas. 
Sierra'y Martnez: 50¡4 pipas vino, 286 
cajas conserviajs. 
Briol y nbno : 25|* pipas vino. 
M. del P. .Agustini- 1 caja efectos . 
J. BaAcelUí y cp.: 16 íardos alpargatas. 
A. Sotelo: 105 cajas conservas. 
R, Pérez y cp.: 113 sacos nueces y 70 
M. avelalnae. 
Ouesada y op.: 96 id. y 88 id. nueces. 
Flñán y Ezauerro: 25 id. id. y 20 id. 
avellanas. 
Costa; Fernández y cp.: 50 cajas con-
servas. 
M. López: 196 sacos nueces. 
Wickes y cp.: 360 cajas conserovs. 
Gíwnz&lez v Costa: 3 id. y 46 sacos cas-
Qonz&l&z y oVsta: 3 id. y 46 -sacos cas-
taños y 2 cajas quesos. 
R. R. Ka.lbin: 1 bocoy sidira. 
G. Lawton, Childs y cp.: 76 cajas cas-
tañas, 1 7 pacos nuecs y 1 caja quesos. 
M. Yalle: 300 cajas sdira. 
DE GIJON 
Quesada v cp.: 2000 cajas sidra, 1 id. 
Jamones, 398 kL casitaña, 1 saco nueces, 
B cajas manzanas. 
S. García: 69 cajas castañas y 3 ca-
jas embutidos. 
Fernández y cp.: 142 cajas castañas y 
1 M. carne. 
M. Muñoz: 250 cajas sidra. 
A. Díaz: 41 caja" castañas, 5 id. cho-
rizos v 1 id. dulces. 
M- Eftrada: 50 cajas castañas. 
Quesada y Alonso: 1 caja embutidos, 
24 sacos nueces v 300 cajas castañas. 
C. Mor esa: 6 cajas manzanas y 72 M. 
castañas. . 
Orden- 6 cajas sidra, 1 caja embutidos 
y 1 id. efectos. 
DE PASAJES 
González Ben-ite: y cp.: 30 banriles y 
31G¡4 pipas vino. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas, 
7 id. jamones, 21 id. unto y 117 sacos 
nueces 
Doriente v hno.: 37 cajas unto. 
Oarús y Pita: 10 id. id. y 15 id. lacón. 
J. A. ¿anees: 133 sacos nueces y 122 
cestos castañas. 
García, Castro y bno.: 25 barricas 
vino. 
Romero y Montes: 11 cajas cboirazos, 
1 id. vino, 1 saco bacrina, 2 id. papas y 
1 id. habas. 
A. Curbat: 16 cajas papas y 5 id. cas-
tañas. 
Viuda de C. Tomre y cp.: 11 i ú . Id. 
G. Pedroarias: 14 M, id. 
Gaircía y López: 100 sacos harinsv. 
M. Alocase: 1 bulto eíeotos. 
L. E. Gwinn: 50 huacaües colee, 20 
barriles manzanas y 2 jaulas aves. 
J. B. Glow é hijo: 2996 piezas cañ-sría. 
Orden: 250 saces maíz. 
Vapor Morro Castle procedente de Ve-
racruz consignado á Zaldo y Co. 
6 6 3 
DE VERACRUZ 
V. García: 17606 kilos pjátanos. 
Wickes y op.: 62 sacos frijoles. 
González Covián: 250 id. Id. 
E. R. Marga.rlt: 161 lid. Id. 
G. Lavín: 25 sacos garbanzos, 
j Milián y cp.: 75 id. M. 
Cairús y Pita: 152 id. M. 
¡ Petiamcourt y Negra: 91 animales, 
j Romagosa y op.: 60 sacos £nijoles. 
Nota — A última hora quedaban en 
puerto los vapores "Reina María Cristina" 
español, procedente de Bilbao y escalas, 
y '•Se-ura", inglés, de Veracruz. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Moblia consignado á Louis V. Place. 
6 6 2 
E. Daimaiu: 500 sacos maíz, 100 tre-
ceroilas manteca, 50 cajas tocineta, 2o 
id saiebichón y 7 banriilés jamones. 
Surtól y Fragüela: 250 sacos maíz. 
W. M. Croft: 250 sacos avena. 
Barraqué ŷ cp.: 50 tercerolas manteca. 
R Pérez y cp.: 137 tercerolas Sá. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
Fernández, García y cp.: 1 caja lü., 
25 id. salchichón y 350 sacos harina. 
M. V. Rivas: 250 id. id. 
Bonet y cp.: 200 id. id. 
W. F. Smith: 5 bultos efectos. 
W. H. Robbinson: 47 Id. Id. 
Sierra y Alonso: 15 cajas tocineta y 
5 tercerolas jamones. 
Saúceda, hno. y cp.: 30 tercerolas man-
teca. 
Gailbán v op.: 175 cajas Id. 
R. Torregrosa: 10 cajas y 3 barriles 
eailchichón, 5 tercerolas jamones y 12 
cajas carne, 
Oaa-bonell 7 Dalmaa: 20 cajas salchi-
chón y 5 ter ce rolas jamones. 
Mesitres y Sobrino: 20 cajas salchi-
chón. 
Pañán y Ezquerro: 15 id. id., 10 cajas 
tocineta y 6 teroeeolas jamones. 
García, Castro y hno.: 15 cajas sal-
chichón 
E. Hernández: 20 id. id. y 8 tercerolas 
jamones. 
A. Lamigueiro: 7 tercerolas jamones 
y 20 cajas salchichón. 
R, Truffin: 35 id. id. 
García, hno. y cp.: 25 id. id., 5 ter-
cerolas jamones y 18 cajas manteca 
'E. Miró: 10 cajas sajlchichón. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 4 0 id. id. y 250 
sacos harina. . •' . 
M. Pérez Iñiguez: 25 cajas salchichón. 
Lwif y Co.: 13 cajas puerco, 4 id. 
efectos, 3 0 tercerolas y 50 cajos mante-
ca. 30 terneros, 16 bultos carne y 2 cer-
dos. . . 
H. Aslorqui y cp.: 13 cajas tocineta. 
y 5 tercerolas jamones. 
Bolaño y cp.: 10 cajas tocineta y 5 
tercerolas jamones. 
B. Fernández y cp.: 13 cajas salchi-
chón y 2 5 tercerolas manteca. 
J. S. Villalba: 2 bultos efectos. 
Purdey y Henderson: 702 piezas ca-
F. Rivera: 6 bultos efectos. 
D. Sauz: 50 sacos harina. 
Arana y Larrauri: 286 sacos afrecho. 
Milián, Alonso y cp.: 5 tercerolas ja-
mones. 
M. Sobrino: 50 terceroilas manteca. 
Quesada y cp.: 25 tercerofias id. 
L. Labmaidrid: 30 id. id. 
J. M. Bérríz é hijo: 38 cajas y 4 terce-
rolas id. y 3 barriles jamones. 
Canales, Diego y op.: 150 cajas hue-
vos. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina. 
J. Crespo: 25 0 id. frijoles y 50 cajas 
F. Romülo y cp.: 6 bultos efectos. 
F;' Baxterrechea: 1 id. id. 
F. G. Robbims y cp.: 1 lid. id. 
C. E. O'Donoll: 13 id. id. 
IKoster y Fair: 8 id. id. 
Armour y cp.: 16 id. id. y 200 cajas 
eajiohicbón. 
C. Blasco: 16 bultos efectos. 
-B. Shader: 1 id. id. 
Negra y GaLlarreta: 4 barriles salchi-
chón, 6 tercerolas jamones y 25 cajas 
beefs. 
Mantecón y cp.: 4 barriles salchichón 
y 7 tercaroias jamones. 
J. M. Mantecón: 4 barriles y 2 cajas 
sailchichón. 
J. Alvarez R.: 3 barriles id., 75 cajas 
puerco y 5 barriles jamones. 
Fritot y Bacarisse: 318 sacos maíz. 
E. Suárez: 17 bultos efectos. 
J. González: 16 id. id. 
Chaparra Sugar y Co.: 5 id. id. 
González y Costa: 10 barriles jamo-
nes y 40 tercerolas mafnteca. 
Loredo é hijo: 6 teroerolas jamones. 
B. Luengas y cp.: 9 id. id. 
Muñiz y cp.: 7 Id. id. 
Alonso, Menéndez y, cp.: 8 id. id. 
Aspuru'y cj?,.; 13 bultos ferretería. 






Holguín. . . . . . . N 
Acciones Preferidas del 
Ka vana Electric Rall-
ways Co. , . .; . . 
Acciones Comunes del 
Havsna Electric Rall-
ways Co. .. . . . . . 
F, C. U H. y A. de Re-
gla Ltd. C a . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H, y A. de Regla 
Ltd. Ca. lateruaciíinal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 102 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
Francisco V. Ruz; para azúcar, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canceco. 
Habana, Dbre. 2 de 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Pattersoa. 
83 84 
N 
Londres 3 d!v. . . 
„ 60d|v. . . , 
París 60 d|v. . . . 
París 60 oiv. . , 
Alemania 60 dlv. . 
60 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 










2% p|0. P. 
10 pjO.P. 
5% 6% plO.P. 
» 12 p¡o.P. 
Comp. Ventl. 
io i o v s p|e.p. 











Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almac6n á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos püMIcos 
VALORES 
Bonos del Empréstito d<3 
35 millones 
Deuda interior 91 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . 
Id., id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda Id. id. Id. . IN 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
.áonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . . . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . , N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raíiway Co. (en circu-
ción 87 
Id. da los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 109 
Idem de Ja Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 107 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco líspañol de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 74% 76 y2 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 80 90 
Compañía (tel Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) , N 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. .• N 
Compañía Dique de ía 
Habana. . . . . . . N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ía isia 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 110 
á 110% 
uemp. vena, 
Í-Ñrados públicos . 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica do Cuba. . . . - N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91 9 8 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones bipoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
á Vil laclara. . . . a 
Id. id. jd. secunda. , . t i 
la. primera jy rroearril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonco hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de la Hâ  
baña 107 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway C<¿. 
en circulación. . . . 87 sin 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d.~¿ 
los F. C. de la Haba-
na 109 118 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana , N 
Borios de la República 
de Cuba omiiiclos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watos 
Workes , N 
Bonos hipotecarioi.' Cen-
tral Olimpo ü 
Bonos hipotecarlos Cen-
tré Cov».donga. . . » Sí 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 107% 110 
ACC.lON.E8a 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuís-
ción 74% 76% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
Banco de Cuba N 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos do la Haba-
na y almacenes de Re-
• gla, limitada. . . 83 8 4 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 2 5 30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cuban* Cea • 
tral Railway iámited 
Preferidas. , , . , N 
Idem id (comunes). . N 
Fei-«-acornl de Gibara 4 
Holguín N 
Compañía. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 102% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamienro de Cuba. H 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 7 6 78 
l i m i U m [ i l l E U E ICE m i l L L E R & Co. Mieite iel "StQCtEíCliailí 
OFlCiivÁS:' BKOAÜWAY Sií, S V A V Y O R K 
í t E E Í Í I O M l i : 1. M CABEEMS & Co. CUBA U . TELEf050 3112 
i. O R E S 
Amal. Copper 
Ame. Car F. . . . . 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco. . . . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. bugar, . . . . 
Anaconda. . . .. ... • 
Atóhison T. . ., ... ... 
Baltimore & O., w .. 
Brooklyn. . . ... ... 
Cauadian Pac. . . . 
Chesapeake. . . . . . . 
Rock islán. . . .. 
Colorado Fuel. . . ,. 
Destüers Sec. . .. . 
Erie Corn. . . ... .. 
Hav. Eiec. Cora., ,. ... 
Hav. Eiec. Pref. . .1 
Louisville. . .. . .: !. 
St. Paul. . . . . . . 
Missouri Pac. ., . . ; 
N. Y. Central.. . . .t 
Pennsyivania. ., ... ... 1 
Reading Com. ., .. .. 1 
Ccst iron Pipe. ;. .. 
Southern Pac. . ... .y 
Southern Ry. . . . t. 
Union Pacíüc. .. . m 
U. S. Steel Com.; .. •« 
U. S. Steel Pref.; . ;•• 
North Pacif. . .. .. , 
Inter boro ugh Co. . 
Interborough pfi . ,. 
Miss Kansas & Texas; 
Cotton — Oct. .. . i 







3 4% 151 y2 
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9.54. Esperamos precios más al-
tos durante el día. 
2.24. La situación técnica del mer-
cado nos permite indicar que se de-
be vender valores á la baja; hay 
mucha demanda en plaza y espera-
mos precios más altos. 
12.53, No se puede hacer présta-
mos á plazos de seis meses por par-
te de los Bancos y Banqueros. 
Esperamos precios más altos, sobre 
todo por Reading y Union Paci-
fic. 
E l mercado cierra más firme y con 
tendencia de a'lza. E l dinero por día 
está al 12 por ciento. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £75.314 y cerraron á £74.3¡4 com-
pradores. 
Compañía Havana Elnc 
trie Railway Co. (c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas. 
Compañía Alfilerera K 
baña -. . .i 
Compañía Vidriera de 
Cuba. , 





SECRETARIA DE HACIENDA — HABA-NA. — En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto número 977 de Primero de Octubre del año actual, se ha acordado la venta en pública subasta de la parte del Cayo "Ca-jtmaya" situado en la Ensenada de su nom-bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la servidumbre de paso y ocupaclfin de tres caballerías de terreno constituida á favor de "The Spanish American Iron Company", y cuya parte consta de siete caballerías doscientos doce cordeles y veinte y seis va-ráis: cubanas planas, equivalentes á ciento dos hectáreas, setenta y dos áreas y cua_ renta y cinco centiáreas y ha sido tasada en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos, $7,654.46, al respecto de mil pesos, 51,000, cada ca-ballería señalándose para el acto del re-mate las dos de la tarde del día veinte de Diciembre próximo en el edificio que ocu_ pa la Secretaría de Hacienda, llevándose á efecto con sujeción á las condiciones del pliego que á continuación se Inserta. 
En la Sección de Consultoría y Bienes del 
Estado se facilitará el plano del Cayo "Ca-
jimaya" y cuantos antecedentes se solici-
ten, todos los días hábiles de 4 á 5 de la 
tar e. p;LIE(j0 DE CONDICIONES 
Primera. — Las proposiciones se presen-tarán antes de las dos de la tarde del día señalado para la subasta, en pliegocerrado, dirigidas al Secretario de Hacienda y acom-pañadas de la carta de pago que acredite el depósito de la cantidad de trescientos ochenta y dos pesos setenta y dos centavos $382.72, importe del cinco por ciento de la tasación, no admitiéndose las que no cu-bran el total importe del avalúo y las que no acepten todas las codiciones del pliego. 
Segunda. — La subasta se llevará á efec-to ante la Comisión designada por el se-ñor Secretario, adjudicándose provisional-mente por la misma, al mejor postor, á re-serva de la aprobación definitiva de la Se-cretaría de Hacienda. Tercera. — En el caso de que resultaren dos ó más proposiciones Iguales, no hablen-do otra más ventajosa, se abrirá licitación por pujas á la llana por tiempo que no ex. ceda de quince minutos, 15, entre los au-tores de las mismas, haciéndose la adjudi-cación al que más ventajas ofrezca: todo eUo sin perjuicio del derecho de tanteo con-ferido á "The Spanish American Iron Com-pany." Cuarta. — Todos los gastos originados y que se originen con motivo de la presente subasta, serán de cuenta del adjudicatario. Quinta. — El Estado se reserva el dere_ citó de deslindar y amojonar debidamente !a zona marítima terrestre del Cayo, com-prometiéndose los adquirentes á mantener de dominio nacional y uso público la refe-rida zona, cualesquiera que sean los avances (w el mar realice sobre el mencionado Cayo. Sexta. El adjudicatario Ingresará den_ tro de los cinco días, 5, siguientes al de la adjudicación provisional, el importe total de la tasación. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel GarcSa Echarte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
rvBnrtNA DE LA SECCION DE CONS-TRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. TACON núm. 8, Habana.— iasta las dos p. m. del día catorce de D -c embre de mil novecientos siete, ^ recibi-rán en esta Oficina proposiciones en Pl egos cSrados para Reparaciones é Instalaciones en la Cárcel de Colón. Las proposiciones se rán abiertas y leídas públicamente el día v hora indicadas. Los Pliegos de Condicio-nes Especificaciones Facultativas y Planos "̂  encuentran de manifiesto en esta Oflc na. 
rLán dirigidos á ^FREDERICK B POWNING 
?n Lleutenant Engineers U. b. A. y ai aoi 
s?sel¿spon^ 
clones é Instalaciones en la Cárcel ae 1̂0 
Í6n '? Habana, veinte y ocho de Noviembre 
de mil novecientos s^ete^ ^ DowIlInK. 
2o. Lleut. Bngrs. U. S. A. 
C. 2643 alt 6-1 , 
Ayuntamiento de la Habana. 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTEIBUCION 
POR 
Primer Semestre de 1907 á 190S 
Vencido el plazo señalado para el pago 
de las cuotas correspondientes al concep-
to y semestre expresados, se hace saber 
á los Interesados que en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo Séptimo de ia 
Orden número 501 de 1900, se les concede 
una prórroga de OCHO DIAS durante los 
cuales podrán efectuar el pago sin re-
cargo Dichos OCHO DIAS comenzarán á 
cursar el 2 8 del corriente y terminarán 
el 7 del entrante mes de Diciembre. 
Desde el día 7 inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, 
según está prevenido en el citado Artículo 
Séptimo de la Orden referida, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos 
hasta el días 20 de Marzo próximo en-
trante, incurriendo después de vencido ese 
término en otro recargo de 6 por 100 que 
en el anterior formará el 12 por 100 sobre 
las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 26 de 1907. 
A. V. de Mamri 
Tesorero Municipal 
C 2630 5-28 
CUBA MANUFAGTORING GOMPAÜY 
Por la presente se cita á los Sres. Acclo. nlstas de esta Compañía para que concu-rran á la Junta General que se ha de ce_ lebrar en esta Secretaría Mercaderes nú-mero 22 altos, el día 9 del próximo mes de Diciembre á las 2 de su tarde á fin de que cumpliendo con lo dispuesto en el Título Tercero artículo Décimo de sus Estatutos, pueda verificarse el nombramiento de un Consejero Efectivo y seis Suplentes confor-me á lo estatuido. 
Habana, Noviembre 25 de 1907. Roberto E. Holllngswrth Secretarlo. 
19429 4-30 
A G Ü I A R 95, H A B A N A . 
INGENIECOS CONTRATISTAS D E 015KAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS O E TOO A CLASE O E MAQüINAlUA. 
Pablo Dreher) 
J o S é P n m e l l e s í ! ™ R 0 3 D I ^ C r a i l S 5 . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graudes Talleres do JBruuswick, Aleaiania. Ma^únaria ele [o^emli. 
f Fuentes y Edificios de acera. 
1 alleres cíe Humboldt, Alemania. \ 
(.Calderas y máquinas de vapa?. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro í'uudid», 
y otras OIVEli-SAS fábrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
Gapital 
A C T I V O EN GüBA. 
$ o.Oüí).OOO.Ol» 
$20.000.000.00 
DEPOSITA RIO del GOBIERNO de la REPUBLICA DE OCJBA, 
DEPOSiTARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A F K m C I P A L : O B I S P O esquina á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA 








SAGUA LA GRANO 3 





C 0 R K E S P 0 M . á L E 8 M T O D A S P A R T E S D E L M U F D 0 
C. 2469 26-1N 
I I N C O R P O R A D O E N 1832. 
í Capital $ 3 .000,000 
^ Fondos reservados % 5.^50,000 
• 
+ Oficina general: Toronto Canadá. 
• Sucursal en la Habana, O^Keílly, esquina á Cuba. 
^ ,, en Cienfuegos, San Carlos y Santa Isabel. 
Í Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa Corporaciones. 
} D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
^ Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
f ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
a plaza. 
> c 2513 i Nv 
c i i i i f l de m \ m 
INSTRUCCION Y liECltp^ 
SECRETARIA 
En cumplimiento del Articulo 
glamento General se cita á los s r1 del *e 
ciados para la Junta general' rGs aso* 
efecto en los salones cíe a Asn ^ te«<l f 
niente Rey 71, el domin-o 7 c.ei CHl1/ Ta 
2 p. m. con objeto de proex'oi ft0)1111 Ha 
tución de las mesas que han d¡ Col<sfe 
en las próximas elecciones. lnterveni» 
Habana Diciembre 1 de 1907 
El Secretario int 
Joaquín Alvara(3o 0l 
C. 2651 
Don Domingo Núñez ha narn,.- ^ te Banco el extravío del certi^ PJldo á a. pósito sin interés número 3%tdo ^ d ' á su favor en 15 de Novlembro exPedirt» la cantidad de $137.80 en Oro esoa* í9^ Do cés y ha pedido se le expida Cf*1 6 C del mismo. un «upiĵ "-
De conformidad con lo prcv̂ ni/i tículo Noveno del ReglamentoX0^? el ar. co, el Sr. Director del mismo ha ,r 6 Ban que la pretensión del interê adn * sPUAstn por tres veces en la Gaceta . anutio„ República y en el periódico DlAm^'j" MARINA de esta ciudad, con ¿i ? 1)6 U de diez días de un anuncio á otrJntervaln que transcurran dos meses de la .y '«e?* publicación del primer anuncio sin echa % ción de 1 creerá persona, se am. o ?clama flcado que se dice extraviado v «le CeiU duplicado pedido, quedando en tnri pi(3a e! libre el Banco de responsabilidad tien'>-Habana 2 de DiciemV"-" de 1907 
• -L i.íiiíriî .- El Secretario, 
J«»é A. del Cu.* 19 598 alt. "et0 "-3 
np0 
d e C á r d e n a s y C a . 
CCMEMANTES-BANQÜEEOi 
Becibímos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Canadá, lioadraá, y en el 
de la Habana, para Benta j también en especulaciones con diez puntos da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son eavialai pjr loi 
Señores Miller y Comp., Broadway 21>, 
c 119 212-5 E 
L A 
L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL & 3 3 i m i ) A I 3 a í G i í l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
; o x:ei.:h3 o ^ o i F L i e s í ^ 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas E . de Al varé. Elias Miró. Marcos Caryajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zalda. Eeandro Vahléi. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el ia -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaá . 
C. 2231 78-1 Oct, 
E t a n a Dry Dock Compaoj 
(Coupaia íel Dione de la 
Los Sres. Accionistas preferentes i 
ta Compañía, pueden acudir al ^ o r L ^ 
del Tesorero Sr. Narciso Gelats ¡ S T ? 
Aguíar número 108, cualquier día 
entre 12 y 3 de la tarde, á partir t 
primero de Diciembre próximo 
brar el 34 dividendo trimestral'de o n 
100 en oro americano. por 
Habana, Noviembre 28 de 190? 
El Secretario, 
C. 2633 ^ d i o G . Mendoza. 
G d p i fle Gas y E t t í i 
D E L A H A B A N A 
Emisión de Bonos de 
C u p ó n n ú m e r o 7 
PAGADEBO EN E L 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
Venciendo el día Primero de Diciembre 
próximo el cupón número 7 correspon. 
diente á los Bonos Hipotecarios emitidos 
por esta Compañía con arreglo á la Es-
critura do 16 de Septiembre de 1904, los 
señores poseedores de Bonos se servirán 
presentar en la Oficina Principal del Ban. 
co Nacional de Cuba, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de nume 
ración, en las planillas duplicadas que se 
facilitarán gratuitamente, para que des-
pués de examinados, cobren sus importes 
correspondientes en dicho Banco, todos 
los días hábiles de 12 m. á 3 p. m, 
Habana, Noviembre 22 de 1907. 
El Administrador General, 
Emeterio Zorrilla 
C 2611 10-2CN 
m m m m m m v m m 
Habana 29 de Noviembre de 1907 Por acuerdo de la Directiva de esta Com' pañía y de Conformidad con lo previsto el el artículo 30 del Reglamento de la misma se convoca por este medio á los Señcrei accionistas para la Junta general ex» ordinaria que ha de celebrarse el día sien de Diciembre próximo venidero á las nuevi de la mañana en el escritorio de dicha Coni' pañía San Ignacio número 43. El objeto de la expresada Junta es da; cuenta de la realización del acuerdo toma, do en la g-eneral de quince de Junio últl' mo para normalizar la situación de la Cora, pañía, nombrar la Directiva que ha de re presentar en lo sucesivo á, la misma y resol ve lo demás que proceda. 
El Secretarlo 
19477 4-1 
COMPAÑIA BE SEeüROS MUTUO! 
CON T i l A I N C E N D I O . 
MiíMa cala M m eiaiJlSii 
ES LA UNICA NACÍOKAIi 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coatinuas 
CAPITAL respon- 2 
8abie S 45.992-39HÍ 
SINIESTROS paga-
dos íiasta ia lq- „ ft! 
cha .% j.e20.35í-8i 
Asegura casas üe mampostena ^ 
dera, ocupadas por laauíias, & c 
tavos oro español por 100 anuai. 
Asegura casas da mampoaiería 
nórmente, con tabiquería ii;í9ri01 |(,fa 
inampostoría y los pisos toaos de ,liaüL 
altos y bajos y ocupados por íami _ 
á 32 y medio centavos oro espaaoiV' 
10C anuai. ,£S 
Casas do madera, cubiertas coa w 
pizarra,, mtetal 6 asbestos y aunquê  a0 ^ 
gan los pisos de madera, ¿abitaaab 
n.mente por familia, á 4? y medio «w 
vor. oro español por 100 anuai. ¿ 
Casas do tabla, eon tedios ae teja 
lo mismo. Habitarlas solamente poy J()| 
lias, á, 55 centavos oro español pi» 
anual. forirauc9 
Los edificios de madera Que ttes ^ 
tablecimentos como bodegas, â ' j,., 3 
pagarán lo mismo que estos, es ĝi 
la bodega está en escala 1/a, u ^ 
$140 por 100 oro español anual. ^ 
ció pagará lo mismo y así sucesiv ^ 
estando en otras ecalas pas^0 0h 
pre tanto por el continente como 
contenido. „fiMo: ^ 
Oficinas: en su propio ed ^ ¿o. 
na número 55, esquina á EmP1-
Habana 31 do Octubre do 19l"' tfW. 
C. 2502 
Corresponsal dei ^aílCocpii' 
A n d r é s y México en ia 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes e .3 
inver8tf| 
Facilitan cantidades so • 
potecas v valoreH cotizaDJ 
O F I C I N A C E N T R A ^ 
TELEFONO i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d,. ta miañana.- Diciembre 'ó ae unr/. 
EL 
cía 
DISCURSO DE MAGOON 
Tienen un interés singlan- las de-
aciones proferidas por el goberna-
V'r provisional en el bancluete con que 
f o b ^ u i ó la Cámara de Comercio. 
Es frecuente el lenguaje optimista 
de gobernante.-!, y obligados 
de su convencionalismo órate-
los rosicleres patrióticos, las 
boca 
cursos 
auroras felices que pintau como con-
¿tefeetibles de su geber-
Lo raro, lo des-
gépuencias m 
oación sapientísima, 
comunal es que exist; 
graenc ia entre las palabras y los he-
Jo el verbo de los oradores 
ata dichas presentes ú ofre-
ce 
venturas por venir. 
Con esa excepciolialidad se adorna 
el discurso do Mr. Magoon, y en ella 
estriba su indudable mérito, 
^estro buen gobernador tiene dere-
h0 á afianzar sus promesas con sus 
-̂as. Haciendo el balance de los ac-
tos de su mando, durante el.año que 
lleva entre nosotros, puede ufanarse 
del saldo que en su pro arroja la cuen-
ta. 
El efecto inmediato—dice Mr. Ma-
^ . -que han producido en el comer-
cio los grandes desembolsos hechos pa-
ra obras públicas y la compra de ma-
teriales para su ejecución se evidencia 
con el aumento de los ingresas de las 
aduanias de la Habana. En los seis 
meses transcurridos, desde Junio has-
ta Noviembre inclusive, la recaudación 
en la aduana de la capital ha excedido 
en más de un millón de pesos á la ci-
fra obtenida en e'l mismo período del 
año pasado. Esto demuestra—agrega 
el gobernador—que el tráfico comer-
cial en la Habana ha aumentado en 
seis millones, y que el tesoro se ha 
reembolsado aproximadamente una 
cuarta parte de lo gastado en dichas 
obras. 
Los temores de déficit que hace un 
añ'o, á raiz de la guerra, se manifes-
taron han sido reemplazados por la só-
lida confianza que se funda en las re-
servas actuales, superiores en mucho 
á las existentes en el momento de inau-
gurarse el gobierno provisional. 
Esta situación próspera de la hacien-
da ha permitido acudir en auxilio de 
k agricultura, destinando cinco mi-
llones á las necesidades de refacción. 
Así se aminoran notablemente los re-
veses probables y las angustias que la 
liquidación de cuentas había de aca-
rrear en época de retraimiento del di-
nero. 
• Justificando Mr. Magoon la media-
ción de los banqueros para el reparto 
del préstamo con la urgencia del so-
corro, dejó traslucir su pensamiento 
favorable á la creación de un banco 
hipotecario, que normalmente sirva de 
Protección á la agricultura y de fomen-
to á las industrias rurales. 
Con mayor entusiasmo que hasta 
ahora ofrece Mr. Magoon continuar la 
ejecución del plan de obras públicas. 
Con esto quedará suprimido el llama-
do tiempo muerto". Un setenta por 
ciento, á lo menos, de los doce ó quin-
ce millones que el gobierno está dis-
puesto á gastar en obras públicas irá 
á parar al bolsillo de los trabajadores, 
y como el obrero no ahorra, sino que 
por lo general gasta todo su salario, 
no parece exagerado el efecto que 
Mr, Magoon anuncia sobre el comer-
cio interior y que consistirá en dupli-
car el tráfico dentro de un año. 
Las diferencias de la balanza mer-
cantil, favorables á Cuba, y que sólo 
con relación á las Estados Unidos re-
presentan el dos por uno, son también 
base de gratas esperanzas en el porve-
nir económico de esta isla. 
De las fecundas providencias del go-
bernador y de la vitalidad del comer-
cio de Cuba han de derivarse, segura-
mente, los beneficios y pregresos que 
Mr. Magoon se complacía la otra no-
che en prometernos. 
Y así puede decirse con justicia que 
tiene bien ganada la gratitud que las 
clases productoras públicamente le de-
mostraron con el banquete del sábado. 
El mpesto sobre la propiedad 
Cuando creíamos que hace seis 
meses, próximamente, la Comisión 
Consultiva había resuelto, desechán-
dola, la absurda tendencia de variar 
las bases de nuestro sistema tribu-
tario, he aquí que se plantea nueva-
mente el asunto, con sorpresa de to-
do ánimo sereno, 
¿Qué es lo que se pretende? ¿Se 
sabe, acaso, en Cuba, cuanto vale la 
propiedad? No. Pues si esto se ig-
nora, es fuera de toda razón, el in-
tento de variar nuestro sistema tri-
butario. Lo tenemos, tradicionalmen-
te, sobre la renta líquida, como la 
mayoría de los países cultqs. Y hay 
que mantenerlo así,-so pena de dar 
un paso atrás desde el punto de vis-
ta científico y provocar una enorme 
perturbación en este país. 
Baste considerar lo que serían los 
tirios gobernantes, tasando la pro-
piedad de los troyanos y los troya-
nos gobernantes, tasando la propie-
dad de los tirios, para hacerse cargo 
del caos que surgiría desde Maisí 
á San Antonio. ¿ Qué motivos pue-
den explicar esa inoportuna pertur-
bación de los elementos contributi-
vos del país? 
M a l que bien, cubanos y extran-
jeros que residen en esta tierra, en-
cuéntranse avenidos con la tradicio-
nal contribución' sobre la renta. Es-
ta y no el valor de la propiedad, es 
lo que el propietario viene siempre 
declarando. Y la renta es lo que 
la Administración pública comprue-
ba. A nadie se le ha preguntado 
jamás, en Cuba, por el G-obierno, 
cuánto vale su propiedad, y no pa-
rece sensato, que en momentos de 
tan honda perturbación política, eco-
nómica y 'social, cuando todo clau-
dica y la incertidumbre alarma á 
todos, se obligue á cubanos y ex-
tranjeros, nada menos que á iniciar 
con la administración pública, el la-
borioso proceso de ponerle precio 
á la propiedad. 
Mucho da que pensar esta ten-
dencia, tratándose de un país, como 
Cuba, donde una inmensa parte de 
su territorio está improductivo. Y 
ya han dicho todos los economistas, 
que hacer tributar lo improductivo, 
equivale á una confiscación. Pero es 
el caso que también equivale á obli-
gar á la1"venta. ¿Y"quienes habían de 
sor los compradores? La historia de 
Tejas no "o enseña. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
26 de Noviembre. 
Habíamos quedado en que la vieja, 
gastada Europa no servía para maldi-
ta la cesa y estaba mandada recoger, 
Y, ahora, salimos con que gracias á 
ella, se está remediando esta joven, po-
tente República que no necesitaba de 
nadie y que se las echaba de s u p e r n a -
c i ó n . La vieja nos ha enviado desde 
el día 5 de éste mes 56 (cincuenta y 
seis) millones de pesos; y están en ca-
mino otros 25 (veinticinco) millones. 
E l ingreso de esta gran masa de 
oro es uno á n los factorés que mejoran 
la situación bancaria; y es el otro que 
sigue volviendo á les banqueros una 
parte del dinero retirado de ellos; y 
vuelve atraído por la prima, que tiene 
la c w r r c n c y y también porque, así co-
mo, según el clásico francés, "hay gra-
dos en el vicio y la virtud", los hay en 
los pánicos financieros. E l de aquí, en 
unes cuantos días, ha bajado de ochen-
ta grados á veinticinco, A este des-
censo quien míenos ha contribuido ha 
sido el gobierno; si es que ha contri-
buido algo. 
Esos dos factores estaban ejercien-
do influencia el día 15, antes de que 
nuestro a m a t e u r ministro de Hacienda, 
Mr, Cortelyu diese á conocer su plan, 
en una circular fechada y publicada 
el día 17, Sin embargo, los republi-
caons gritarán hasta por los tejados 
que ellos son los autores del milagro; 
pero los hechos son- los hechos. 
Hay un republicano que, sobre en-
tender de Hacienda, no figura en la 
domesticidad política del Presidente 
Roosevelt y del ministro Ccrtelyou, Es 
Mr. Fo"wler, Presidente de la Comi-
sión de Bancos y Circulación de la 
Cámara de Pepresentantes. Pues bien; 
este Mr. Fowler, á ciuien he citado an-
tes de hoy, con motivo de sus opinio-
nes acerca de la reforma del sistema 
de circulación, ha dicho ayer: " E l 
día 15, esto es, dos días antes de que 
se-publicara la. circular del Tesoro, ya 
se había llegado á la crisis del páni-
co, y se había dominado, gracias á la 
conducta admirable de les banqueros 
americanos. En el s tatement , ó esta-
do de situación de los Bancos, del sá-
bado 16, ya se vió que las reservas ha-
bían cesado de sufrir la merma rápi-
da que las estaba debilitando. Esto 
y la baja que á fines de la semana úl-
tima, tuvo la prima sobre la c u r r e n e y , 
son síntomas de mejoría. 
La intervención del gobierno, no só-
lo no ha servido para mejorar, sino 
que, según la opinión independiente, 
ha sido causa de confusión. E l famo-
so plan Cortelyou, expuesto en la cir-
cular, tuvo más de una interpreta-
ción, aquí y en el extranjero. Hubo 
quienes creyeron que la emisión de 
certificados era una emisión de c u -
r r e n e y inconvertible, y hubo quienes 
pensaron que los certificados no po-
dían utilizarse como reserva bancaria. 
El que en París y en Londres, donde 
se sabe de estas cosas, no se viera cla-
ro, prueba que el ministro de Hacien-
da no se explicó bien; y esto, porque 
no se dignó consultar ni á los especia-
listas del Congreso, como Mr. Fowler 
y otros ni á la gente experta que di-
rige la C l c a n n g I l o i i s e de Nueva York. 
Aquí se abasa de los aficionados en 
casi todos los ramos del servicio pú-
blico; y así anda ella. Es una suerte 
que se administre y se gobierne menos 
que en otros países, porque ŝí hay me-
nos ocasiones de errar; pero como por 
desgracia, ya existe la tendencia de en-
sanchar las atribuciones del poder pú-
blico, si no se procura disponer le un 
personal apto, se han de ver cosas es-
tupendas. Fuera de la marina, donde 
se entra por abajo, después de haber 
estudiado en un colegio perfectamente 
montado y donde no se asciende por fa-
vor, no hay, por todas partes, más que 
politiquillos é improvisación. 
Veremos si los demócratas saben sa-
car partido en el Congreso de las pi-
fias financieras de 'los republicanos. Si 
lo hacen, eso será de buena guerra; 
pero para el país lo mejor será que 
ayuden á la obra de reformar el siste-
ma de circulación, que es lo que aho-
ra se impone, no para, arreglar las cri-
sis financieras é industrial, que. pa-
ra eso es tarde, sino en previsión de 
otras que puedan venir, 
X, Y, Z, 
—i ••••«mnti — 
Mejor fué, pues, no mensa l lo y que 
la cosa se quedase en esa halatgüeña' 
perspectiva de un año abundante .en 
íraibajo y enumero, cosas ambas indis-
'pensaibles á la vida; año que será com-
pleto si en todo él no estalla ninguna 
"convulsión" y termina con unas elec-
ciones imparciales y pacíficas, tales co-
mo las sueñan E l T r i u n f o y E l L i b e -
r a l sin hacer nada que valga la pena 
por prepararlas. 
* * 
L A P R E N S A 
Muiy bien el brindis de Mr, Magoon, 
Les iCiíüe echan de menos en él declara-
ciones políticas, olvidan que sería im-
pcCítico! hacerlas en uin acto por com-
pleto agano á ese carácter y que si ha-
ibilmente haíbía esquivado el stñor Vá-
rela tocar ese punto, huibiera sido im-
prudente acometerlo al contestarle, 
S'in haicerlas de una manera expresa, 
no habrá un sólo lector de ese discurso 
que exprimiendo los conceptos emiti-
dos sobre nuestro estado económico, co-
'merciail y mercantiil, no deduzca esta 
consfcuencia política, eminentemente 
tranquilizadora: Tenemos dinero en 
caja; en el año que va á transcurrir no 
¡habrá "tiempo muerto"; al cerrar la 
zafra 38 dará la señal para comenzar 
los trabajes de nuevas Obras públicas; 
los impuestos se cobran con-toda regu-
laridad; las rentas han aumentado. 
Luego marchamos bien, aunque pudié-
ramos mardhar mejor sin las huelgas 
prolongadas que ahora se usan y que 
son causa de iqpe dismiinuya la inmi-
gración y se •retraiga el capital priva-
do, por aquejo que el mismo Mr, 
Magoon nos recordrJoa: "al dinero se 
alarma y es la cosa más cobarde que 
hay," 
— w 
Además, había una razón poderosa 
para no llevar á ese banquete la polí-
tica. Como el único que la hace hoy en 
Cuba es nuestro Gobernador Provisio-
nal, si esa política fuese mala, tendría 
que pedir su propia destitución y to-
davía no sabe—piadosamente pensan-
do—'quien ha de sustituirle; y, por el 
cc<n)trario, si es buena, como parece, 
tendría que cantar sus propias glorias, 
cosa que debe repugnar á su modestia. 
Por nuestra parte sólo hemos reco-
gido de ese brindis una mala impre-
sión. Creíamos encontrar en él algún 
rayo de luz que nos hiciese esperar un 
tratado de reciproaidad con los Esta-
dos Unidos que ofreciese ventajas so-
bre el que rije y nos encontramos con 
esta indicación: "Cuba tiene acceso 
inmediato al mayor mercado del mun-
do y este mercado está albierto á ella 
en condiciones de preferencia que se 
niegan á las demás naciiones,,r Lo cual, 
unido á esta otra manifestación: " L a 
diferencia en el cambio de productos 
está en favor de Cuba de manera nota-
ble. Con los Estados Unidos, la pro-
porción es de dos á uno. En otros tér-
minos, los Estados Unidos compran 
dos pesos de efectos cubanos por cada 
un peso de efectos americanos que com-
pra Cu'ba en los Estados Unidos," es 
causa bastante para temer que si 
se renueva el tratado algún día, sea 
aument-ando la tributación arancelaria 
en los Estados Unidos á las proceden-
cias de Cuiba, 
Ese detalle del discurso de Mr. Ma-
goon, basta para borrar todas las agra-
dables perspectivas d'eil cuadro que se 
comiplació en pintamos para el año de 
(gracia de 1908, 
Porque si los Estados Unidos consi-
derando á Cuba como nación preferi-
da, no hace más por ella que lo que hi-
ciera oualquiier otra de las que no la 
distinguen con esa clase de relaciones, 
va á pasarnos aquí lo que decía Viria-
to, qnej ándese de las difiicúltades con 
que l i s naciones aliadas tropezaban pa-
ra envía ríe contingente de hombres 
contra Roma, 
E l ínclito guerrero gallego con tafea 
que un hOmlbre de regulan edad se ha-
bía casado qqn dos muijeres; joven la 
una y vieja la otra, A la esposa joven 
no le gustaban las canas y se las arran-
caba al marido; no le agradaban los 
calbellos negros á la vieja y también se 
ilos arrancaba. De suerte que una por 
un lado y otra por otro, queriendo car-
da esposa tener un marido de su gusto, 
acabaron por dejarlo calvo en pocos 
días, 
Y esto puede muy bien suceder aquí 
si las naciones que nos conceden trato 
preferente no hacen más por Cuba que 
ajquelllías con las cuales no sostiene la-
zos de amistad tan estrechos. 
Algo endulza) el amargor que deja 
en el palada,r esa nota del brindis, y de 
la cuail acaso haya motivo para sospe-
char que Mr, Magoon es poco favora-
ble á una de 'las pretensiones más jus-
tificadas de la Liga Agraria, esta de-
claración: "Cuando se estableció la 
Admiinistraoión Provisional de "a Re-i 
pública de Cuba, había en el Tesoro, 
Nacional $13,625,539-65... Hoy día' 
tenemos en él $15.254,333-56." 
De ser eaxeta la primera de esas el-, 
fras, debe de haber error en lo que, 
hoy mismo asegura un periódico, al 
decir que el señor Estrada Palma dej($ 
en el Tesoro veintiséis miililones de pe-
sos, después de solventar religiosa-
mente todos los comipromisos del Es-
tado. 
O quizá en esta cáfra se comprendan 
títulos y valores en varias especies yv 
Mr. Magoon se refiera eXclusivamenta 
al metálico. 
Mientras eso sg aclara, debemos feli-
citarnos de contar en Caja con tantoi 
dinero, después de los cinco millones 
que se han puesto á disposición de loa 
bancos, porque eso prueba que se ad-
miinistra sin derroche la fortuna pú-
blliioa. 
Noticias de esa índole hacen siempre 
buena boca. 
De varias capitales de provincia » 
cibimos cartas haciendo picadillo del 
Decreto sobre aumento de sueldo á¡ 
los empleados de la Administración do 
Justicia. 
Y á la verdad, no les falta razón $ 
los. firmantes para sus quejas. 
En una de esas cartas Se nos dice: 
"Entre los olvidados en «se decreto, 
hay más que los que usted enumera.,' 
Están también preteridos los escribanoa 
de tercera clase, los oficiales de sala y; 
de Secretaría y escribientes de las Au-
diencias de fuera de la Haibana. Para 
estos pobres empleados, no ha habida 
ni el irrisorio aumento de c ien pesas o í 
a ñ o (dos centavos setenta y seis milé-
simas a.1 día) como para les escribanoa 
de segunda clase." 
* * 
Em otra carta escriben cuatro de 
esos pobres funcionarios: 
" Esperálbaanos que en el aumento de 
sueldos hubiese regido la proporción' 
de un tanto por ciento que nos coloca-
ra á todos en una condición igual; pe* 
ro ésto que parecía lógico y equiitativoi 
no lo tuvieron en calienta los redacto-
res del Decreto, estableciendo con ello 
un privilegio pana los empleados de al-
ta categoría, cosa que en ningún ramo 
de la Ad'mmistraoión debe existir y,, 
'menos en el de Justicia." 
Estamos de acuerdo con los comuni-
camites. 
Y entendemos qnie debe ampliarse 
•ese Decreto iniduyendo en él con au-
mento de sueldo á los postergados so» 
s q u i e r e n 
c o m p r a r / o í / e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
Relojes, objetos de ar te 7 p e r f m e ñ a , 
L»es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
O S / O Í San Rafael 12. 
i i ClL B l l l i l E S [li lGÜS 
(THE FRENCH AUTO C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
"LA GALUA' ' 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT "BAYARD" 
El motor de gasolina más potente 
del mnndo. 
VIETÜDES N. 20, HABANA 
c2245 -alt 30-7N 
G E R S T E M D O R F E R B R O S . 
Las Céíebres Preparaciotses para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
JS1 más inexperto pviede Tafearlas. 
Para dorar aiutbles, brica-brac, ora amen- _ , _ ^fllll) 
tos, mareos de cuadros, crucifijos, etc. FS]|l2lífi u6 aFfi UISlB 19 
Uss ((.avabia) 
Sí » 
Pateco y «ara como oro puro Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura jnstair.onte como i»porcel;<iui. l)o blanco y benito» colores. Pnedé lavarse cuando se ensucio sin iu* por ello so afecten el color ó brillo P1WTURAS DK 1.' T5tE PARA 
BARNICBF TINTE DE Í.USTKí-, )»ARA MASERAS lílíXE PARA SUELOS est¡ln,üocno3 ('e los mejores materlftles para producir bonitos eolores, efectos de barniz y preciosos lustres, tilstos para nfiarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantos en Pinturas le «Urán que ninguna otra meriaacla d& la misma satisfacción. Haga la nrneoa yseconvencorádeello. QBRSTBSDOKPER BROS. • NUBVA YORK, B. U. de Á. 
^Inyección , 
C ' grande. 
fCara de 1 & 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Esoermatorrea, Leucorrea Jó Plores Blancas y toda clase de j flujos, por antiguos que sean. iGarantizfcda no causar EstreiVhaceo. lUn «speclflco para toda enforme-Idud mucosa. Libre de veneno. De venta en todas la.- boticas.̂  Prsj&rad». ánicsiacnte por 
' J i l t Enas Cieaícai Co., 
C1NÓINNATI, O., C. U. A. 
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IIííoí! ̂ '~~IS'e ^ murmuraiick)— 
PenRaV? ;miU'ĉ la razón al pensar m m o 
T k \ r Í \ Viene m ^ y á menudo á "Pa-
Y aña-dió en voz alta: 
sedé ho ,bi'en- E1 seilor de Caus-
^ a tu señor? 
duida. 
^¿Y vas á esperarle? 
i vendió? 
[ <5¿¡^ segU!ro. Esta noehe lî y graoi 
^ ' ^ o e i reloj: 
ân ^ jno Pll^e retrasaroe rajudho, 
^ 'ar las ottee- Los cocodrilos es-
^ maroha. 
^g?08 cocodrilos? 
i^WórT* l!lam0 yo á 105 ^^P^'011^ 
Pooq íeeJ|e, v'e' el normaoido era muy 
^ í ^ 6 80 0011 SUR añores. 
^ ftitp-,?^' i>'DO podrías enoargiarte 
^fCfear la carta ? 
~~Errt„ a™WM, hija mía. 
í i r W w . 'H'no me dejas?—suspi-
ri0^mente el factótum. 
La jovien se disponía á marc-iliarse. 
E;l normaoido la despidió, dtslizando 
en su oído padabras que no la escandâ  
lizaron míás que á medias, porque la jo-
ven se eohó á reir, oontesitando con to-
no evasivo: 
—'Bujeno, bueno.. . más adieiante... 
ya veremos. Buenas nodies. 
Y k'joven, separándose de Próspe-
ro, que tratalba de aibrazarla, salió oo-
rriemdo por una pujerta lateral. 
Una vez solo el tunante, se puso á 
votver y revolver la carta entre sus 
gruesas manos. 
De pronto se vió interrumpido em 
sus reflexiones por un ligero ruido que 
se dejó oir en la puerteoita del gabi-
nete. 
Líaimaban, dando tres ligeros golpes. 
—Un inieiaído—pensó el ayuda de 
oámiara, que ŝ  aipresuró á abrir. 
Un homibre de mediana estatura fen-
tró, oon el sombrero puesto, inspeecio-
nando un momento el gabinete con sns 
anteoj'Os de oro, y dijo á Próspero, 
que perioainecra inupasiMe delante de 
él: 
—(Oomo de costumibrre, soy el prime-
ro en llegar. 
—(Sí, señor barón. 
—'Sin embargo, ya es la hora. 
—iSon las once exactamente, señor 
barón. 
—La exactitud en Lfts negocios es 'e 
rigor, pero la nueva escuela se burla 
de las reglas. 
Y tomó asiento en el siUlón que el 
normando acababa de abandonar, desa-
ibrochárudose el gabán y extendiendo 
sus piernas delante del fuego. 
—ÜSá acaso me duermo, haga el favor 
de despertarme, amigo mío, 
—'Bien, señor barón, 
Prósipero le contfmplaiba de cuando 
en cuando con un desprecio imposible 
de pintar, diciendo: 
—¡Viejo fulilero! ¡Y pensar que se 
van á reunir aquí lo menos una docena, 
'ie ese caliibre. 
Era cierto. 
Poco á poco, el gabinete se fué lle-
nando silenciosamente. 
Cinco ó seis hopalandas, grabes y 
tupidas, fueron apareciendo. 
La hopalandia es la prenda, regla-
mentaria de estos riquísimos bandidos. 
Los recién llegados cambiaiban unos 
oon (Jiros amigables apretomeí? de ma-
nos, de un modo especial, como ei se 
tratara de signos calbailístioos, ó de re-
conodhniento de afiliados de socieda-
dies secretas, pero sin teniplidos, tu-
teándose como bohemios qpe hubieran 
comido muchas veces en el mismo fi-
gón. 
Ea último que apareció fué el ba-
rón Isaac Mosés. 
Próspero seguía esperando las ins-
truceionts de su amo. 
E l barón le invitó á desaparecer con 
un signo. 
Cerró las puertas para evitar que 
nadie pudiera molestar á los reunidos 
y se eclipsó por la iisimullada salida 
que había utilizado antes la doncella 
de la joven baronesa, antes Elena de 
Villedieu. 
Los coccdl-ilos estaban solos. 
Ya podían hablar con libertad. 
•El barón Isaac se instaló en su si-
llón con autoridad de presidiente. 
Na/die Ihubiera podido disputarle la 
superioridad. 
Saludó cariñosiameaite á sus colegas; 
pero se le veía que no estaba muy sa-
tisfecho. 
Indudablemente había encontrado 
alguna espina entre las rosas. 
Eil excelente Próspero lo había com-
prendido. De, una, sola ojeada se dió 
cuenta del estado de ánilmo de su se-
ñor. 
Desde que le vió entrar en el gabi-
nete, el normando había pensado: 
—(Está la cosa qué arde. 
¡Las cerdosas cejas del banquero se 
¡reuníam en la frente, formando una 
profunda arruga; sus dedos nudosos y 
cuibiertos de veíilo se agitaban nervio-
samente. 
La tempestad debía esar muy próxi-
ma. 
Y^ la aigitación nerviosa del barón no 
Ipodíl íifaibuirse á la música que había 
oído en la Opera, porque había estado 
constantemente distraMo. 
Generaiknmte -eil barón pasaba todo 
el tiempo qiue duraba el espectáculo, 
en el foyer, oon las ¡bailarinas, ese cen-
tro babilónioo semejante al paraíso de 
Mahomia ó al harén de un sultán fai-
siificado. 
E l banquero era muy aficionado á 
aquel edén voluptuoso, donde los dipu-
tados influyentes, los ministros presen-
tes y pasados ylos grandes mállonarioe 
acudían, unos á recrear fe vista y otros 
á pasar el rato, gracias á 'las rentas 
que los contribuyentes, ese rebaño de 
eternos inocentes, les facilitaban para 
su goce y regalo. 
E l viejo Mosés, armado de una ple-
gadiera oincalada, reclamó el silencio 
dando algunos golpes sobre el tintero. 
—Señores,—dijo—si he eonvoeaido á 
ustedes, es porque tengo que hacerles 
proposiciones •en. extremo vmtarjosas. 
Desplegó un gran papel aurtografia-
do y se lo mostró á sus compañeros. 
—'Es una proposición de nuestros 
amigos de Londres y Berlín; un nego-
cio colosal, en el que naturalmente po-
demos llevar una buena parte. 
—'¿Qué negocio?—preguntaron va-
rios con los ojos inflamados. 
—Un negocio admirable, seguro, fá-
cil de egecutar y sin riesgos. 
—Bueno, ¿pero qué es? 
—•Un enxpréstito srigantesco; comi> 
sión enorme, beneficio inmenso, que se-
rá tanto mayor, cnanto que una veai 
hecha la operación, podíremos desacrer 
ditarla, crear el pánico y recoger laí 
mayor parte de las cantidades epe ade-e 
lantén los suscriptores. 
—menos papá es franco—dijo Ja-, 
cobo Mosés al oiio de un barón alemán 
que tenía á su lado.—¿Qué le parece ¿ 
usted? 
—lA mi me parece un. sabio. 
—¿Y par qué suma?—^preguntó Sa-
liomón Staai, conde del Papa. 
—•Dosioientos mdjliones, para empe-
zar. 
—'¿Qué país? 
-tUn país soberbio, nuevo, que tie-
ne aquí muchas simpatías. 
—Pero en fin . . . 
E l viejo Mosés pronunció en voz ba-
ja, como si tuvjena miedo de estropear 
el negocio, un ncmibre de la América 
del Sur. 
Después de una ligera discusión, to-
dos aprobaron sin reservas. 
E l negocio era magnífico. 
: Se distribuyeron los papeles, se hi-
cieron las particiones según las reglas 
establecidas, atendiendo á la importan-
cia de cada uno, y se acordaron todos 
los detallles de aquella bonita opera-
ción que debía, arruinar á centenarea 
de familias. 
Jacobo Moŝ s se había quedado soloi 
en jm xincón. 
DIARIO DE LA KIAKITfA.--Bdicíón de Ta mnmnn.—DíoiomT)re 3 rTe 1907? 
bre quienes pesa la lalbor más penosa 
de los juzgaldog y de las Audiencias, 
oorrigiendo de paso la ironía, demasia-
do fuerte para una ley, do conoeder 
honores, de aumento de sueldo^ á dos 
centavos y seis mi'lésimias al día. < 
Los escrübanos de segunda clase de-
bieran cdbrar 300 pesos y aún no esta-
rían equitativamente pagados. 
* « 
JZl B e p u h l i c m i o C o n s e r v a d o r , de 
Matanzas, que aplla.nde el decreto y 
io,ue lleva el apUauso hasta la retroaeti-
vidad que se le concede para los efec-
tos del pago del aumento de sueldos 
acoildado, que deberá acreditarse á los 
favorecidos desd. 1.° de Julio del co-
rriente año, no puede menos, sin em-
ibargo, de escribir: 
¡Lástima es que .Mr. Magoom no se 
haya mostrado más liberal y hasta ei 
punto de que todos, absolutamente to-
dos cuantos figuran como auxiliares 
y subalternos, de cuaüquier categoría, 
de ese Ramo del G-obierno y que vienen 
Idevengando miseros haberes; resuda-
ran •proporcionailmente beneficiados. 
Pero confiemes en que tara justa medi-
da reparadora no se hará esperar. 
JZl R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r que a 
la vez icwie aplaudía lo del aumento de 
sueldo al alto personal de Justicia, fue 
quizás de los primeros en abogar por 
los que resultaban postergados por Ha 
Consultiva, Socr. tarics de Audiencias, 
(Escribanos, Óficiailes, Escribientes, etc. 
se complace con maya? motivo de lo 
resuelto por Mr. Msgoan ; y su satas-
¿acción será más si en breve se amplia 
•el Decreto de referencia en el modo y 
•forma á que alud irnos en el párrafo 
anterior. 
•En el mismo sentido hablan otros 
colegas y la opinión favorable á la re-
forma del Decreto se acentúa. 
E l comunicado que publicamos en 
la edición de la tarde de ayer aduce 
en pos de esa reforma razones muy va-
lederas. 
E l Grobernador Provisional está en 
eíl caso de atender esas indicacioines. 
Siempre es tiempo para reparar un 
olvido y evitar una injusticia. 
DE P R I S A Y C O R R I E N D O 
E l discurso de Mr. Magoon ha he-
cho buen efecto en la bolsa y produ-
cido alza en todos los valores. 
Ya era tiempo de que los alcistas 
tuvieran su dedadita de miel. 
E l mercado se animará aún más, 
si se confirma el rumor que ayer co-
rría con insistencia, de que la huelga 
de albañiles está de hecho terminada 
''por falta de huelguistas", pues son 
muchos los que se han presentado en 
las fábricas solicitando trabajo. 
Al propietario de la vidriera de 
" E l Casino", que es novato en su 
profesión, le han cobrado bien caro 
el aprendizaje, timándole un policía 
full, veinte centenes en dinero y cua-
renta y tantos en un efecto para Na-
vidad. 
Si el distinguido timador tiene 
suerte allá para fin de mes, quizás le 
remuerda la conciencia y haga llegar 
á manos de su víctima, bajo -lecreto 
de confesión. La cantidad estafada. 
Es la única esperanza que le que-
da al simpático Julián. 
Ha sido nombrado Interventor Ge-
neral del Estado nuestro distinguido 
amigo don Luis Yero Miniet, que pa-
sa á tan elevado cargo desde la Capi-
tanía del Puerto. 
Aunque parece raro que un hom-
bre pueda servir para puestos tan he-
terogéneos, reúne tales condiciones 
el señor Yero, que estamos seguros 
haibrá de hacerlo tan bien en la Inter-
vención como lo hizo en su anterior 
destino. 
¿Qué cara pondrá el señor Lastra, 
vegetariano ilustre, según acabamos 
de leer, al enterarse del jamón que 
le han dado á su gran amigo. 
umva 
La sesión de ayer se suspendió por 
encontrarse enfermo el vocal señor 
Shoenrich. 
Ayir recibió por correo el Secreia-
rio (3,9 Hacienda una comunicación del 
señor Michel Laibarraque, de Guantá-
namo. en ia que solicita la cantidad de 
i nueve mil pesos en depósito, ofrecien-
do como garainitía 'bonos de la Deuda 
Interior. 
Publicaciones recibidas: 
L e t r a s . Numerosos é interesantes en 
su miayoría son los trabajos que coai-
tiene el último número de la simpá-
tica Revista que dirigen nuestros 
queridos amigos los señores Néstor 
y José M. Carbonell. Entre ellos se 
destaca una hermosa poesía de G. 
Martínez Sierra y una semblanza de 
Valle Inclán por Leocadio Martínez 
Ruiz. Trae también varios artículos 
y poesías de Luis Rodríguez Erabil, 
Rafael Gil, José M. Carbonell, Eduar-
do de Ory, Mario Duque, Agustín 
Acosta, Carlos Arístides Vasseur, 
Carlos M. Trelles, Lola Rodríguez de 
Tió, T. Servando Gutiérrez y otros. 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
E l que toma la cerveza negra 
de LA TKOPIOALí compra l a sa-
lud para el cuerpo y l a a l e g r í a 
para el e s p í r i t u . 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S M A S 
PREPARADAS POB Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncer 8onci!ian el sueño. 
Codeina que entra en su 
composición, es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tohí son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosae. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
¡Botica y Droperfa íe SanM 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
C. 2462 26-1N 
B A T U R R I L L O 
Cuando las prensas del "Avisador 
Comercial" dieron al público mi úl-
timo libro, recopilación caprichosa 
de trabajos que trazó la pluma, á in-
flujos de las sensaciones del momen-
to, producidas en mi corazón por los 
problemas de la amada tierra, dis-
tinguidos representantes de la cul-
tura nacional, defraudanido legíti-
mos derechois de sus lectores, me hi-
cieron el honor de hablar del libro 
y del autor, mejor que aquel me-
rece, y en forma enaltecedora y ca-
riñosa para este. 
Creí entonces obligación impres-
cindible, la de dirigirme personal y 
directamente á todos y cada uno de 
mis generosos amigos, para hacerles 
saber qüe el favor no era otorgado 
á un fatuo que crea merecerlo todo 
ó haber llegado al pináculo do la 
pcpulariidad; sino hecho' á un humil-
de que de su exiguo valer tiene 
conciencia y que no ha perdido to-
davía, en este atroz naufragio de las 
virtudes sociales, la delicada virtud 
del agradecimiento. 
Y como lo pensé, lo hice con los 
primeros compañeros cuyos trabajos 
llegaron á mis manos; si bien no ha-
bré sido, por defecto de carácter, 
Establecida 1827. .. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
A DULTOS. '*****¿&im4lÍtô -' 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No acéptela substitutos, sino 5oIa« 
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. do A. 
BE G A L M G W L L E l 
I m p o t e n c i a . " - P ó r d i " 
d a s s e m i n a s e s . — E s t e -
r i l i d a d » - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a S. 
4:» HABA KA 4» 
C 2499 2C-1N 
E] mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
MAS DB40 AñOS DB¡ CORAOtON'B3 SOJBPaHtí-
DEKTBS, BMPi,KESfi¡ EN LA 
Sífilis. L laps . Héroes, etc.,. etc. 
¡y en todas las enfermedaries oroveaieatiaj 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las b ótica* 
todo lo expansivo y elocuente que 
debí ser en la expresión de mis afec-
tos. 
Pero el catálogo de los honra-dores 
de Páginas crece y, so pena de re-
dactar una Circular, á estilo ofici-
nesco, ya no hallaría palabras nue-
vas y locuciones distintas que tradu-
jeran mi sentir. 
A lo que se agrega un temor, para 
mí serio. Como no recibo toda la 
prensa de mi país, y toda ella .es be-
névola conmigo, correría el riesgo 
de desconocer lo que dijera de "Pá-
ginas" algún periódico, y aparece-
ría descortés, acaso á ojos de quie-
nes menos pudiera desearlo. 
Pensando esto, héme resuelto á es-
cribir estas líneas, en que aludo á 
todos los juzgadores de mi libro, á 
quienes hago llegar la más cumpli-
da expresión de gracia, cualquiera 
que sea el criterio con que haya sido 
apreciada mi labor y analizadas mis 
aptitudes literarias. 
Es fenómeno consolador el que 
ofrece, siquiera de tarde en tardo, 
el periodismo cubano, el periodismo 
serio y digno, empeñado á las veces 
en serias contiendas doctrinales, en 
graves justas de amor propio, otras: 
algunas, dominado por la pasión y 
esgrimiendo las armas del agravio 
personal, hiriente y agudo; y olvi-
dándolo todo y acallándolo todo, 
cuando es un compañero en desgra-
cia el que ha menester consuelos; ó, 
como en mi caso, coincidiendo en 
el aplauso alentador, si es la bue-
na fe y la sinceridad quienes solici-
tan plaza en las filas de los direc-
tores de la opinión. 
Sensible es que del choque fatal 
de pasiones que el proceso político 
despierta y la vicia capitaleña agra-
va, hayan surgido las cien dificul-
tades que han entorpecido el fun-
cionamiento de la Asociación de la 
Prensa, á quien estaba encomendada 
por la Providencia misión trascen-
dental, moradizadora y educativa. 
Sensible es que, teorías aparte, y 
aparte legítimos intereses de Partido 
ó de Empresa, una cabal solidaridad 
profesional no sea la inspiradora d.e 
la conducta recíproca de todos los 
periodistas cubanos. Pero así y todo, 
no están rotos, sino simplemente 
aflojados, los lazos fraternales entre 
los cultos voceros de las aspiraciones 
naieiouales. 
Y yo me digo: si para loar un 
modesto libro y enaltecer a un es-
critor guajiro, ha habido en las Re-
dacciones de los diarios y revistas 
habaneras, plumas dispuestas, manos 
complacientes y labios afables; si con 
el entusiasmo de " E l Comercio" 
han coincidido los sentidos párrafos 
de Curros, mi maestro y hermano, y 
á la regocijada prosa de Napoleón 
Grálvez se ha sumado el homenaje 
cariñoso de "Lord Franco"; si no 
ha habido cubanismo ni españolismo, 
conservaduría ni miguelismo, en ese 
concierto de favores xhajcia un obs-
curo vuelta!)ajero /,por qué no ha 
de haber transigencia, afecto, com-
pañerismo verdad y amor verdad, 
entre los intelectua.les, cuando pre-
cisamente se juega la carta final de 
nuestros destinos, y no es un perio-
dista mísero quien reclama alientos, 
sino que es la pobre Patria, Cuba 
infeliz, quien demanda consuelos, 
sacrificios y abnegaciones? 
Y preguntándome esto, he pensa-
do que si la suerte no me tuviera 
relegado al último rlireón del mundo, 
que si yo hubiera podido romper las 
ligaduras de la adversidad, y hubie-
ra hecho mi eiCmento de la gran al-
dea donde funcionan los grandes ro-
tativos y las grandes ideas crista-
lizan, haría labor porfiada de men-
digo, de redaiceión en redacción, pi-
diendo frases de afecto y promesas 
de olvido, suavizando enojos, endul-
zando quejas, .borrando recelos, apro-
vechando toldos los medios y todas 
las ocasiones, para que dos periodis-
tas se dieran las manos, y dos cora-
zones generosos se confundieran en 
un abrazo fraternal. 
¿Por qué alguien, más autorizado, 
y más en contacto oon la vida haba-
nera, no realiza esa misión benéfi-
eal 
Hora difícil es esta para los ca-
rísimos intereses de orden moral que 
llevaron ai pueblo -cubano al borde 
del suicidio por la independencia. 
Negras son estas horas para los sa-
grados intereses étnicos y para la 
magnífica historia ibérica que fundó 
aquí el Descubrimiento y epilogó el 
desastre de una heroica nación. Pre-
cisos son los instantes, y gravísima 
la responsabilidad que echará sobre 
nuestros nombres la posteridad. 
¡Elévense los corazones y estré-
diense las manos! ¡Hossanna, com-
pañeros; aequo ánimo, hermanos en 
el amor á Cuba! 
joaquin n. ARAMBUKTJ. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTS AL M E T E Q E O I M O A 
2 de Diciembre. 
Telegramas de hoy: 
Cifuentes, 8 a. m.—Con ráfagas 
<M N. y barómetro normal, empezó 
á llover á las 12 noche, recogiéndo-
se 22.3 m!m (o.88 pulgadas) de agua, 
continuando día lluvioso y frío, con 
cielo cerrado.—Idelfonso Hernández,, 
Cruces, 1 p. m.—'Cielo cubierto 
desde amanecer, con lloviznas y vien-
to N. Te.moeratura al medio día 
22°. (72°.)—Dr. José Ruibal. 
Matanzas, 12 día.—Desde 9 y 45 
a. m. llueve con persistencia, y alffo 
fuerte á intervalos, notándose indi-
cios de continuar, y baja tempera-
tura.—Pellón. 
S;mtiago de Cuba. 9 a. m.—Desde 
las 4 tarde ayer, y' durante toda 
la noebe. ha estado lloviendo en es-
ta población, siendo más fuerte la 
lluvia desde las 9 hasta la madruga-
da. Tiempo hoy, nublado y fresco. 
—E-amírez. 
Ayer á las ocho a. m. nevaba en 
Nueva York. 
Sr. Gobernador Provisional 
Charles E . Magoon. 
Honorable Señor: 
Los que susicriben, vecinos de este 
pueblo, á usted respetuosamente ex-
ponen. 
Por su gobierno ha sido concedida 
autorización para invertir el efec-
tivo sobrante dcil presupuesto perte-
neciente al puente construido es-
te pueblo, para la continuación de la 
calzada . que en su tiemipo entron-
cará con la de San Cristó'bal. 
E l sobrante del presupuesto referi-
do es tan exigüo, señor, que sólo al-
canza á cubrir el importe de cons-
trucción de unos cuatrocientos me-
tros. 
Es de notar, honorable señor, que 
la continuación de los trabajos re-
feridos termina en el centro de la 
calle Peal de este pueblo, quedando 
por tanto unos quinientos metros de 
la catle referida en su estado primi-
tivo, tanto más de lamentar, cuanto 
que la parte de la calle citada y 
no favorecida es la más deficiente 
en salubridad, por ser un continuo 
pantano en las aguas y una constan-
te infección á causa de las nübes de 
polvo que produce cuando deja de 
llover. - • 
a * 
«UIVCUTLAPIN. VEUT 1X3 IBOVENS** 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Msiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el̂ ienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMEMCAK PEARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
C. 2461 26.1N 
C E M E N T O P O R T L A I D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PEONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Impleado txdusivamcnte: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15.000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
AGKNTJES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
Honorable Señor; 
Los vecinos de esto pueblo, lina 
vez más esperan merecer de usted 
se interese por Ja continuación in-
mediata de los trabajos hasta la te*-
minación de la calle Real y con ello 
obtendremos un buen beneficio, para 
la higiene y no exigüo para el or-
namento público. 
De usted respetuosamente, atentos. 
Los Palacios, Noviembre 301907. 
.—«as*- ^tw— " 
E L BANCO NACIONAL DE CUBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
LA BOLSA PRIVADA 
La Institución Bolsa Privada de 
la Habana fué constituida como So-
ciedad Anónima ©n el año 1894. Des-
des esa fecha funciona con toda re-
gularidad al amparo de la Ley y 
sus Estatutos y Reglamento basados 
en el espíritu de los preceptos del 
Código de Comercio. 
Ella representa en nuestra Repú-
blica el único Centro respetable en 
doxide se cotizan oficialmente y cam-
bian de mano los valores públicos, 
tanto del Gobierno como de las Em-
presas nacionales y extranjeras, Es-
talblecimientos mercantiles y obliga-
ciones particulares de los Cmtros de 
producción que radican en el país. 
De estos datos diarios, que se remiten 
á la Seienetaría de Haeienda, toma 
ella la Estadística que lleva la Sec-
ción respectiva. 
La Junta Sindical y de Gobierno 
cumpliendo el deber que le imponen 
sus Estatutos presentó hace un ano 
un proyecto de Reforma de Ragk-
miento y de aumento de capital, paira 
crear fondos, con que levantar á la 
altura de las corrientes modernas su 
edificio propio, interpretando así el 
precepto reglamentario de recahar de 
sus asociados el acuerdo necesario 
cuando el capital de la Sociedad for-
mara la pri'mera base, aun cuando esta 
fuera pitiquleña. 
No hubo ncesidad de muchos es-
fuerzos, para abreviar los procedi-
mientos, y el Sr. Isidro Olivares, Pre-
sidente de la Sociedad lo presentó á 
la Junta, fué sometido al estudio de 
una comisión Mixta de señores socios 
y en pleno (entiéndase bien) la Jun-
ta Directiva lo hizo suyo, lo aceptó 
con todas las bases propuestas y votó 
su aprobación en unánime concurso, 
comprometiéndose á suscribirlo par-
ticularmente y á defenderlo colecti-
vamente. 
Posterioremnte cuando terminó la 
convocatoria para la Asamblea Ge-
neral de Accionistas y ésta se cele-
braba aunque con pequeñas modifica-
ciones, el proyecto aludido fué apro-
bado por unanimidad de las dos ter-
ceras partes del Capital representado 
y preiüsnte en aquella AsamMea. 
Era natural que se contara para 
su desarrollo con el factor principal, 
la reforma de los Estatutos, pero co-
mo el proyecto en sí llevaba la hon-
rada nobleza del interés general de 
todos y había tan satisfactoriamente 
aplaudido, ee procedió á llevarlo á 
cabo aíbreviando dificultades y todo 
á la vez para ganar tiempo sin tener 
en cuenta que de aquí podrían sacar 
partido los descontentos, para preten-
der más tarde la inutilización del 
proyecto. 
No hubo entonces qiue. hacer mu-
chos esfuerzos, todo marchaba pro-
gresivamiente, porgue conjuntamente 
empezó á funcionar la Comisión para 
la adquisición del terreno, el estudio 
de las reformas de los Estatutos y 
Reglamento, el cobro de las Cuotas 
Provisionales y la admisión de socios 
hasta llenar el límite de los 200 que 
como primera base del 
necm:!,rio imponerla p a r a d o , 
capital, en sus m ^ H J ^ M ^ . 
concunondo con sorpresa ^ ' 
formar parte de l0s lü| 
Sociedad distinguidas é i s «̂i 
personalidades del Comeroi^0^! 
.y^', ue Enero ú l r ^ 
día 11) del mismo mes hb i 1710 
tiva entrega de la Memnl; Pieí 
La fecha de la acentnnv 






liante informe' de l a ^ n i . 
fatutos v 5 -
mentó y vanos artículos fuP; % 
hados v resmv'fA ú j . 0tt â . 
gestiones realizadas en el01"1- ^ % 
nado y recibió por unanimn^ 
voto de gracias, leído qllP fl ,̂ 1 k 
glosa presentada el 15 de ttt 
E l 12 de Marzo &e lo * ^ 
formas de los Estatutos 
ri  fUe-
hados y respecto á los demárn aifl)-
bró una Comisión para ^Se" 
ampliamente, quedando porVSH 
sesión suspendida'con este v M 
Se hicieron los primeros coh 
dificultades y con bastante i ! ^ 
iban desenvolviendo eomni l 1 
todos los asuntos entro '/eiai% s t s e tre sí ^ 
nados, para abreviar el tiemV3130' 
realización ̂  de la obra acometid 
que para ello se presentasen S n 
mente los escollos de la 0 
que más tarde aprovechando e U J 
miento acaecido por el períod ?¡" 
cil de la baja de valores dev 
York que hubo en Abril 
empezó á crecer y fortalecer 1 ' 
tido de oposición que ^ conServ?; 
abatido y callando sus aSpiracioJ 
dando lugar a que en estos n J ' 
tos, se prebenda rever aq̂ el acu ¡' 
y matar un proyectp1 que en una? 
ma ú otra es Reglamentario. 
Y ¿acaso todos los señores m, 
lo piden han cumplido con sus dj 
res? Creemos que no. porque J ' 
esperaban esta situación, desde ! 
primer momento se abstuvieron I 
desembolsar ni una cuota. 
_ En todas las Sociedades es W 
sible obtener la unanimidad de ^ 
terio cuando alguna moción es pre 
sentada para cualquier objeto x.m 
cho más si se relaciona con el bolsi 
lilo particular de cada uno. No ee ei 
traño que este proyecto, tenga m 
sitores que si meditasen un momento 
habían de llegar al convencimieni 
de, que no es correcto aprovedhais 
para sí de una situación, en perM 
de la mayoría, que entiende que W 
paso dado hacia el progreso es unj 
gloria, mucho más cuando es n 
aprovechamiento general. 
Dos son los puntos, de la mayo! 
importancia del proyecto, que núes-
tro criterio entiende. 
Uno, tener edificio propio; otro( 
valor de los Títulos de Socios á|23(i 
sin que se tenga que desembok 
más, que la mínima cuota de $4J 
oro español como obligación de i 
trada mensual. 
Y se nos ocurre preguntar: m | 
dificultad de cuatro ó seis socios enm 
poder en 'las aetuaíles circunstancial 
nivelar su ingreso, es bastante pars 
de raíz, pretender inutilizar un 
yecto en ejecución votado por la I 
mensa mayoría de los socios? 
Nuestro deber es defenderlo y m 
fenderlo con la Ley en la mano, 
puesto que es un acuerdo de laii' 
mensa mayoría, resolviendo: pr» 
ro que no es de aceptarse la revisión 
de/l acuerdo, sin que fie reúnan en uní' 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elabor 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermada' 
des llamadas vulgarmente de "la 
tura". Pueden comprarse las Gm 
tillas en todas las farmacias y drogué 
rías. Pídase el libro número 12 a'1 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis t 
frasco muestra de Grantillas. Piĝ  
D I A R R E A S <v C O L I C O S ^ D i S E N T E 
A n t i d i s e n 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, colerífonnes é infecciosas - Catarro í i i t e s t m a l - P w - Cálices - D S * 
JAMAS FALLAK, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPEfi TBl ^ 
iccm ÍAT̂ 'P01-?"6 obran con más actividad que ningún otro DreparaJ~ 
ISbOl Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 6S 
stas Cápsulas han resuelto el problema d 
administrar la quinina sin repugnanci • 
Adoptadas por todos los Médicos,en razo 
, desueficacia c o n i r t í J a q u e c a s , N e u r a l g ^ 
Fiebres intermitentes j p a l ú d i c a s , Gota, "ewW ^ 
tismo, Lumbago, fa t iga corporal , fa l ta de e7ie!'̂ üU 
Soberanas para detener el estado febril ae 
resfriado ó una enfermedad en su pnncip 
Una cápsula representa una copa de Q^w*: , 
Más solubles,más fáciles de tomar quelas P|la! 
ras y grageas han puesto la quinina barata V 
canee de todo el mundo.Frascos de 10, w,iV< 
1)00 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias 
es un 
c 2510 alfc 1 -Nv 
El Lacto -Fos fa to de c a l contenido en el Vino y Jarabe de ni¿os 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de lo 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y etito 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de V 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. r ) \ ] $ ^ 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D - ^ 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas r0 rv8 
El L a c t o - F o s f a t o de c a l dado á las nodrizas enriquece su leche, P ^ 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las eníermedades de des ^ 
k Coa su benéfica influencia la den t i c ión se efectúa sin cansancio ni co 
k L sienes. 
PAI^IS, 8, r-ue Vivienne, ?/ en todas las Fi 
DIARIO DE LA MARINA. -Adición la mañana.—Diciembpe 3 de 1907. 
nimidad las dos terceras paites del 
Capit,al representado, en la sesión en 
nac el acuerdo fué tomado. 
1 Segundo, que independientemente 
hav'̂ me convocar también para rc-
£ otro acuerdo, el de la sesión en 
míe recayó la aiprohación unánime en 
varios artículos de los Estatutos, qu^ 
desde esa fecha por su aprobación 
caigan estado mucho más si se tiene 
en cuenta que es un deber de todo 
asociado respetar los acuerdos de la 
mayoría y esta se halla fortalecida 
en un gran número de socios que nos 
pide hagamos historia do los hechos 
consumados. 
Tercero. Celebrar la Ŝ sá'On suspen-
dida, para la aprdbación del resto de 
Estatutos y Reglamento. 
J).e manera que aun aceptado el de-
Beo de esos señores de la oposición qu? 
oipinatfi vuelvan las cosas á su primitivo 
estado, devolviendo las cantidades de-
positadas provisionalmente, para nive-
lar su Título, es indispensabile que la 
Junta Directiva, llamada por Ley á 
inepres'entar Jos preceptos legales, no 
reproducido, prueba que no ha disgus-
tado al orgullo nacional inglés. 
•Concretémonos ahora á relatar los 
suiccsos tales como han ido acontecien-
do-
Londres, 13 de Noviembre. 
La recepción que 'los londonenses 
han hecho al emperador Guillermo I I 
ha sido en todas partes respetuosa; pe-
ro si se la compara á las que se han 
dispensado .en estos últimos años á di-
versos visitantes reales, es necesario 
convenir que careció,en absoluto de en-
tusiasimo. El pueblo se ha mostrado 
más bien frío en sus manifestaciones. 
Las autoridades se han felicitado, no 
obstante, de esta actitud, pues cierta-
mente temían algo peor por parte de 
ios socialistas. 
Los sentimientos anti-germánicos que 
dominan á la mayoría d&l pueblo in-
glés, se han acentuado en 1̂ curso de 
las conferencias de la paz eu La Ha-
ya, donde los delegados ingleses y ale-
manes han demostrado más de una vez 
su antagonismo. 
Con su visita el emperador Gkuller-
mo cree mejorar estos sentimientos. Es 
pr sr-ne.ia ele un rey, de dos reinas, de 
un ,0'ran número de príncip'es y prin-
ÓéisaiS pertenecientes á diversas fami-
lias soberanas de Europa, y de una 
multitud de personas tituladas de la 
ÉdSs alta nobleza. 
La ceremonia fué espléndida. La jo-
ven desposada salió de brazo con su 
hermano el dnJque de Orleans. Siguien-
do la costumlbre fraawesa, no había 
señoritas de honor. Tres duques, un 
marqués, dos condes y un vizconde ha-
dam el servicio de honor. El altar es-
taba adornado con jarrones de oro 
gnarnocidos de flores. 
La ceremonia no duró sino diez mi-
nutos, siendo Síguida de una misa nup-
cial que fué celebrada en la capilla del 
castillo de Wood Norton, actual resi-
deucia del duiquie de Orleians. 
A ipropuesta del señor Cárdenas se 
acordó que una comisión de conceja-
les concurra á las honras que se 
habrán de efectuar en el Cacahual el 
día 7 del actual, aniversario de la 
muerte del general Antonio Maceo 
y de su ayudante el capitán Fran-
císco G-ómez Toro, ocurrida en el 
combate de Punta Brava. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Vdasco, Sandoval, 
Bérriz, Herrera y Morales, para que 
redacte un plan con objeto de auto-
rizar la colocación de anuncios lu-
mínicos que dan bonito aspecto á la 
población y para que so entreviste 
cal de comúnicacioinies y otra en Pilón boratorio Químico de la propia 
( O r i e n t e ) . Aduana, el señor Carlos Jorcano; 
Inspectores de la Aduana de Ñipe 
los señores Luis Fife y Manuel 
Arrondo; Auxiliar de la propia 
Aduana el señor Primitivo Sampe-
ra; Ordenanza de la Aduana de Nue-
con el Administrador 'de la Empre-j c.ión del Gobernador de 
sa de Gas y Electricidad, á fin de i eme conf irmó acuerdo 
que abarate considerablemente, en raienito de PLaoetas ordenando la aper 
bien de los industriales y comercian- ! tura dls una serventía de la finca "Gra 
Dicho Dire-ctor ha sido autcrizaido 
asímiismo para sacar á pública .subas-
ta, el establecim.iento y explotación de 
una red tciliefónioa en Real Campiña, 
con un radio do diez kilómetros que no i va' oerona d señor Donato Soto; 
podrá exceder del término municipal | Marinern de la Adukn,a de Ñipe al 
señor Enrique Picazo; Escribiente 
de la Zona Holguín etl señor Javier 
Martínez; Maquinista de la Adua-
na de la Habana ¿1 señor Nicolás 
Hernández, y Marineros de la pro-
pia Aduana los señores Pi 'ancisco 
Rodríguez, Carlos Manuel Nadares 
Santa Clara, | y Antonio Torres, 






•ádio de ninguna otra Cí-
Sin lugar 
ĉlarado sin lugar, el re-
ia establecido por don 
Felipe, contra la resoíu-
fnermita la Constitución • de la Asam 
- General sino está presente el su-' ^"^ado temlprano para asegurar si pea 
ficieimte número de votos que represen-
te las dos terceras partes del Capital, 
reeavendo además la aprc'baición por 
ini.ayO'ria.. 
Tal parece qu? el floreciente estado 
de la Sociedad es perjudicial para al-
gunos. No hace mucho tiempo que la 
Institución Bolsa se encontraba en un 
período notable de decaimiento, por-
que sus ingresos no cubrían los gastos 
y sin embargo siempre existíam las 
mismas corrientes de desagrado cuan-
do se trataba de Levantarla por algu-
nos constantes y desinteresados aman-
tes del progreso. Pero como toda obra 
¡beneficiosa lleva en sí el germen del 
itriunfo, al fin el 12 de Marzo de 1905 
,&e celebraba la fiesta de la traslación 
al nuevo locad m condicionen de de-
cencia y comodidedes de que entonces 
se carecía. Solo bastó para, esto fijar 
k cuota de entrada en $4.24 oro espa-
ñol ó sea el doble de lo que se venía 
pagando. 
La mayoría de los socios son simple-
amenté dignos colaboradores de su pro-
greso y desarropo. No asisten munca á 
sus trabajes, cumpden exactamente con 
sus obligaciones abonando los impues-
tos y san íkiks euimipiliidoras del desen-
volvimiento del proyecto discutido fi-
gurando entre •eililos la Banca, el Co-
mercio, la Inldustria, los Profesionales 
y el Capital. 
Teniendo en cuenta la actuail parali-
zación d? negocios pudiera la ^ Junta 
Sindieail y de Gobierno presentar á la 
Junta Gene ral una ligera modifica-
ción̂  en el cumplimiiento del acuerdo 
recaido en la aprobación del provecto 
prorrogando por un año más el cobro 
de h diferencia para la nivelación de 
.su Título, que sometido á la dedibera-
ción de la Asamblea sin duda se acep-
taría y es el único medio hábil de coim-
placer á los peticionarios de la oposi-
oión sin perjudicar á los demás. 
Si nuestras indicciones desinter--
fiadas y oportunas, pudieran coronar el 
éxito resultaría beneficioso para todos. 
V. proiretiéndouct? insistir siempre 
en todo lo fine s.? relacione con el bie-
nestar de la Sociedad les decimos á 
nuestros compañeros de h mavoría la 
frase alentad ora- de ADELANTE. 
U n Soc io . 
diffe ha legrado ó no su intento, pues por 
cordiales ¿¡ue S'ean las relaciones entre 
las dos casas reinantes, el pueblo in-
glés está todavía lejos de participar de ¡ El acorazado ir 
esta eordialidad. después de varias 
El emperador y la emperatriz de \ cho pruebas digna 
Alemania han almorzado hoy, 13, en buque presta servi 
Guildihal'l, donde han sido recibidos ! años, con el mismo 
Londres, 18 de Noviembre. 
La visita oficial del emperador y de 
la emperatriz de Alemania en Ingla-
terra, há terminado esta mañana. Los 
seiberanes han abandonado á Windsor. 
La tmiperatriz va á Holanda con el 
fin de visitar á la reina Guillermina. 
Gruillermo I I va al castillo de High-
nde se propone descansar al-
tes, el precio del fluido que consu-
man esos anuncios. 
Se acordó pedir nuevamente á la 
Secretaría do Obras Públicas que á 
la mayor brevedad designe los lu-
gares donde han de ser colocados los 
nuovos farolGS para el alumbrado pú-
blico do la calzada do la Reina, pues 
sólo falta esa designación para que 
dicha calzada quedo bien alumbra-
da. 
Se leyó una resolución del Gober-
nador Provisional, por la cual so de-
dp anotarse. Este 
El pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninnruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL,. 
El 
INGLATERRA 
pueblo inarlés ha tributado una 
respetuosa acogida al emperador Gui-
Jiermo, qu^ se resiente no obstante de 
«na marcada frialdad. Deáde que esta 
visita fué anunciada, el público fué 
0l>jeto de una preparación especial La 
toayor parte de los periódrecs ingl'ssts 
^ esforzaron en hac, r creer á sus êe-
Ĵ res que_ Guillermo I I estaba dispues-
y a seguir el ejemplo de otro empera-
dor a'kmán, E<nriquie IV. ,a:ue en 1077 
*e trasladó á Canosa para hacer acto 
y^contrición á los Pies de Gregorio 
E.sta idea no fué publicada con nin-
^propós i to cíensivo, pues todos los 
P-riodicos, sin excepcióm, proclamaron 
r^J*? S0!beraT1<)s aiL-manes debían ser 
^cioidos con la mayor cortesía posi-
j , ' I>ero cn sus oomentarios insin.ua-
vn que por fin el sobrino de Eduardo 
U u Se llabía d'eci'dido á tragar una 
eeri?ra amar'°a y t a n d i f í c i l de d i -
e m í :e?nrí>era,dc>r Guillermo se ha visto 
M gado a aceptar lo inevitable. ¿Qué 
^ ' e s , lo inevitable? 
frov0'lne7i'fcafcll'€ 68 el convenio anglo-
S o iLe , T e T ; ' d e París'es ei 
ción - i q e lla dado esta mterpreta-
^anel . de Guillermo I I ; y la 
a como la prensa inglesa la ha 
por t i Lcrd Mafyor, que estabia rodeado 
de miáis d'S ochocientas, personas, en 
medio de las cuales se hacían notar al-
gunas de la familia real, miembros del 
Parlamento y altos oficiales del ejér-
cito y la marina. Todas las calilos com-
prendidas futre la estaoión de Pad-
dington y el Guildhall, estaban bri-
llantemente deteoradas. 
Una felicitación de bienvenida en-
cerrada en una caja de oro. fué pre-
sentada al emperador. En su respues-
ta, éste ha hecho alusión á la rteepción 
que se le hizo en Guildhall en 1891 y 
ha insistido sobre su deseo inalterable 
de mantener la paz. 
El rmperador y la emperatriz regre-
saron á la estación de Paddingtón si-
guiendo otro itinerario, donde fueron 
calurosamente aclamados. Durante el 
almuerzo rn Guildhall el emperador 
ha de mostrado la mayor alegría; pero 
su rostro estaba pálido, adélgazado y 
fatigado. 
Windsnr, 15 de Noviembre. 
Cada "vez bay mayor convecimiento 
de que todos los esfuerzos del empera-
dor Guillrmo tierden á mejorar los 
eentimiientcs del purbo inglés con re?-
pceto á Alemania. Guillermo I I acaba 
de aproveicihar el heiaho de que la Uni-
versiidad di? Oxford le ha eonferido el 
título de doctor en dereeiho, para pro-
nunciar un discurso, en el cual ha ex-
presado su admiración pĉ r el sistema 
escolar de Rhodes, que, stgún él, h,a 
contribuido á crear una atmósfera de 
coiiifianza mutua y de amistad entre 
los dos países. Al presentarde el títu-
lo, fncerrado en un estuche de oro, 
Lord Curzon ha dicho: 
"Nosotros buscamos el relacionar 
con nuestra vieja é histórica Univer-
sidad, un hombre entusiasta de todas 
las ciencias y al misimo tiempo protec-
tor de las artes, que en un reinado ya 
largo ha levantado el estandarte deldie-
ber y del patriotismo, tanto en su mis-
mo pueblo como en medio de las nacio-
nes de Europa." 
Otra comida de gala se ha dado en 
este día en éi castillo de Windsor. En-
tre las 128 personas que se hallaban 
•V.iTiftsdoñ, se contaban 20 miembros 
de la familia real. 
Se afirma que el rfy Eduardo ha lo-
grarlo por fin negociar una entrevista 
entre el emperador Guillermo y Mr. 
Fallieres, presiiente de la república 
francesa. 
Esa entrevista, á la cual asistirá el 
rey de Inglaterra, tendrá lugar en un 
puerto del Mediterráneo, en la próxi-
ma primavera. ' 
El profesor Félix Semon, médico ex-
traordinario del rey Eduardo VI I , y 
eminente especialista en efermsdades 
de la ganganta, ha ido esta mañana al 
castillo de Windsor. Se dice fuá á re-
conocer al emperador. En todo caso, 
la convalescencia- de éste parece' ser un 
he oh o. 
Bespuá? de almorzar. ¿I emperador, 
aoompañado del rey Eduardo, salió 
para una partida de caza en el bosque 
de Windsor. 
clara sin lugar la instancia que le 
ka de hace seis ; presentaron los concejales don Gui-
ato motor y las ¡ llermo Domínguez EoMán, don An-
miismas caldíTas. ¡ tonio Boseih y don Juan A. Fernán-
En las últimas experiencias, que du-': dez, solicitando que se declare nulo 
raron por espacio de 24 horas, entre . todo In actuado, á partir de 8 de 
Zante y -Malta, la velocidad obtenida á i Julio último, en el presupuesto del I nante, Cámara Comerció Santiago de 
fia," d,e la propiediíd del apeCante. 
Eed telefónica 
iEl Aika.ld'? municipal de Vueltas 
(Santa Clara), ha sido autorizado pa-
ra in^trjlar una línea telefónica que 
ponga en comunicación dicha Alcaldía 
con el barrio -de Vega de Paikn-as. 
Telegrainaa 
La Cá'Tiara de Comercio de Smotiá-
go de Cuba, dirigió el sábado á la. de 
ta Habana ú telegrama siguiente: 
Presidenlie Cámara de Comercio. 
Aguiiar 81.—Habana. 
En momentos en que Corporaciones 
económicas, elsmentcs valioso^ esa Ca-
pital, reúnense en torno Autoridad Su-
perior Lsla en homeimaje congratula-
ción v reeonocimiento al digno Gober-
toda máquina durante ocho horas, fué 
de 18 nudos y 6|10. 1. 
Ese resultado es tanto más notable 
cuanto que el buqne en su primer en-
sayo oficial sólo había afcanzado. á to-
da m'áquina, una velocidad de 18 nu-
dos. 
Avuntamiento de la Habana oara el Cuba 5,3. asocia cordial mente esa justa 
ejercicio corriente. 
El CabiMo se dió por enterado. 
A informe de la Comisión de Be-
neficencia pasó una instancia de la 
Directiva de las Escuelas Ursulinas, 
en la que pide se designen para aquel 
colegio varias becas de las acorda-
das por el Ayuntamiento. 
Se despacharon varios expedientes 
do poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
L»os r e l o j e s G u i s o s de 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
m EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y G-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
P A R A CURAR. T'TV R E S F R I A O O V S 
TtlA tome L A X A T I V O BROMO-QUIN--ÍA. 
VA Viotirario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . TV. Grove se halla en cada 
cajlta. 
«ESg£» •<8!BLL • 
M 
M 
de ayer 2. 
Demanda.—Una pregunta al Jefe de 
los Bomberos.—Recurso con lugar. 
—Subasta adjudicada.—Por admi-
nistración.—Terreno para portales. 
—Honras en el Cacahual.—Anun-
cios lumínicos.—Instancia desesti-
mada.—A informe. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó el acta anterior. 
Se dió cuenta de la demanda in-
terpuesta por efl. señor López Novo 
contra el Ayuntamiento, sobre can-
celación de un censo que grava un 
terreno en la estancia la Ciénaga. 
El Cabildo acordó pasar dicho 
asunto al Síndico primero para que 
informe si el Ayuntamiento debe 
contestar ó allanarse á la demanda. 
Se acordó preguntar aíl Jefe del 
Cueipo de Bomberos si es cierto que 
en la fonda "El Sol de Madrid," 
se dió de comer á cuatro compañías 
cuando ocurrió la catástrofe de Ge-
ner, con objeto de abonar al due-
ño de dicho establecimiento la cuen-
ta que ha presentado por ese gas-
to. 
El Cabildo se dió por enterado de 
haber sido declarado con lugar el 
recurso de queja establecido por don 
José Muñiz contra el acuerdo del 
Ayuntamiento que le negó licencia 
para instalar una bodega én la calza-
da de Ay^sterán, fundándose en que 
la casa "elegida no reunía condicio-
nes higiénicas para esa. clase de es- ¡ -̂0,000 para el drenaje y desviación 
tablecimiento. \,áe hs cañridas y pautaucs que existen 
El Síndico determinará si se esta- ' en •,as ca!ías ^ pasea- - : 
Mece ó no recurso contra dicha re-
solución. 
Se acordó adjudicar á don José 
Quintana la subasta para la realiza-1 fa ®l *|re^j0 aei eamano ae ranmari-j pablo pesmeipn'iaie y don José Antonio 
ción de las obras que se van á efee-! : * G S : . T h ? ™ ^ ^ ? 6 ^ ? ^ L . ^ 1 f Gonz&tóz lianuza, quienes según mani 
tuar en el Mercado de Tacón. 
Dicho señor se comoromete á eje 
cutar las obras por $14.830. 
Una carretera 
Eil señor Ramón de la Puerta, estu-
vo ayer tarde en Palacio, á solicitar la 
•oocstrucción de la coutinuaeión de la 
carretera de Pedro BetEincourt á Na-
vajas, y de algunas obras de sanea-
miento en la primera de dichas locali-
dades. 
Pidiendo créditos 
El .señor ]\íonteaguido entregó ayer 
tarde á Mr. Magoon un informe del 
estado en quis se encuentran ks carré-
ter.?s en eOTistrucción cm la provincia 
de Santa' Olara, aOgunas de las cuales 
est-án paraliziadas per haberse agotado 
les créditos concedidos con tsl objeto. 
Dicho señor solicitó también de la 
itori'dad, el crédito df 
mj;reeida pruieba estimación contento 
público, saluda respetuosamente hono-
rable Charles E. Magoon, baciendo 
votos sinceres felicidad personal y de-
sea éxito corone sus esfuerzos en ho-
nor y bien3ista.r de Cuba. 
M i c h a d s e n , 
Presidente. 
Copia de un acuerdo 
Los señores Pérez (don Antonio) y 
Hemánd'íz (don Eusebio), miembros 
de la Jumta de Patronos del Hospital 
de San Lázaro, entregaron ayer tarde 
ail Gobernador Provisional copia del 
acuerdo adoptado por la Junta de Pa-
tronos del citado hospital por el cual 
se. dteoilden á adlquirir la finca "Viista 
Hermosa" y sus pertenencias, que 
en las cercanías del Mariel, po-
see la espesa del señor Horacio Eu-
bens,. tn la caaiitidad de $167,000 oro 
español, á condición de que las pro-
piedades se entreguen libres de gravá-
menes. Se •exige .también que la titula-
ción sea perfecta, y que 'los gastos que 
ocasione el contrato por escritura, 
testimonios, copias, etc., etc., sean de 
ouisnta del vendedor; y para el pago 
de dioh» compra, se acuerda asi-
mismo solicitar de la autoridad iinter-
ventora, que el Tesoro de la República 
facilite al hospital, la cantidad necesa-
ria, sin iqjue sis pague interé? por ella. 
Varios asuntos 
El di.reeltor de nuestro colega <7E1 
Triunfo,'' estuvo ayer en Pa* ¡.aoio, y en 
representación del doctor don Maximi-
no Arias, entregó al Gobernador Pro-
visiotmal una instancia firmada por los 
vecinos y propietarics del poblado de 
Cabad^ulán (Santa Olara), scilicitando 
la construcción de cuatro kilómetros 
de carretera desde dicho poblado á 
Punta de Diamante. 
Dioho señor solicitó después de Mr. 
Magoon, el indulto de Emenadio Pi-
mienta, (de Guarne, y la amnistía á f a-
vor de los empleados deil Estado. 
En eEairüto al último parhicuiar. el 
señor Morales Díaz, informó á mister 
Magoon, de exertes particulares que és-
te dsseonoeía, per lo que le pidió que 
se- ks enviase por escrito. 
Los conseryadores 
Ayer tarde estuvieron en Pala'cio los 
miembros del Partido Conservador, 
señores don Enrique José Varona, don 
G O B I C R N O P R O V I N G I A L . 
Visita 
Una comisión de vecinos, presidida 
por el Alcalde de Batabanó, visitó 
ayer tarde al general Núñez, con ob-
jeto de rogarle que interpusiera su 
valiosa influencia para que la carre-
tera que va desde Güiro Marrero á 
Quivicán se continúe hasta Bataba-
nó. 
El gobernador prometió á los co-
misionados proponerlo con todo in-
terés al Consejo Provincial. 
La comisión salió muy satisfecha. 
La ñebre amarilla 
El día Io. han sido dados de alta 
los atacados Francisco J. González y 
José Roldan, de nacionalidad espa-
ñola. 
Fallecimiento 
En la quinta ''La Covadonga" fa-
lleció ayer el atacado José Tomás Pé-
rez, natural de España. 
Procedía de Unión de Reyes. 
S 
Se las obras 
Londres, 16 de Noviembre. 
El matrimonio religioso de la prin-
cesa Luisa de Orleans con el prínc^** 
don Carlos de Borbón, se- ha celebrado 
ayer á las ocho y media de la mañana, 
en la iglesia católica de Santa María 
de E vesham. 
La princesa estaba acompañada de 
su .madre Ia condesa de París. Los tes-
tigos del esposo eran el rey de España 
Alfonso X I I I y el duque de Calabria. 
Los de la esposa eran el duque de Or-
leans y el duque de Guisa. 
La pequeñá población de Efvesham 
(Wcreestersíhire) ja.más había presen-
ciado tan brillante ceremonia, ni visto 
reunida tan imponente asamblea. La 
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o realizar en 
se hagan por 
acordó que 
que es necear 
jrcado de Colón 
administración. 
Por unanimidad se acordó ceder 
gratuitamente al "Centro Gallego" 
el terreno que para portales neosita, 
según los' planos dci1 nuevo edificio 
que va á construir junto al teatro 
"Nacional." 
¡ Jacrtfo. Sianta Clara, y 20 de Mayo, 
! Efe! pcblado de San Juan de las Yeras, 
! término raunieipeil de Rs'n'oh'inailo, y pa-
¡ ra el arresilo del camáno de Palm^ 
| to, dfede el punto conocido' por '̂ Lo 
\ m de Pidra," basta k finca rústica. f ^ ^ ^ ^ ^ Mtl) U U & m al 
| fc* Luz de dicho p e m n o . Gobernador Provisionail de la conti-
Peticianes de indultos nuaeión de varíes obras públicas, de la 
; Les señoras Pazos y Carbonel, en re- j Ley eí/rctoral y del estado Samtitario de 
pr^sentaeión del señor José Miguel j San Cristóbal. 
Gómnz, oue se •fncuentra acatarrado,! —— 
entregarcm al Gobernador Provisional 
tries instancias scüoitando otros tantos 
indultes. 
Autorizaciones 
El Director General d Comunica-
Nombramientos 
Han sido nombrados: Policía de 
mes, iba sido autoriziado para estable- . la Aduana de Cienfuegos el señor j diente. —Enrique G. Arocha. 
r en Ensenada Mora, una oíicina lo- Roberto Rodríguez; Sirviente del La- ce-Director. 
Encargado de Negocios 
Ayer, á bordo del vapor inglés 
"Segura", llegó á este puerto, acom-
pañado de su distinguida familia, el 
señor don Luis G. Pardo, Encargado 
de Negocios de Méjico en esta Repú-
blica. 
A recibirlo pasó á bordo, en la lan-
cha "Habanera", el Cónsul de aque-
lla nación, señor don Arturo Palomi-
no, acompañado de su secretario. 
Sean bienvenidos. 
D. Ramón Planiol 
Acompañado de su bella y elegan-
te esposa, ha llegado á esta ciudad, a 
bordo del vapor "Kronprinzessin Ce-
cilie", nuestro distinguido amigo el 
opulento comerciante de • esta plaza 
don Ramón Planiol, de la respetable 
razón social de Planiol y Cagiga, co-
nocidos almacenistas de maderas. 
El señor Planiol, después de haber 
pasado algunos meses en las princi-
pales ciudades de Europa y de visi-
tar la industriosa Cataluña, como 
buen hijo de ella, regresa á esta ciu-
dad con el fin de continuar sus vas-
tos negocies, siendo uno de los prin-
cipales la fábrica de mosaicos "La 
Cubana", la cual es hoy la primera 
del mundo, contribuyendo de este 
modo poderoso al fomento de la in-
dustria de este país. 
Hombres del prestigio y del talen-
to comercial del señor Planiol nece-
sita Cuba para su fomento industrial, 
y con mucho gusto le enviamos, al 
igual que á su amante esposa, nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
Sociedad Económica 
Esta corporación celebrará junta 
general hoy, martes 3, á las ocho de 
la noche, en Dragones 62. 
He aquí la orden del día: 
Io. Comunicaciones.—2". Informes 
sobre privilegios.—3o. Admisión de 
socios. 
Escuela "Luz Caballero" 
I n t e r e s a n t e 
Existiendo en mi poder un cheque 
por valor de $530, expedido contra 
"The Riggs Nacional Biank of Was-
hington", C. C, y el cual me fué en-
tregado por el discípulo Cárlos M. 
Vaiíllant, que lo encontró en la calle, 
aviso, por este medio, á su tenedor, 
que en este establecimiento de ense-
ñanza se hialla á su disposición, me-
diante la identificación correspon-
Vi-
N o importa donde vive U d . puede U d . oir la mejor música de 
ooera, orquesta y música de banda en el mundo, por los mejores 
cantores, instrumentistas y bandas del mundo, si U d . tiene un 
El Victor le trae todos los dias, Londres, París, Nueva York , 
Madrid y Milán mientras está Ud . sentado en su butaca. 
Trae la música más brillante y edificante— 
Trae un acopio de airoso ingenio, chistosa humorada y risas 
sinceras—y las pone a su disposición. 
Con un Victor en su casa, no se encuentra uno aburrido ó 
cansado. Una máquina Victor dará á Ud . y á sus vecinos una 
inmensa abundancia de placer. 
Desde $ i o á $ i o o o/a—Vaya á un comerciante del Victor y 
oiga su música favorita, ó escríbanos pidiendo lista completa de 
máquinas y discos. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e 
Camden, N . J . , E . U . de A . V I C T O R I V . $ 5 0 o/a; 
otros modelos ^ i o á $ i o o o/a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 3 de 1907. 
A L M A - C U B A 
Reproducimos con verdadera sa-
tisfacción el hermoso discurso pro-
nunciado en Buenos Aires por el no-
table publicista cubano antiguo co-
laborador del DIARIO DE LA MA-
RINA Manuel Márquez Ster'ling, con 
motivo de hacer sido nombrado pre-
sidente de Honor de "La Unión Ibe-
ro-Americana del Nuevo Continente". 
El señor Márquez Sterling- como 
saben nuestros lectores, ocupa en 
Bu-nos Aires el puesto de Encargado 
de Negocios de la República de Cuba 
siendo allí muy estimado. . . . . 
E'l discurso que va a continuación, 
fué pronunciado el 25 de Septiembre 
último, con el título de "Alma 
Cuba". 
Señor Márquez Sterling. —Seño-
res: no me toméis cuentas si mi pa-
labra, trémula y difícil, os produce 
singular fastidio y si, á vuestro en-
tender, usurpo este sit-o tantas veces 
por el ingenie iluminado; tiene la gra-
titud un código no escrito del que 
jamás apelan los corazones honrados: 
culpad de vuestra malaventura á 
quien, por indulgente, lo descarga 
sobre mi espíritu con el fallo que os 
hace víctimas; y no olvidéis que aun 
siendo el silencio el natural discurso 
de mi torpeza intelectual no podría 
con su elocuencia muda, suprema en 
ocasiones, dar en este acto el testi-
monio de los sentimientos que inun-
dan mi fe y agitan todo mi ser. Un 
solo título me ha servido para este ho-
nor que grabado quedará en mis re-
cuerdos: ese título es la representa-
ción que ostento; pero al evocar la 
patria para incorporarla á vuestra 
orientación filosófica y á La tendencia 
imponente que os guía, no hablo en 
nombre de la patria oficial que gira 
dentro de un eírcnlo político sino de 
otra cuyo concepto es más elevado y 
permanente y que acá. en eí extremo 
opuesto del mundo latino americano, 
encuentra en vuestras ideas el asiento 
legítimo de sus destinos. Esta otra 
representación, más gloriosa, la asu-
mo con entusiasmo sincero y no ex-
pongo al reconocimiento del frater-
nal concurso que me escucha otra 
credencial que mi alma cubana, tan 
panecida á la vuestra. 
Un ideal común, señalado por el 
peligro futuro y por la dura realidad 
presente, indica allá, en lo porvenir, 
rumbos no definidos; es ello la prne-
ba legítima de que somos una civili-
zación en marcha con designios aun 
2io explorados; pero no se trata del 
ideal á que ciertos poetas se aferran 
temerosos d© naufragar en la deses-
perada infecundidad del pensamien-
to; no es el ideal que forjan, antoja-
dizo y vano, pródromo de muerte, 
aquellos luchadores jadeantes que 
se sustentan en el mar revuelto de 
nuestros errores y pasiones; aludo á 
algo superior que de seguro os ani-
ma y fortifica y siembra de esperan-
zas vuestro horizonte americano; alu-
do á esa fuerza sutil que nos liga sin 
quererlo, que combina nuestras ener-
gías psicológicas, que en un sentido 
es mejoramiento y progreso social, en 
otro impulso científico, en el más am-
plio, en el que está más al alcance de 
las mayorías, iniciativa artística que 
no ha encontrado su cauce ni su di-
rección; y es que aquí y allá, desde 
el Río Griandé del Norte al Estrecho 
de Magallanes, como piensa un dis-
creto historiador norteamericano, (1) 
la obra de España se completa y no 
se rompe ; abandonamos nuestros per-
gaminos de la conquista de Granada, 
sacudimos de nuestro medio político 
5a empolvada tradición, el título no-
biliario de aquella raza de hombres 
formidables hechos al peligro, hijos 
de la gloria y de la ruina; pero no 
nos fuimos de nuestro mundo, antes 
bien lo ensanchamos; no destruimos 
urna forma de progreso humano in-
novando otra, la pusimos en activi-
dad, fortalecimos con más vigor que 
nunca ese eslabón secreto del espíritu, 
que nos enlaza á los ocho siglos de 
pelea que nuantuvieron nuestros an-
tepasados con los árahes. En los dias 
más luctuosos, cuando los cantos lle-
nos de ternura que vienen de la mon-
taña ahogaban su reminiscencia ara-
besca y adquirían desconocidos acen-
tos de guerra; cuando esos dolores 
que os cuentan las historias palpita-
ban sobre los cuerpos desgarrados, la 
agonía era como un símbolo de resu-
rrección y el sol, embriagando la sua-
ve naturaleza, hacía á las veces de 
sforescentes; 
á ser un car 
-(I) Edward Gaylord Bourne, profesor de 
la Universidad de Yale.—Spain In America 
(Harper and Bros., N. York., 1D05.) 
poeta y centinela. En el seno de aquel 
incendio se tramibaba nuestro futu-
ro, y el futuro nuestra raza toda, 
y no éramos los agentes de una trage-
dia inmortal sino síntomias de un pro-
ceso biológico en pleno desarrollo; 
obedecíamos alentando la plácida' ilu-
sión de que creábamos, hacíamos ho-
nor á nuestro adversario combatien-
do y no tardamos en comprender que 
fundando completaríamos su obra. 
No vivimos, señores, en una época de 
improvisaciones 
análisis ha llegad 
de nuestra edad; y hanse extinguido, 
á la vista del observador contemporá-
neo, las causas externas que un tiem-
po fueron base de investigación. Las 
grandes crisis de los pueblos se es-
tudian ahora como las que se produ-
cen en los individuos; la sociedad es 
hoy un paciente sujeto al diiagnóstico 
de la ciencia y la ciencia contempo-
ránea ha reivindicado nuestra raza 
ante la historia. 
En las hecatombes de Pizarro y 
Cortés están las raíces más ocultas de 
la América libre; procedemos de 
aquella estirpe de grandes capitanes, 
analfabetos muchos de ellos, que nos 
legaron su intolerancia, pero que 
también nos legaron el temple de su 
alma y el prodigio de sus hazañas, 
asombro del siglo XV y del siglo 
X V I , superiores por ciem á cuanto 
invente la fiantasSa; entre ttos es-
combros de la conquista surgió la 
América del porvenir ungida al ge-
nio de sus progenitores; los heroicos 
analfabetos que asaron indígenas pe-
ro que también hicieron de tribus 
salvajes súbditos de la corona, trans-
mitieron á la tierra descubierta la 
elocuencia de su raza y cuando al ca-
bo de tantas transformaciones y de 
tantas luchas y de tantos esfuerzos 
hacemos nuestro examen el espíritu 
necesita serenarse para no confundir 
con los vínculos futuros una renova-
ción del pasado. Y es que hemos 
creído en las distancias sin poder in-
tentar la separación efectiva. Nues-
tra literatura, al traducir el alma 
americana, os ofrece dilatado campo 
de estudio en ese aspecto de nuestro 
des'envolvimiento moral: buscad el 
éxtasis y hallaréis en nuestra inspi-
ración .las huellas de Santa Teresa; 
explorad el apostoiado de cualquier 
doctrina imperecedera para la histo-
ria y tropezaréis con los vestigios de 
Fray Luís: analizad nuestra tenden-
cia dramática y nos encontraréis de-
tenidos en los romances de Rojas; 
provocad las ironías de nuestro in-
genio y contemplaréis las últimas r i -
sas del Quijote impresas en semblan-
te intelectual de los más ilustres pro-
sadores. De la América fanatizada 
sale Juan Montalvo : el espíritu de 
Cervantes lo domina; lo seduce y 
enamora la gracia insuperable que 
inmortalizó á Saincho; jura que no 
ha existido sabio que en sustancia 
aventaje al filósofo de la triste figura, 
nutrido de Amadís de Gaula, discípu-
ib de Platón, á su entender, con ca-
pa de sandez; es un Caballero de Cris-
to vertido á la época moderna, pa-
riente de Ignacio de Loyola por lo 
mismo que para un insigne crítico, 
muy ieidó en América. (2) parientes 
son Loyola y Alonso Quijano; lustra 
nuestra habla, intacta en su mente; 
refuerza el'vínculo literario y nos ha-
ce pensar que en el delirio de la 
emancipación, cuando acaso creyesen 
los pueblos sepultada bajo el sudario 
de sus mártires la obra civilizadora 
de sus •antepasados, las págiinas, pa-
ra mí bellísimas, del Buscapié, tuvie-
ron de seguro 'antecesores informes 
pero nanos. Remontemos el pensa-
miento. De la pléyade inmortal una 
voz pregunta:—"Maestro; ¿Quién 
es esa sombra augusta que á paso len-
to está siguiendo la orilla de ese 
r ío?" Y otra le responde: —"Inclí-
nate, hijo, ese es don Diego Hurtado 
de Mendoza."— " ¿ Y quién el espec-
tro que allá va alto y sereno, los ojos 
vueltos arriba?—Ese es el autor de 
la Celestina: salúdale." Y más allá 
divísase un "alma rodeada de res-
plandor divino que está echándole 
[la mano al arco iris":—"Ese se lla-
ma don Gaspar de Jovellanos. Es el 
pontífice de los escritores; llégate á 
éi y dobla la rodilla." 
El alma cubana se desenvolvió siem-
pre consecuente; no la veréis ña-
quea-r, torcerse, plegarse, extinguirse; 
de muy hondas raíces trae ese factor 
de la existencia que jamás se disuel-
ve ; si las leyes que rigen el desarrollo 
humano rompiesen la obscuridad que 
las oculta, en nuestro espíritu las ha-
(2) Miguel de Unamuno.—Vida de Doa 
Quijote y Sancho. Madrid, 1905. 
Fremiada con medaüa de bronce en la Oltima. Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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E N L A I S L A BB^CÜ-BA. 
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liaríais sabiamente cumplidas. Y es 
que fué Cuba el centro de aquel im-
perio que se desentraño solemne por 
su extensión y magnificencia; y el 
alma cubana se hizo como el vórtice 
de una tempestad de anhelos. Más 
grnnde el mundo, más amplios los 
ideales, más generosos los ^sentidos, 
más poderosa la raza, tuvo la época 
una síntesis compleja de expansión y 
dominio, de hidalguía y egoísmo; la 
mitad del planeta, gastado, entraba 
á poseer la otra mitad, pictórica de 
vida y riqueza. Sólo este hecho hizo 
variar la orientación del progreso eu-
ropeo que entonces, como en todos los 
tiempos, existía y marchaba, y co-
menzó á tener vida más positiva y pa-
so más rápido. Pues bien; en medio 
de todas las aventuras que ilumina-
ron trágicamente la conquista, en 
medio de esa revolución de la rique-
za que todo lo iba desfigurando y sus-
tituyendo, que abrió nuevos horizon-
tes á la ciencia, al derecho, á la filo-
sofía, nació nuestro pueblo cuya sa-
via ha demostrado épica .fortaleza en 
un siglo de convulsión. El alma cu-
bana no podía ser un fenómeno es-
pontáneo; era el producto de una 
labor que la emancipación no dete-
nía sino que. por lo contrario, procu-
raba su madurez en nuevos y dis-
tintos impulsos, asiimilando elemen-
tos de vitalidad física é intelectual, 
tomando posiciones propias y carac-
terísticas dentro de la civilización 
hispana. De otro modo, señores, hu-
biésemos sido un resurgimiento cons-
tante del pasado, la inamovilidad de 
nuestras ideas y el estancamiento de 
nuestras energías nos habrían pre-
cipifodo á incurable decadencia, hu-
biésemos llegado á ser un pueblo 
muerto, envejecido sin conocer la 
juventud. 
Aquellos cubanos que desangraron 
ia patria á mediados del siglo pasado 
fueron modelos de abnegación: yo 
traigo aquí su recuerdo porque hon-
ra á la familia española; 'pusieron 
fuego á su hacienda; señores de la 
caña y del tabaco sometiéronse .a la 
disciplina del martirio; dieron la l i -
bertad á sus esclavos sin poder con-
quistar la propia y concluyeron su vi-
da, unos, en la pelea, otros, indigen-
tes, cubiertos de harapos, en tierra 
extraña. No podréis negarme que 
era castellana la sangre de aquellos 
•proceres; sus similares habría que 
buscarlos en la tierra de Lope bre-
gando por ideales parecidos. Ved 
allí formarse la patria moral; es el 
régimen caduco que se transforma en 
el crisol de la revolución; tiene sus 
exponentes' que ejercen de Apóstoles 
y van por el mundo hispano-america-
no pidiendo la limosna que se les an-
toja extraordinario manantial; pro-
duce sus poetas que remedan á Quin-
tana, águilas y alondras en épico vo-
lar; se condensa al cabo en Martí, al-
ma color de rosa que va á donde todo 
es duda y su varita mágica lo vuelve 
todo fe, mira al indifere'nte y lo im-
pregna de entusiasmo, ataca ai cos-
mopolita y levanta en su corazón es-
téril la roncha del patriotismo que 
lo fecunda; y á su paso no deja una 
semilla que no dé prodigioso fruto; 
no suelta de sus labios una palabra 
que no se convierta en Evangelio; 
inagotable como urna fuente mitoló-
gica sueña en su ambiente de tintas 
caprichosas. Caballero de su Cristo 
como Ignacio de Loyola. 
¿Y qué predicaba aquel augusto 
representante de la civilización his-
pana que debiese el más escrupuloso 
españolimo rechazar? La época es 
propicia á las reivindicaeiones y ellas 
so-n recíprocas. El hombre moderno 
es enemigo de las fórmulas arbitra-
rias del rencor y no acepta ni consi-
dera sus violencias y empirismos. Ese 
dulce bienestar que alegra la existen-
cia de muchos seres chapados men-
talmente de prejuicios es inadapta-
ble á cuanto se derive del análisis; 
comulgar con semejante doctrinaris-
mo, herméticamente cerrado á la ra-
zón, es encajar en sentencias defini-
tivas é inalterables. Nosotros dimos 
un gran paso hacia nuestra moder-
nización; insensiblemente combati-
mos los falsos principios y las fingi-
das tradiciones que durante muchos 
lustros embriagaron á los pueblos 
hispano-americanos; en nuestra con-
ciencia la madrastra inclemente y co-
diciosa cayó en descrédito irremedia-
ble como principio orgánico de la 
üvmancipación. Nuestras ideas, se-
ñores, han evolucionado mucho en es-
te sentido y ello es prueba de que el 
pensamiento cubano principia á ser 
una normalidad. La historia colonial 
no se escribe entre nosotros para fi-
nes políticos, ni la dicta el miedo, ni 
la inspira el odio, ni constituye una 
venganza, ni es el desahogo de hin-
chadas pasiones; su designio es ir 
haeia la verdad, dar con ella, com-
probarla, refrendarla, enaltecerla; y 
cada vez que el horror pierde una le-
yenda tal parece que la especie se 
ennoblece, que los siglos nos hablan 
el lenguaje de la gratitud, que el 
sentimiento y la razón ganan una 
nueva contienda desalojando los úl-
timos restos del hombre primitivo. 
Quiero terminar, porque estoy fa-
tigando vuestm atención y no me ha-
ré acreedor á vuestra benevolencia 
si abuso de ella. 
Señores: yo nunca me había visto 
á tanta distancia de mi patria; su eco 
me llega con tal demora que no sería 
mayor si viniese de otro planeta; y 
sin embargo me siento espiritualmen-
te tan próximo á su cielo, á su bos-
que, á su mar, que confundo con las 
suyas las palpitaciones de esta tierra 
hermana de la mía. Eso os revela 
cuán grande es el mundo hispano-
americano que esparcieron nuestros 
antepasados y qué extraordinario el 
porvenir que lo espera. 
Habéis vuelto los ojos á Cuba por-
que vuestra generosa filosofía os se-
ñala un deber hacia ella; y yo os 
digo que hacéis bien porque Cuba 
no es un girón, al viento, del progre-
so hispano, sino un impulso a! cum-
plimiento de sus designios. En estos 
momentos en que vosotros la hon-
ráis quisiera mi gratitud brindaros 
con su musía, con las flores de su jar-
dín, con el aroma de su ambiente, con 
el suave alisio de sus crepúsculos. 
Aquella es, sin.duda, la patria de las 
lágrimas; el alma criolla es todavía 
un gemido; ¿no habéis oído las can-
ciones de la animosa guajira que rin-
de su culto instintivo á la armonía 
tropical? Ignoráis, entonces, todo lo 
bella que es la nostalgia y qué pro-
funda sonoridad es la suya. La mon-
taña la recibe con su alegre fecundi-
dad rebosante y la oculta en sus en-
trañas á las miradas del sol. 
No imagináig cuanto exalta la dis-
tancia mis recuerdos y cuantos an-
helos despiertan en mi alma las me-
morias ; forman ellos la guirnalda que 
llevo en la mente y que inspira mi fe 
y calma mis inquitudes. La existen-
cia es una disputa entre el corazón y 
la muerte; c uando volvemos la vis-
ta - hacia atrás nuestros sentimientos 
se agitan ante la esperanza de un 
resurgimiento que nos devuelva la 
primavera de nuestros amores; y nos 
damos cuenta entonces de que todas 
han sido batallas perdidas cuyas úni-
cas huellas solo en nuestro cerebro 
quedan. Y así van las almas unas 
tras otras y la vida sigue siendo un 
constante florecer de la humanidad 
que no se detiene. Los pueblos re-
suelven sus árduos problemas, las 
•civilizaciones se mezclan, se absor-
ben, se separan, lueban y vencen ó se 
borran del mundo ; y en esa vorágine 
apocalíptica de la existencia surgi-
mos y nos vamos.,.. 
He dicho. 
IOS RETRATOS DE MAS GDSTO 
Desde {S2 mwíja docena. Especiali-
dad de Otero, Oolominas y Cpa. 
'3*2, Sau KafaelSS. 
Teléfono 1448. 
A PLUMA Y A PELO 
1 E l amor . 
—Atroz se armó aquel día:—D. Jo-
ve Sobteirano—que en el etmrrDeo lecho 
-Hae hallaiba descansando—al escucíhar 
el ruado—m ievantó asustado—cre-
yendo que los truenos—pegaíban á los 
rayos... 
Tocó la campanilla.—juntáronse en 
>Senaicb—rv en nomíbre de los dioses— 
alzóse don Vnilicano;—y él dijo: cnie 
tGulpido—armlaíba tail cotarro—pin-
ehando á los exciefeos— ôon ojos y con 
dariets;—icpe alilí soibralba el nene,—y 
qaue era niecesario—echarle de la gloria 
—oon veinte de á caballo. 
Slegún autores, hnibo—cien votos 
ioontra cuatro—y el chico de la huilla— 
del ciielo fué arrojado;—y dicen que á 
•k pinarta—dieil apesento saicro— t̂opó 
eon la Esperanza,—que hablaba al De-
sengaño,—lilegóse silencioso, — eogió-
ilos de la mano—y vínose á este mundo 
—segundo por entramíbos;—y diz que 
así camiina,—Ja tierra atraivesando,— 
iblandiendo !á caída, instante—sus miste-
riosos dardos,—y presemltando al hom-
ibre—el muy pitcaronazo,—primero, la 
Esperanza,—después, el Desengaño. 
FRANTZ. 
E l ideal i ó n i c o g e r d t a l . — T r a t a m i e n t o raoional de las p é r d i d d i 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o i e n G i a . 
Cada Frasco lleva un íoIiet/O que explica c:.aro y detallada-
mente ei nian que debe ooservarse oara alcanzar completo é z i i o 
DEPOSITOS: P i r a n c i a s d.3 S i r r i 7 J o a n s n . 
i en todas lasboticas acreditadas da la 1§U. 
C. 2506 26-1N 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M 
DE BRKA. CODEINA Y TOIAJ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios balsámicos por excelencia la BREA y el TOLQ, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael: esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 





Lleno de ese grato temor que sentir 
míos los artistas antes de gozar un es-
pectáculo de belleza, he penetrado en 
el hotel. El ilustre actor Armando 
Falconi me ha presentado á Tina cU 
Lorenzo, y luego que su mano, donde 
noí logran brillar las perlas, se ha ten-
dido hacia mí, yo para tranquilizarla, 
le he advertido que no soy periodista 
ni le voy á interrogar nada. 
Es un festín para íla vista y para el 
espíritu hablar con Tina di Lorenzo, 
La voz fluye blanda é insinuante de 
la perfección de su boca, y todo eiKsu 
cara—los arcos de las cejas, la azul 
diafanidad de sus ojo 
tractor de sus labios—. 
plemento de su conve: 
ro, hemos hablado de 
do sus noches triunfales en el *1 Teatro 
de la Comedia" y la laraistad dé bue-
nos amigos comunes. Poco a poco se 
ha hecho m á s íntima la charla, y los 
nombres de los poetas y dramaturgos 
franceses, tudescos e italianos han 
surgido con sendos comentarios de elo-
gio ó de mesurado reparo, que unas 
veces eran de Falconi, otras de su es-
posa y otras míos. Poirque Tina di Lo-
renzo no es sólo una actriz exquisita 
en la estereorización de los caracteres 
más complejos y varios, sino una ar-
tista que amante de lo bello ha pasea-
do su atención por todas las cosas dig-
nas de ser amadas por el apóstol Rus-
kin. Con frases pirecisas, en la lengua 
cristalina del Petrarca, que logra en 
ella el increíble milagro de hacerse 
más dulce, me ha dicho su predilac-
ción por Oarducci, su espiritual afec-
to hacía Maurice Donay, la comunión 
de su alma con las aümas hechas versos 
de Maeterlik y de G-abriele D'Anunzio 
y su simpatía, por Braceo, por Páscoli. 
poir Rovettapor Hauptman y por aquel 
multiforme é impersonal Griaeosa—cu-
ya mejor comedia, "Come la foglie", 
ella creara en Milán—, unas veces ul-
traverista, otras veces romíántioo, otras 
égloga! y artista siempre. 
Comprendo que hubiera sido más in-
teresante preguntar á la gran actriz 
cuádes eran sus joyas y sus colores 
preferidos y cuántos trajes nuevos 
pensaba lucir en la Habana. Pero ni 
siquiera, hablando de cosas tan fúti-
les como Italia y la pronta publicación 
de la correspondencia entre Eleonora 
Dusse y el poeta de "11 Fouco", se me 
ocurrió interrogar á Armando Falco-
ni, si traía en su equipaje algún frac 
amarillo. Junto á nosotros el unigé-
nito de los insignes actores italianos— 
un romano de cinco años en quien pa-
rece haberse hecho felizmente visible 
la ley de herencia—, escucha con pue-
r i l atención, atrayendo de tiempo en 
tiempo sobre sí, las diestras de sus pa-
dres que se alian sobre su cabezal Aún 
seguimos charlando largo rato y oigo 
elogios entusiastas de amigos míos tan 
queridos como Manuel Bueno, Jacinto 
Benavente y Pepe Santia.go. Tina di 
Lorenzo y Carini y Falconi odian las 
arias coreadas que constituyen algunos 
artistas eminentes, que más devotos 
del éxito personal que del Arte, se ro-
dean de una horda en vez de solicitar 
la cooperación de airtistas modestos, pe-
ro artistas. Yo que les he visto en dos 
largas series de representaciones hacer 
casi todo su vasto repertorio, no tengo 
recuerdo de otra Compañía tan equili-
brada y cuidadosa de la armonía, prir 
mordial factor de toda oibra de aartei 
Cuando Tina di Lorenzo me afirma 
que " E l nido ageno" tuvo en Italia 
superior acogida, á las obtenidas por 
"Las flores" y " E l amor que pasa", 
un empleado se acerca portando cartas 
y periódicos. Sin aguardar la deman-
da yo les exhorto para leer. A l rasgar 
los sobres la cabeza del rey Humberto 
queda mutilada. Mientras yo pienso 
en aquel regicidio perpetrado per ma-
no de tan maravillosa belleza, la voz 
de Falconi pronuncia: "Del mío fra-
tello". Su esposa, trémula y gozosa, 
dice luego de hojear otra epístola: 
"De la mía raatre". Y mientras sus 
intereses y su amor están presas en el 
largo gecroglífico, yo veo en la profun-
didad azul y clara de sus ojos la ciu-
dad lejana tendida junto al mar, ba-
jo el eieilo casi transparente, y el ho-
gar donde los espejes tienen el vacío 
de su figura y donde hasta, las cosas es-
tán nostálgicas de su cuidado, presien-
to á su madre—digna de ser matrona 
y augusta por haber dado al mun do tal 
perfección de carne y de espíritu—, 
pensando en los triunfos de su hija y 
encendiendo todas las mañanas ante la 
imagen de la venerad;; Madonna, dos 
cirios votivos por el pronto retorno. Y 
pensando en esto y viendo por rara 
coincidencia á la gran fingidora de 
sentimientos y de sensaciones sincera-
mente emocionada, me explico que só-
lo una hija amante puede encarnar 
tan á maravilla el difícil papel de 
Magda, ese hondo drama filial del au-
•tor de " E l fin de Sodoma" y de 
"Rincón dichoso." 
Nos levantamos. Las manos otra 
vez se enlazan uniendo simpatías y ad-
miraciones. Unas inglesas que comea 
en las mesas próximas, se alzan tam-
bién y á pasos largos se alejan conti-
nuando su charla ás-pera y gutural. 
Son blondas y hombrunas, casi rectilí-
neas. Y al mirarlas, mi noble y hon-
do orgullo latino ha culminado victo-
rioso. Las he compairado con la hija 
de Italia, y al compararlas, de todo 
mi ser, por ser noble, por ser bella 
por ser insigne, ha partido una ora-
ción de gracias, hacía esta mujer dig-
na por su talento y pcT su hermosura, 
de ser el arquetipo de una raza... 
alfonso HERNANDEZ CATA. 
Como, en la ^emiporada de la Com-
pañía Guerrero-Mendoza, nuestro cohe 
borador literario señor Hernández Ca-
•tá, publicará en la edición de la tarde 
artículos críticos acerca de las obras 
representadas por la Comjpañía de Lui-
gi Carini y Tina di Lorenzo. 
(N. de la D.) 
L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
L a salud individural en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr . Wi l l i ams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr, 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23, "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenía. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de m ' xación con 
otros métodos no consig. n-on. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P Í L B O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sanare nueva al 
organismo entero. Dan vi -
talidad, energía , buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. E n las Boticas. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. N i n s u i m como la 
de L A T R O P I C A L . 
c 2555 30-12 N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE D i 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
CL 249S 26-̂ 1,, 
m - a m u D ü j l - a otakiM.. - E d i c i ó n de la raanana.—Diclemftpe 3 do i m n . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A K D f i L r R I O 
(Por te légrafo) 
Guane , D i c i e m b r e 2, á l a 1 p. m . 
a i D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A q u í h a c a u s a d o m a l efecto q u e 
h a y a n a u m e n t a d o los sue ldos des-
¿l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a s t a los 
A c r í b a n o s de los J u z g a d o s de s e g u n -
i clase, y se h a y a n o l v i d a d o de los 
c r í b a n o s de t e r c e r a , e s c r i b i e n t e s y 
tonaciles. E s t o s t a m b i é n t i e n e n ne-
a f idades y c u m p l e n c o n h o n r a d e z s u 
^met ido , m u c h a s veces e x p o n i e n d o 
« v i d a , como r e s u l t ó h a c e poco e n 
un v i a j é r e a l i z a d o p o r este J u z g a d o 
S cai-;c de S a n A n t o n i o . 
* £<; nccenario e s t i m u l a r y r e c o m p e n -
] e m p l e a d o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E C O S D K DIMAS. 
N o v i e m b r e 30 d e 1907. 
E l día ~9 de l presente m e s de N o -
i^mbre, ayer , e m b a r c ó p a r a e sa c a -
üítal el s e ñ o r O b i s p o de P i n a r d e l 
P ió IVlonseñor I \ r a n u e l R u i z , que. co-
¿ o d e c í a en m i ú l t i m a c o r r e s p o n d e n -
cia se e n c o n t r a b a en tre n o s o t r o s des-
¿'e el d i a 19 de •este m i s m o mes . 
F u e r o n á a c o m p a ñ a r h a s t a e l v a -
por " R i t a " y á d e s p e d i r á S u I l u s -
tr í s ima, n u m e r o s a s d a m a s y c a b a l i e -
¡ros de esta b u e n a s o c i e d a d . 
H a sal ido m u y b i e n i m p r e s i o n a d o 
de esta p a r r o q u i a n u e s t r o O b i s p o . 
Esto se debe á que es t - pueblo es 
completamente c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y 
romane. 
E l querido P a d r e S u á r e z . n u e s t r o 
P á r r o c o , m e r e c e que se le fe l i c i t e p o r 
lo satisfecho que h a s a l i d o el s e ñ o r 
Obispo de s u I g l e s i a y p a r r o q u i a y 
por ese mot ivo yo lo h a g o no t a n so-
lo en n o m b r e de l D I A R I O s ino en e l 
mió y d é iguall m a n e r a p ienso y h a g o 
con mi respetable a m i g o y b i e n que-
rido P a d r e S u á r e z ( d o n N i c a n o r ) 
que se e n c u e n t r a en l a a c t u a l i d a d en 
ia P a r r o q u i a de M a n t u a donde á 
fuerza de g r a n d e s t r a b a j o s h a pod ido 
hacer urna h e r m o s a i g l e s i a á l a que so-
lo le fa l ta p a r a a c a b a r l a de c o n s t r u i r , 
Ja- torre, que á j u z g a r p o r ell p l a n o 
que he visto de l a m i s m a , h a de r e -
sultar una o b r a de g r a n ar te . 
E n r e s u m e n : que a m b o s s a c e r d o -
tes son d i g n í s i m o s y h u m i l d e s m i n i s -
tros y r e p r e s e n t a n t e s de l a i g l e s i a 
catól ica, a p o s t ó l i c a y r o m a n a . 
A mis m a n o s h a l l egado u n p r o -
grama de Las g r a n d e s f i e s tas que 
tendrán (lugar en este e n t u s i a s t a pue-
blo los d i a s 25 y 26 de l p r ó x i m o m e s 
de Dic i embre . H a b r á d i a n a s , c a r r e -
ras de s o r t i j a , b a i l e s y o t r a s m u c h a s 
diversiones m á s a c o m p a ñ a d a s de los 
consiguientes c h u p i n a z o s y h a r m o n i -
zados todos estos actos , en ambos 
dias, por l a o r q u e s t a que d i r i g e el 
maestro G u m e r s i n d o G u t i é r r e z , t r a í -
da expresamente desde e l pueb lo de 
Gpüane p a r a esas f i es tas , de l a s que 
oportunamente h a b l a r é en el D I A -
R I O . 
_ H a s t a m i p r ó x i m a c o r r e s p o n d e n -
cia. 
M . T e r i o . 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S r O Y R E D U C I D O S 
Otero, O o l o m i n a s y C1. , f o t ó g r a f o s . 
5 2 , S a n K a í a e l 32 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
S A N T A G b A R A 
S a n t o D o m n g o , D i c i e m b r e 26]907. 
L a p r o l o n g a d a h u e l g a a ú n e x i s t e n -
te en esa c i u d a d de l a c u a l y a no 
n o s d a r í a m o s c u e n t a á no s e r p o r lo 
que se lee en dos p e r i ó d i c o s y p o r 
los o r a d o r e s de m a n i g u a que de v e z 
en c u a n d o se nos p r e s e n t a n , d a n to-
d a v í a l u g a r á que a l g u n o de esos 
o r a d o r e s t r a s n o c h a d o s v e n g a n á á e s -
e a r g a r o l f a r d o de s u s i r a s que h a c e 
t i e m p o l l e v a n á c u e s t a s p a r a e x h i b i r 
su c o n t e n i d o que se r e d u c e á u n a s 
c u a n t a s f r a s e s g r u e s a s en c o n t r a de 
toldos lo s que á f u e r z a de e c o n o m í a s 
y p r i v a c i o n e s s é h a n l a b r a d o m á s 
ó m e n o s b i e n e s t a r y no q u i e r e n d e s -
p i l f a r r a r sus a h o r r o s p a r a conser -
v a r s u b u e n n o m b r e y p r e s t i g i o ante 
l a s o c i e d a d . 
P o r eso en estos p u eblos d o n d e no 
s u e l e n l l e g a r o r a d o r e s b u e n o s s e n t i -
mos c i e r t a d e s a z ó n c a d a v e z que se 
nos a n u n c i a p o r m e d i o de p r o s p e c -
tos, l a v i s i t a de a l g ú n c o n f e r e n c i s t a 
d i spues to á p o n e r de m a n i f i e s t o el 
a b u s i v o p r o c e d e r de los b u r g u e s e s 
ó á c a n t a r t i e r n a s e n d e c h a s en p r o 
d e l " o p r i m i d o " o b r e r o , pues saJbe-
mos p o r ^ e x p e r i e n c i a que no h a de 
f a l t a r a l g ú n m a n d o b l e á f i lo y con-
t r a - f i l o que v e n g a á h e r i r á e l co-
m e r c i o , c a b e z a d e t u r c o de todas l a s 
s i t u a c i o n e s , á p e s a r de q u é se o c u -
p a t a n t o de 'las l u c h a s en tre el c a p i -
t a l y el t r a b a j o c o m o yo en l a d i s -
t r i b u c i ó n y m a n e j o de los fondos d e l 
E s t a d o . 
P u e s b i e n ; a y e r se nos d e s c o l g ó , 
i g n o r o s i de a l g ú n n i d o ó de a l g u -
n a p a l m a r e a l , u n o r a d o r - o b r e r o ó 
u n o b r e r o - o r a d o r , de a p e l l i d o C a s t e -
l l a n o s , que d i ó u n m i t i n a l a i r e l i b r e 
y como t e m a o b l i g a d o ó t a l v e z obe-
d e c i e n d o á c o n s i g n a d i r i s r i ó a l g u n o s 
" r e q u i e b r o s " a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , á " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " 
y d e m á s p e r i ó d i c o s s e r v i l e s Q ? ) y 
a c o m o d a t i c i o s ( ¡ !) que no e s t á n c o n -
f o r m e s con u n a h u e l g a j u s t a — s e g ú n 
d e c í a — q u e t i e n d e a l m e j o r a m i e n t o 
y e m a n c i p a c i ó n d e l obrero , lo c u a l 
d e m o s t r ó con estas c o n v i n c e n t e s p a -
l a b r a s : " Y a l l e g a r á d í a , c o m p a ñ e -
ros , en que é l o b r e r o h o y o p r i m i d o , 
c r u z a d o de b r a z o s , d i r á a'l b u r g u é s : 
¡ s i q u i e r e s c o m e r t r a b a j a ! 
B i e n es v e r d a d que en los a n u n c i o s 
r e p a r t i d o s p r o f u s a m e n t e se a d v e r t í a 
q u e eil o r a d o r h a b l a r í a s i n p r e t e n -
s iones d e t a l p o r c u y o m o t i v o no ex-
t r a ñ ó á n a d i e a l g u n o s d e s p l a n t e s y 
f r a s e s g r u e s a s en c o n t r a de l c o m e r -
c io; , y en los m o m e n t o s de m a y o r 
f o g o c i d a d y en d e m a n d a t a l vez d e 
a p l a u s o s e s c a t i m a d o s no p u d o d o m i -
n a r l a p a l a b r a y a b r i e n d o l a c a j a 
de los t r u e n o s s a l i e r o n a t r o p e l l a d a -
m e n t e f r a s e s de t a n m a l gusto c u a l 
l a s d i r i g i d a s á los c o m e r c i a n t e s , s i n 
p e r j u i c i o de i r p e r s o n a l m e n t e ail d í a 
s i g u i e n t e á s o l i c i t a r de esos m i s m o s 
c o m e r c i a n t e s que c o n t r i b u y e s e n a l 
so s t en imiento de l a h u e l g a a c t u a l . 
C u a n d o veo t a l e s a n o m a l í a s , p r e -
g u n t o : ¿ E s p o s i b l e que seamos los 
c o m e r c i a n t e s l a p i e d r a de toque y e l 
L o r e n z o que p i d e s e r a s a d o d e l l a d o 
derecho u n a v e z le h a y a n a c h i c h a r r a -
do e l i z q u i e r d o ? 
F o g o s o s o r a d o r e s : S i q u e r é i s que 
os a y u d e m o s , t e n e d e l b u e n gusto de 
no .efendernos en v u e s t r a s p e r o r a c i o -
nes q u e noso tros somos t a m b i é n los 
e t ernos obreros d e l m o s t r a d o r c o n 
m u c h a s m á s p r i v a c i o n e s que los que 
v a n de u n p u e b l o á otro, no p r e d i c a n -
do d o c t r i n a s d e p a z , u n i ó n y p r o g r e -
so, s ino á o f e n d e r e l ementos de or-
d e n y b e n f i c i o s o s á l a s o c i e d a d . 
S e d ice que el p r ó x i m o d o m i n g o 
t e n d r e m o s u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
p a r a p e d i r a l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l 
a u t o r i z a c i ó n p a r a l a s l i d i a s de g a l l o s . 
D i c h a m a n i f e s t a c i ó n p a r e c e se l l e v a -
r á á cabo con m o t i v o ó en a p o y o 
de u n r e c i e n t e a c u e r d o tomado , p o r 
u n a n i m i d a d , p o r n u e s t r o C o n s i s t o r i o . 
No. e s t á todo m a l e a d o como a l g u -
nos se f i g u r a n n i ex i s t e s i e m p r e de-
s a c u e r d o en l a s cues t iones p ú b l i c a s , 
como yo m i s m o a l g u n a vez , equ ivo -
c a d a m e n t e h a b í a , m a n i f e s t a d o . 
A n t e l a a u g u s t a c r e s t a de u n ga -
l l o , ó ante u n ga l lo d e s c r e s t a d o no 
h a y d i f e r e n c i a s p e r s o n a l e s n i p o l í -
t i c a s . . . todo se a c u e r d a p o r u n a -
n i m i d a d . ! 
L u i s S i m ó o . 
T r i n i d a d . N o v i e m b r e 27]970. 
A y e r me f u é entregada p o r u n a co-
m i s i ó n compues ta de respetables pro-
p ie tar ios de l a l oca l idad , u n a soli icitud 
ique e l e v a n á M r . Magoon , e n la c u a l 
h a c e n p r e s f n t e e l enorme p e r j u i c i o 
q u e se les i r r o g a h a c i é n d o l e s p a g a r to-
dos los gastes que d e m a n d a la h i g i e n i -
z a c i ó n y que ordena en los presentes 
momentos l a j e f a t u r a de l a S a n i d a d . 
N a d i e i g n o r a el estado last imoso p o r 
que hace m u c h o t i empo a t r a v i e s a la 
p r o p i e d a d u r b a n a de T r i n i d a d . 
S a l v o m u y r a r a s excepciones , es c a -
s i nullo e l i n t e r é s que p r e d u c e . pues los 
•aliq-uileres que se p a g a n c o r r i e n t e m e n -
te s o n de t r e s á doce pesos, s iendo m u y 
contados log de 17 pesos y s ó l o dos 
ex i s t en que p a g a n m á s de ese t ipo, h a -
biendo m u c h o s en que los d u e ñ o s ce-
den sus casas p a r a iqpe las hab i t en de 
ba lde y se las c u i d e n e n pago. 
C a l e ú l e s e pues , c u a l s e r á la s i t u a -
c i ó n a c t u a l d e l prop ie tar io v iendo que 
se le o r d e n a l a c o n s t r u o o i ó n ó l i m p i e -
za de pozos negros, sumideros , fosas, 
f í e . á miás de otras costosas obras que 
d e m a n d a l a h ig iene y l a S a n i d a d ex i je . 
A n a d a se n i e g a e l prop ie tar io que 
es e l p r i m e r o en reconocer l a necesi -
d a d de que esta p o b l a c i ó n se higieniice • 
pero en la s o l i c i t u d que me h a n entre-
gado se a l e g a n razones j u s t í s i m a s m u y 
d i g n a s de s er a tend idas s i se t iene en 
c u e n t a q u í . T r i n i d a d es hoy por h o y 
l a ú n i c a p c b l a c i Ó H de l a i s la donde l a 
p r o p i e d a d u r b a n a e s t á como suele de-
c irse , p o r los suelos y as í contiffifuará 
m i e n t r a s otra cosa nO se ordene por los 
poderes p ú b l i c o s , pues en e l f e r r o c a r r i l 
que p o d r í a m e j o r a r u n poco l a propie -
d a d a l u d i d a , no h a y que pensar . E s e , 
lo v e r á n a l paso que va los nietos de 
nues tros h i jos . E s u n a v e r d a d e r a cha-
rada, d h i n a ,q;ue c a u s a i n d i g n a c i ó n el 
d e s c i f r a r l a y p o r eso, no sigo. 
U n ruego que me h a hecho l a d ig-
n í s i m a c o m i s i ó n que se e n t r e v i s t ó con-
migo y es el de que . sea don N i c o l á s 
R i v e r o , d i rec tor del D i a r i o d e l a M a -
r i n a e l que 'entregue esa i n s t a n c i a a l se-
ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l é in ter -
p r e t e á l a vez el deseo de los firmantes 
los c u a l e s y por anticiipado le e n v í a n el 
te s í t imc in io de s u aorradecimiento. 
E l d i s t ingu ido doctor don M a n u e l 
R a b a s a , n o m b r a d o rec ientemente j e f e 
l o c a l de S a n i d a d , e s t á Ihaciendo todo lo 
posible p o r m e j o r a r l a s condiciones 
s a n i t a r i a s de l a c i u d a d dentro de las 
dif i icultades que le p r e s e n t a e l dep lora -
b le estado de c a l l e s y casas ; estado 
que , a l cons iderar lo , solo cabe c u l p a r 
á los que en s u t i empo no e s c u c h a r a n 
l a s s ú p l i c a s y q u e j a s de é s t e p u e b l o y 
d e j á n d o l o , d e j á n d o l o , lo t r a j e r o n a l 
estado en q u e h o y se h a l l a . 
•Grande es e l t r a b a j o que tiene que 
l i b r a r ell j o v e n i l u s t r a d o doctor R a b a -
s a ; pero m e consta que m u c h o es el e m -
p e ñ o que e s t á poniendo p a r a que T r i -
n i d a d p u e d a figurar por este comicepto 
'fn e l concierto de los pueblos c i v i l i z a -
dos . 
Y as í s e r á seguramenite pues í a c i e n -
c ia y l a p e r i c i a re s iden e n la persona 
d e l jefe c i tado. 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se a b r i r á a l 
p ú b l i c o u n lu joso s a l ó n t i t u l a d o 
" i S p o r t " dedicado á l u n c h , refrescos , 
helados y bebidas de todas clases. 
D i c h o e s tab l f c imiento v a montado á 
todo l u j o y no f a l t a r á n e n é l f r u t a s 
he ladas , pues p o s e e r á u n b u e n re fr ige -
r a d o r . ^ 
C o m o q u i e r a que f a l t a n pocos d í a s y 
el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n h a de s e r no-
table, g u a r d o p a r a esa f echa u n a rese-
ñ a completa . 
Pazos, C o r r e s p o n s a l . 
: A S D E R O D A S 
N o v i e m b r e 27 de 1907. 
E i l atraso .1-?. la r e s o l u c i ó n en las re-
c l a m a c i ó n s por -merea d e r í a s , no com-
p r e n d e t a n solo á este pueb lo ; e l mal 
a t a ñ e á todos los de l a Is'la. 
P r u é r o a n l o las c a r t a s que recibo de 
P i n a r del R í o , H a b a n a y l a s V i l l a s , 
q u e j á n d o s e de la m i s m a d e m o r a y de 
los másanos p e r j u i c i o s . 
D e este pueblo no h a b l e m o s ; b a s t a n -
tes veces a b u s é de la h o s p i t a l i d a d e n 
las co lumnas de l D i a r i o , m a n i f e s t a n d o 
los bienes que r e p o r t a r í a esta reso lu-
c i ó n á f a v o r del comercio , que l l e g a r í a 
ihasta l a a g r i c u l t u r a , y p o r cons igu ien-
te a u x i l i o s á l a p r ó x i m a z a f r a . 
P e r o . . . no q u i s i e r o n leerme los que 
p o d í a n remediarnos: h i c i é r o n l o los en-
fermos que a n s i a n e l remedio. 
i C o n i f ó r m e n s e los comerc iantes de 
(Rodas y s u t é r m i n o : los d e m á s pue-
blos e s t á n lo m i s m o . 
L e s iCjueda u n c o n s u e l o : e l d í a 28 de l 
a c t u a l , m a ñ a n a , deben de l l e g a r nue-
v a m e n t e los comis ionados delegados de 
l a C o m i s i ó n , de Reela/maciones á esta 
p o b l a c i ó n , p a r a t e r m i n a r las p r u e b a s 
d e los exped ientes no d i l igenc iados . 
A l g o es algo. 
Sobro todo p a r a los q u e no h a b í a n 
pasado por e sa p r u e b a . 
L o s conservadores . 
R e c i b o i n v i t a c i ó n p a r a a s i s t i r á la 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o n v e n c i ó n M u n i -
c i p a l d e l t é r m i n o , de este p a r t i d o , que 
se c e l e b r a r á e l domingo Io. de D i c i e m -
bre , c o n l a a s i s t e n c i a de todos los de-
legados de los c o m i t é s de b a r r i o s . 
I n d í c a s e p a r a pres idente a l doctor 
F i d e l C r e s p o D í a z , y p a r a v ice a l doc-
tor M a n u e l V e l a s c o . 
L o s m i g u e l i s t a s . 
U n s e ñ o r , c o r r e s í p o n s a l de u n d i a r i o 
de l a c a p i t a l , a s e g u r a b a bace d í a s que 
e n esta p o b l a c i ó n no existían migue -
l i s tas , y á j u i c i o d e a m p a r o i a l no s é c ó -
«mo se l l a m a r á n n^ q u é ideas p o l í t i c a s 
c o m u l g a n los que , e n n ú m e r o c r e c i d í -
s imo y llenos de entus iasmo, se p r e p a -
r a n p a r a a s i s t i r a l m i t i n p o l í t i c o que 
h a de ce lebrarse e l Io. de D i c i e m b r e , 
e n 'Car tagena . 
H u e l g a d e c i r que m i m i s i ó n es ob-
s e r v a r , y en esta t a r e a saco .en conse-
c u e n c i a iqpe debe existir l a doble p e r -
s o n a l i d a d , pues en todos los m i t i n s que 
h e presenc iado p o r a c á l a c o n c u r r e n c i a 
h a s ido n u m e r o s a , y l a p o b l a c i ó n n o 
d á p a r a s u r t i r en estas fiestas á los í r e s 
p a r t i d o s . 
S i n embargo , á j u z g a r p o r e l a r r a i -
go que t iene en este t é r m i n o e l L o d o . 
T o m á s A r o i x E t c h a n d y , y los p r e p a r a -
t ivos hechos p a r a e s t a fiesta, puede au -
g u r á r s e l e u n a l u c i d a as i s tenc ia . 
L o s zay i s tas . 
T a m b i é n , como los otros, no descan-
s a n en s u a c t i v a c a m p a ñ a de p r o p a -
g a n d a , y a n u n c i a n la. p r ó x i m a const i -
t u c i ó n de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
Pro3Tectan u n m i t i n p a r a é i m e s de 
Dic iemibre , a l q u e — d i c e n — c o n c u r r i -
r á n los s e ñ o r e s Z a y a s , i G ó m e z y G ü e l l , 
E n tanto de l a zaif r a . . . no se d i ce 
u n a pai labra. 
L o s centra les l i m í t r o f e s e m p e z a r á n 
sus r e p a r a c i o n e s p a r a d a r comienzo á 
las t a r e a s de l a m o l i e n d a á ú l t i m o s de 
D i c i e m b r e y p r i m e r o s de E n e r o ; pero 
r e s u l t a n unos p r e p a r a t i v o s m u y f r í o s , 
imiuy ca l lados , q u e a c a b a n de enfriar 
los en tus iasmos de los colonos y comer-
c iantes . 
Desde e l domingo Io. de D i c i e m b r e 
se p o n d r á n e n c i r c u l a c i ó n los trenes 
d i a r i o s , entre esta l o c a l i d a d y C a r t a -
gena. 
A s í m e lo c o m u n i c a e l ac t ivo A d m i -
n i s t r a d o r de l m i s m o f e r r o c a r r i l , don 
M i g u e l B u j a n s y T e r m e s . 
L a c a r r e t e r a . 
I n f ó r r o a n i m e que l l e g a n $ c u a t r o k i -
l ó m é t r o s los t e r r a p l e n a d o s por l a sa -
l i d a de este pueblo , y q u e antes de fi-
nes de E n e r o e s t a r á n a l serv ic io p ú b l i -
co, inc luso c o n e l puente sobre e l r í o 
D a m u j í , comipletamente r e p a r a d o . 
E l Corresponsal. 
© R I B I N T B 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á j i a m o , D i c i e m b r e 2, 10-40 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r se c e l e b r ó e n e l p u e r t o de 
C a i m a n e r a u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de 
l a U n i ó n E c o n ó m i c a , a s i s t i e n d o u n a 
c o m i s i ó n de e s t a v i l l a , que f u é m u y 
b i e n r e c i b i d a . L a s o c i e d a d O e n t r o de 
M a r i n o s o f r e c i ó g a l a n t e m e n t e s u s s a -
lones p a r a l a j u n t a , e n l a que h i c i e -
r o n uso de l a p a l a b r a M e g r e t , r e d a c -
t o r de " E l P u e b l o " , s o b r e a g r i c u l -
t u r a e n g e n e r a l ; G e r ó n i m o G u e r r a , 
p e r i o d i s t a , s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l ; D r . V i l l a l ó n , sobre a s u n t o s 
m u n i c i p a l e s ; L e d o . G ü e r a , que e x p l i -
c ó e l p r o g r a m a , r e s u m i e n d o b r i l l a n -
t emente . 
L a d e l e g a c i ó n q u e d ó c o n s t i t u i d a en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : A l f r e d o O s l é , 
p r e s i d e n t e ; P e d r o B e l t r á n , t e s o r e r o ; 
J u a n G u e r r a y R e c a r e d o C r e s p o , se-
c r e t a r i o s , y d i e z v o c a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E c o s de H o l g u í n 
N o v i e m b r e 28 de 1907. 
S e g ú n a n u n c i a b a e n m i a n t e r i o r co-
r r e s p o n d e n c i a , se e n c u e n t r a en esta 
c i u d a d é l s e ñ o r C e n t u r i ó n , I n s p e c t o r 
de O b r a s P ú b l i c a s , comis ionado p a r a 
/hacer e l p l a n o de l a casa-escue la que 
v a ;á ediifiearse e n l a s a f u e r a s de la po-
b l a c i ó n . 
S e g ú n be oido d e c i r , e l edificio ten-
d r á c a b i d a so lamente p a r a d iez a u l a s , 
y como e n H o l g u í n h a y veinte , es de 
s u p o n e r que l a s n i ñ a s n o t e n d r á n p o r 
a b o r a c a s a p r o p i a , y que e l E s t a d o 
c o n t i n u a r á abonando c r e c i d a s s u m a s 
en concepto de a l q u i l e r e s de casas es-
c u e'l as. 
N i n g u n a o p o r t u n i d a d se p r e s e n t a r á 
como l a íqme h a y a h o r a , que e s t á e n 
H o l g u í n tí¿ I n s p e c t o r de O b r a s P ú b l i -
cas, p a r a que s e ' estudie e l proyecto 
d e l s e ñ o r R a f a e l M a n d u l e y , de cons-
t r u i r u n a e s c u e l a en e l l u g a r o c u p a d o 
h o y p o r l a c á r c e l , y a que , dentro de 
poco, se c o n s t r u i r á otro edificio de esta 
n a t u r a l e z a en la p a r t e norte de l a c i u -
d a d . 
L a s a l u d de los n i ñ o s — e n c e r r a d o s 
e n casas a n t i h i g i é n i c a s — y la e c o n o m í a 
p a r a e l E s t a d o , b i e n m e r e c e n a l g ú n s a -
crif icio. 
* * 
C o n i n u s i t a d o e s p l e n d o r se c e l e b r a -
r á n este a ñ o l a s f ies tas que los vec inos 
d e l f lorec iente poblado de S a n A n -
d r é s , h a n o r g a n i z a d o e n h o n o r de s u 
patrono , co inc id i endo e l d í a d é l s a n t o 
con l a t e r m i n a c i ó n de l a i g l e s i a c a -
t ó l i c a que s e r á i n a u g u r a d a ese d í a . 
• A s i s t i r á á l a c e r e m o n i a de l a bend i -
c i ó n d e l t e m p l o . M o n s e ñ o r S a m a d a , y 
s e r á n p a d r i n o s los esposos M e n o c a l . 
T a m b i é n e l c a n ó n i g o de l a c a t e d r a l de 
S a n t i a g o , s e ñ o r D e s i d e r i o M e s n i e r , 
a s i s t i r á en u n i ó n de l s e ñ o r A r z o b i s p o . 
D i e z d í a s d u r a r á n los f e s t e j o s : H a -
b r á t o d a c lase de d ivers iones , bai les , 
c u c a ñ a s , j u e g o de pe lota , c a r r e r a s de 
cabal los y de c in tas y m i l v a r i a d í s i m o s 
e s p e c t á c u l o s . 
S i e m p r e los hab i tante s de S a n A n -
d r é s h a n s ido rumbosos e n lo de fes-
t e j a r á s u p a t r o n o ; p e r o este a ñ o , pue-
de a s e g u r a r s e que l a s casas se q u e d a -
r á n so lamente c o n l a s paredes , p u e s 
e s t á n d i spues tes á e c h a r l o todo por l a 
v e n t a n a . 
F e l i c i t o á l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
por l a v a r i e d a d de l a s f iestas, y a g r a -
dezco i n f i n i t o á l a D i r e c t i v a de " L a 
A r m o n í a " , soc i edad de i n s t r u c c i ó n y 
•recreo, l a i n v i t a c i ó n c o n que me h a 
obsequiado. 
Q u e se d i v i e r t a n . 
C a t o r c e l i b r a s y c u a t r o onzas, de me-
t a l l i m p i o de po lvo y p a j a , r u b i o co-
m o u n r a y o de F e b o , sonoro como u n 
beso y cod ic iado como l a s a l u d , h a 
p r o d u c i d o l a m i n a de oro ' ' S a n t i a g o ' 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a . 
E l v a l o r d e l m e t a l a s c i e n d e á l a 
b o n i t a s u m a de c u a t r o m i l q u i n i e ú -
tois s e s e n t a pesos. 
S e r á c a s u a l i d a d ó lo que q u i e r a ; 
pero es lo c i er to que desde que se h a 
h e c h o c a r g o de s u des t ino de i n s p e c -
t o r de l a m i n a , e l S r . A b e l s p i e s , se 
ob t i enen m a y o r e s r e n d i m i e n t o s . 
S i n que esto q u i e r a d e c i r que h a y a 
n a d a de " s e r r u c h o s " . 
* * 
E n c a s a de l S r . J u a n A n t o n i o M a n -
d u l e y , se c o n s t i t u y ó el d o m i n g o ú l t i -
m o e l c o m i t é m i g u e l i s t a d e l b a r r i o de 
l a C á r c e l , en e s t a c i u d a d . 
¿ C ó ^ n o h a r é a h o r a p a r a i n f o r m a r á 
los l e c t o r e s d e l n ú m e r o de c o n c u -
r r e n t e s 1 
S i d igo que a s i s t i e r o n c i en , es se-
guro que a l g ú n p e r i ó d i c o g r i t a d i c i e n -
do que s ó l o h a b í a c inco . S i a f i rmo 
que h a b í a q u i n i e n t a s p e r s o n a s , c h i -
l l a r á n t a m b i é n . E n v i s t a de esto p a r -
t a m o s l a d i f e r e n c i a : A s i s t i e r o n a l ac -
t o . . . . todos los m i g u e l i s t a s de l a l u -
d ido b a r r i o ; y s i endo H o l g u í n . casi ' 
todo de filiación m i g u e l i s t a , d e m á s 
e s t á a s e g u r a r que l a x r e u n i ó n q u e d ó 
l u c i d í s i m a . 
E l Corresponsal. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L U e a r a r á á v i e i o . 
V a p o r e s d e t w e s i a . 
felá C o n f t ^ 
uF ro ino l o p e s y c 
E í VAPOR 
M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z . 
Sttl&r¿ nra VEEACRÜZ sobre el 3 de D i -
Aiiaut JievanQC) la correspondencia pública. 
w barsa y pasadero» jrtjrc dicho puerto 
áos ha«?obiületes d0 Pasaje serán expaul-
U s ^ v a s die2•' del día <ie la salida. 
Consi-rn-t •as da carEa se Armaran por « J 
reQUis". p antes correrlas, ela cuyo 
^ ;-0 ser&n nuias. 
ecibe carsa á bordo hasta el dia 2. 
VAPOR E L 
8ai<j ^ P ^ á n L L I O F E I U 
**khmi iPara | ,UER'I ,o l i m ó n , c o l o x , 
^ O . I a 7 A ' C 1 t J K A Z A « - P U E R T O C A R E -
^ N C E GtIAíUA. CAíiUí 'ANO, T R I N I D A D , 
' SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C n i z ele T e n e r i f e , 
t„, C á d i z y B a r c e l o n a . 
f0bre el q j t , . 
Ponri» • diciembre llevando la corres-
^encia pública. 
lGü> Sabaií'pSajero3 Para Puerto Lím6n. Co-
^uraaao. Puerto Cabello 
y c 11 Gua,*» y Santa Cruz de Tenerife 
í? toüog ^ stQera1' Incluso tabaco, pa-
o,acIíico y Crfa,pue/,os d Q su itinerario y del 
"izao. PdIa ^iracalbo con trasoordo en 
^ ñalfa^Ü61,6.3 de Pasaje serán expedl-
l»„Las poiitt -ez del dIa de salida. 
ff^lenataV^ Qe carga se nrmaran por el 
^u|suo t i^ antes de correrlas, sin cuye 
Se recifa nulas. 
j^sta ei Jos documentos de embarque 
0r<lo hasta i o-06 Noviemubre y la carga á 
el día 30. 
Ta i2* »oianN, Coinpania tiene abierta una 
Ku! „úa-3 las ,í P a i a esca linea como pa-
?rsie tocios , á s - baJO la ^ a ^ pueaes Jiae-
vfi.pore8 eí'3ctos *lue 80 emüarquen 
f ^ Í f e c b í ^ o 1 " el R-"^- del Gobierno do Es -
ri cn ei v Agosto último, no se admi-
ívi p0r ei rvTPOr 11143 equipaje que el declara-
re en f, Jero en el momento de sacar su 
6,1 Coi.si^n-CaSa Coasiírnt.taria. — Informará 
•ar catarlo. 
2224 
rinos dirieirse á su consiírnatario 
^ - A . N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, i J A B A N A . 
7S-1 Oct. 
CcniMiiie Géiiéralc Trasatlanilp 
m s ( » « f u r a 
B A J O C O N T R A T O P O S T A I j 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O B U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í l - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de D i c i e m b r e , á l a s 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y nasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
roua y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ttalcamea*» los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisament»* amarrados y soilaclos. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o o l í 
ft 13-3 
E L N U E V O V A P O R 
¡o S. S. Ce. 
E l V - , o r 
C a p i t á n Montes de Oca 
ísa idrá de B a t a b a n ó todos lo- L U K á o 
y J U E V E S á l a l legada del tren de pasa-
jeros que sale de l a E s t a c i ó n de Vi l la -
nueva á. las 2 y 40 de l a U r d e para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A I i T A S 
B A I I j E N 
C A T A L I N A D E G U A N i í 
(.Con trasbordo) 
y C O R T E S 
c a i i e u ü o de este ú l t i m o punto los M I S A -
C O L E S . S A B A D O S á las ií de la ma-
ñ a n a para llegar á B a t a b a n ó los d ías si» 
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente cn la 
E s a t c i ó n do Vi l lanueva . 
F a r a m á s i n í o r r u c s ac írdase a la Com-
pañía, en 
Z U L U E T A 1.0 (bajos) | 
C. 2225 78-1 Oct. 
C a p i t á n O r t n b e 
s a l d r á de este puer to ios m i é r c o l e a á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
a a ^ u a v u a m a F i e i i 
A R M A D O R E S 
Eemanos Mieta y (Mz, C11M d i m . 21 
c 2.300 26-29 N 
t i l 
S, e n G , 
e l i d í s be ü m m 
d u r a n t e e l mes de D i c i e m b r e de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 4 á las 5 de la tar i s . i 
P a r a G r i b a r a , V i t a , B a ñ e s . ¡ V í a y a r í , 
S a ^ n a <le T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a s r o <le 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
este puerto, para Mayarí . 
V a p o r MARÍA HERRSRA 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a r i r é , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t a u a m o 
(solo á l a i d a ; y S a u t i a ^ o d e C u o a . 
V a p o r J ü L I á . 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , ( so lo á l a i d a ) S a n t i a g o 
d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n P e -
d r o d e M a c o r í s . P o n c e , M a y a g ü e z y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 14 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
so lo á l a i d a ) y Saut iag -o d e C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S 
Miérco les 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
V a p o r Hü 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N . 
Miércoles 25 álaa 12 del i i i . • 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
NOTA: Este buquft no recibirá carga en es-
te puerto, para Mayarí; la carga para Sos 
d e m á s puertos te recibirá solomente hasta 
las 6 de la tarda del día 2i. 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , 7 5 a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r C O S M E B E H E R R E R A 
todos los m a r í e s ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela cíe Sagua y Caibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R s i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y R o c a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a ¿ i j a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sa gua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera ¿--50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversi. 
Pasaje en primera ?10-90 
— en tercera §• 5-30 
Víveres, ferretería y loza § 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como meroansii) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ lita. Clara, y Rodaa 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A D E CABO'.ÍAJK. 
Se reribe basta írv,í fi* in ttvCrs aet c ía 
de salida. 
C A R G A OBJ T R A V K S X A . 
Solamente se recibirá has t i la i 5 d é l a t a r i e 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11,21 y 28, a t rasa -
rán a l muelle de Boquerón. , y los de loi dim 
7 14 y 25 al de Caimanera, 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán t a m b i é n constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úl t imo. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que.no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodtegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
O. 2227 7S-1 Oct-
H I J O S D E H . Í Í R 6 U 2 L L 3 5 
B A N Q U E l t O S 
MERCADERES 3o, HABAM 
Telciouy uíuu. 70. Cablea: ''a^uuonHrtfue'' 
Depós i tos y cruentas corrientes. — £)ej)0-
sinoa cíe valores, ü a c i é n a o s e cariío del Co-
bro y üenusiOu de dividendos e ii?,teresos.—• 
P r é s t a m o s y J^igpnoraciOti de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
6 índustr ia ies . —Compra y venta de )etras 
do cambios. —Cobro de letras, cupones, eto., 
por cuenta agena,—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblo» da 
España . Is las Baleares y Cananas.—Pa-gos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G L I A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A K G Ü K A. 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y { r i r a n l e t r a s 
a. c o r t a y i a r j f a v i s c a 
soln-e Nueva l o r k , Nueva ür ieans . Vera-
cruz, ALéjico. San Juan üe Puerto Kico, Lon" 
dres, Varíe, Burdeos, Lyon. Bayona, H a m -
burgo. Konia, Nápoles^ Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Cantes. Saint Quintín, 
Dicppc Tolouse, Venecia, Florencia, Tur ín 
Maslmo, etj. asi como sobre todas las co 
pitaler- y provincias de 
E S P A S A K I S L A S C A N A R I A S 
C lS4a ibtí- lüAg. 
. u m m s ! w . 
BAjVQ,ÜKílOS.—M12 (iC ADEREIS 3U. 
Casa uriji'inalmeitte eatablecida 1844 
Giran letras á la vista sobre to<Jos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C. 2223 78-1 Oct. 
8 . O ' K E i L L Y , a 
E S Q Ü Í W A A M & i e ü A U 
i-iaceu pagos por ai cabits. JTacilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres. New Yor lc 
New Orleans, Milán, Turín. i í oma , Venecia. 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Opc-rto Gibra l -
tar, Bromen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Xoron, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonra 
Palma de Mallorca, luisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Caraeras , ü e m o d i o s , Santa 
Clara, Caibarién, ba^ua ia Grande, T r i n i -
üad, Cien íuegos , Saiicti Sp íruus , Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo. Pi* 
nar del KIo, Gibara, Puerto Priscipe y Nue-» 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
O B I S P O I B Y 2 1 
Hace pagos por ei cable. lacl l i ta cartas da 
crédito y gira letras a cona y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta I s la y 
las de Praycla . Inglaterra,, Alemania, B,usia„ 
Estados Unidos, iViéj:í¡o, Arg-emina, P u e n » 
Hico. Cnina, ,!ap6n, y sobre íod-is las ciuda-
des y pueblos de España, islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 2223 78-1 Oct. 
C O I 
(8. e u C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hace.» va-s^s i>yr <M caaie y giran jgf.raa 
ó. corta y larga vista sobre .New Yorls, 
Londres, Paris y sobre todas las capitaita 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baieares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguro» coo-̂  
tra incendios. 
C 1477 16B-1J1 
Z A L D O Y C O M P . 
ü a e c u paüo» por ei cübic, s,\{:an letras a 
corta y larga vista y dan c í u t c o , * , ú.a crí-Utu 
soüi-e New iorit. i 'úade lüa , isew ü r i e a n s , 
San Praucisco, L-ouCrea, París , Madri'». 
Barcelona, y domas capitales y ciudades 
imporianLes da los Estauos Unidos, Méjico, 
y Europa. a&; como sobre Uidos ios pu^bioa 
ue E s p a ñ a y caminal y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . H, 
Hol l ín etc. Co., de Nueva l o r k , reciben ór-
denes para ia compra y venta de valorea 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-
dad, cuya cotizaciones se rtciuen por cüiMa 
div.riatnenta. 
C. 2222 7S-10ct. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , — ^ i i c i ó n de Xa manana—UieíemDre 'ó ae i v v i 
M m J ü d i c i a l e 
p 
Homicidio frustrado 
;dro DcJgado, procasado en una 
La defci 
„«niida por delito de homicidio 
frustrado, compareció ayer tarde ante ¡ 
la sala Primera de lo Criminal. 
Practicadas que fueron las pruebas j 
pronunció su informe él representante 
ílel Ministerio Público, el cual solicitó 
que al procesado se le impusiera la 
pena de ocho años y un día cíe presidio 
mayor, toda vez que resultaba autor 
an delito de homicidio frustrado pro-
bado. 
informó abogando por la 
su patrocinado. 
Lesiones 
Tamhién compareció ayer tarde an-
te el mismo tribunal Paulino Fernán-
dez, procesado en causa instruida por 
tm delito de lesiones. Para este pro-
tesado tuvo á bien pedia* el señor Fis-
íal la pena de tres meses de arresto 
mayor; pena que fué combatida exten-
samente por el letrado encargado de 
la defensa que terminó su ¡informe pi-
üiendo que su defendido fuera puesto 
En libertad. 
Tentativa 
En la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de un causa seguida por 
un delito de cohecho en grado de ten-
tativa contra Benigno Parada. 
E l señor Fiscal, considerando al pro-
cesado autor del delito que en el su-
mario se le imputaba, elevó á definiti-
va sus conclusiones provisionales, en 
las que soliei'taba que la Sala le im-
pusiera la pena de mi l quinientas pe-
setas de multa y ocho añes de inhabi-
litación para ejercer cargo público. 
Después de informar la defensa, pi-
diendo que su defendido fuese absuel-
to. el juicio quedó concluso para la 
partencia. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, la Sala Segunda de lo Criminal 
icordó suspender la vista de la can-
ia señailada para ayer, seguida por un 
üelito de falsedad contra Benito Ne-
?rete. 
Por robo 
Rogelio Hernández y Juan Vil lamil , 
¡omparecieron ayer tarde ante la Sala 
Begunda de lo Criminal para respon-
ler de un delito de robo. 
Terminado el desfile de los testigos 
|ue figuraban en el sumario, el Minis-
terio Fiscal pidió que á cada uno de 
ios procesados-se lles impusiera la pena 
le tres años, ocho meses de presidio 
íorreccional. 
La defensa á cargo del licenciado 
Torrin. en extenso y eilocuente informe 
trató de llevar al ánimo del Tribunal 
la inocencia de sus patrocinados, pi-
iiendo para ellos un fallo absolutorio 
Vista 
En la Sala Provisional de lo Crimi-
nal se vió 'ayer la causa seguida por 
un delito de rapto contra Ignacio 
Rnlz. La pena solicitada por el Fis-
cal para el procesado fué la de un 
año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional, con dos mi l qui-
nientas peseitas de indemnización á la 
parte perjudicada por el delito come-
tido. 
Termiinado el informe de la defen-
sa, el juicio quedó oonciuso para el 
fallo. 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Sala Primera de lo Criminal. 
Angel Poma.r s. — Estafa.—Juzga-
do Centro. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Pedro Romero, disparo. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Cándido Sánchez, tentativa de co-
hecho. Juzgado Oeste. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado Oeste, contra Domingo del 
Monte y José Tdledo, por robo. 
Juzgado Oeste, contra Sánchez, por 
tentativa de cohecho. 
Secretario, Segura. 
Sa;la Provisional Civi l . 
Vidal Padrón contra Andrés Gómez 
Mena, en cobro de pesos. 
Ponente, señor Plazaola. 
L . Pessino. 
Mandatario, Maycrga. 
Juzgado de Güines. 
Pablo V. Varona, como depositario 
administrador del intestado de Vicen-
te García A ^ n a , contra Gregoria An-
dia y Manuel Tagle y Mairiano Lavín 
sobre nulidad y otros pronunciamien-
tos. 
Ponente, señor Elcid. 
Dr. M. Capote. L . — L . Bandini. — 
Dr. Vidal. 




asistencia por tratarse de asuntos d( 
gran interés. 
Habana, 2 do Diciembre de 1007. 
Guillermo de Miranda, 
Secretario. 
Dr. José A. Meyra, 
Presidente. 
l o s s i i m s 
Denuncia de estafa del importe de 
111 cerdos á un vecino do Guana-
jay ; el acusado se encuentra en 
Méjico.—La bru je r ía en el Veda-
do.—Hurto de dinero.—Detención 
de un huelguista procesado. 
Ante el Sub-Tnsnector de Guardia 
en la Jefatura de la Bgli'cíá Sfnreta, 
se presentó ayer don José Gonzá-
lez Borges, vecino de Guanajay, que-
rellándose contra José Guerrero, que 
residía ^n Ciego de Avi la , y que en 
la actualidad se encuentra atúsente 
^n la República Mejicana, de haber-
le estafado la suma de cuatrocientos 
pesos, importe de la venta d^ 111 
cerdos que je entresró en Bahía Hon-
da y trajo á bi Habana en el vapor 
"An to l ín del Collado." 
TV ^sta denuncia se dió cuanta al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Pío Cadaval, vecino de la calle 
9 número 52. ha denunciado á la nó-
licía que un individuo nombrado Es-
| teban Tapia v que reside en el Ve-
dado, s p dedica a ej^rHtar curaciq-
nes por medio de la brujer ía , y que 
tiene en su habitación varios obje-
tos y yerbas destinados á ese ob-
jeto. 
Agregó Cadaval. que á su esnosa 
Rosalía Morán la han sugestionado á 
tal extremo, que Ista ha abandonado 
el domicilio conyugal. 
Acusa además a'l Ta.pia dip haberle 
arrojado en su casa yerbas y anima-
les muertos. > 
La Delicia dió cuenta de este he-
cho al juzgado correccional compe-
tente. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Histórico de Arsenal 
Habiéndose acordado en sesión ge-
neral ordinaria, celebrar el próximo 
miércoles, día 4 del presente mes, 
junta extraordinaria, cito por este 
medio á los señores afiliados así co-
mo á los vecinos de'l barrio para que 
se sirvan asistir la expresada noche 
á ' l a s 7 y ]¡2 á la casa ca.lle de Ar-
senal número 40. 
Suplicando á todos la más puntual 
una caja de madera nue ^n su 
domicilio tiene don Da^i^ l Peláéz 
Suár^z. dueño de la vidriera para 
venta dié tabaicos establecida ^n Cu-
ba número 81, le hurtaron la su-
ma de 315 pesos en diferentes mone-
das. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Dos aírentes de la Policía Secre-
ta, detuvieron ayer tard*5 en el Ve-
I díHo. _al albañil Sebastián La Ma-
• dr id . que se encuentra procesado por 
1̂ Juez Especial de la "Causa de los 
I Obreros." 
La Madrid será presentado hoy en 
el Juzgado Especial de donide será 
remitido á la Cárcel, caso de no 
prestar la fianza de 2,000 pesos, que 
exigieron á cada uno de los procesa-
dos. 
POLICIA DEL P Ü E R T } 
Billetes de Madr id 
E l . agente especial de la Aduana, 
Eduardo Illas, condujo ayer á la es-
tación' de la policía del puerto á Dá-
maso Bastián Fernández , del comer-
cio, con residencia en Santa Clara y 
pasajero del vapor alemán " K . Ce-
ci l io" , al que detuvo en la puerta del 
muelle de la Machina, por haberle 
ocupado 10 décimos de un billete de 
la lotería de Madrid para el sorteo 
que se celebrará el día 23 del actual, 
y cuyo número es 34.644. 
También fué detenido por el mis-
mo agente otro pasajero del vapor 
" K . Cecilie" nombrado Maunel Arias 
Pérez, residente también en Santa 
Clara, al que se le ocuparon 5 décimos 
Ide billetes de Madrid del sorteo del 
20 del mes de Noviembre, con el nú-
mero 24.246; dos décimos para el sor-
teo del 23 del actual, con el número 
26.753, un décimo para el mismo 
sorteo, con el número 31,422. y otro 
décimo para el referido sorteo con el 
número 3,804. 
El sargento interino de la policía 
del ^puerto, don Alfredo Menocal, le-
vantó acta y dió cuenta al Juez de 
instrucción del Este, ante el cual se 
remitió á los detenidos, juntamente 
con los billetes ocupados. 
Reyerta 
Por estar en reyerta en el muelle 
de Paula fueron detenidos por el v i -
gilante municipal número 734 el blan-
co Antonio Saavedra y el mestizo 
Enrique Pardo. 
Amibos resultaron lesionados. 
ii«avo-—-^s»— •—-— 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes 3 á las ocho de la noche en 
el fronte n Jai-Alai • 
^Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. ' 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela.. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
p a r a F f t r T u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i mor f ina , n i n i n g u n a sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de l o s Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
cor ta l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por la 
leche ag r i a , c u r a l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.> 
H i l a A . " W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y 4 todos 
fes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M . G o o d w i n , Broderíck (California). 
< Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. -No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L a n g , New York City. 
flz. * se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s W o m n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H E CEVTAUR COHPANT, 77 MÜRRAY STREET, NUEVA YORK, E . TJ. i . 
. Se Yende im remolcador 
De 50 toneladas brutas, con máquina 
de vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en 
este año, y alcanza una velocidad de 12 
millas por hora. 
Para otros informes diríjanse á la re-
dacción de este periódico. 
C. 2766 8-3 
Fáftrici fls MríüBi " C o m í " 
DS JOSE MATO REQUSIJO 
La Oficina principal de esta fábrica se tras-
ladó á Cerro 602^ esquina á Ayantamiento 
donde se recibirán las órdenes. 
TELEFONO NUMERO 6292 
19238 8-27 
ES DESEA SABER EL PARADERO 
De Rafael García Caballero y Chabrán 
que el año 1888 residía en Ciego de Avi-
la. Se le solicita para arreglar un asunto 
de muclio interés para é l . Para dar no-
ticias de él dirigirse á Juan Fernández, 
Angeles 12. 
18724 15-17N 
«Porqué tufre V. de dispepsia9 Tome 
: 1 tpsina y Huibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrarí 
tn baen humor y su rostro sé pondrá ro-
isdo y aleare. 
LA PEPSINA Y RülBARB') IiE m m 
produce excelentes resaltados en M 
tratamiento oe todas las enfermeda-
des dei estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, dijíestioues lentas y diu-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, escreñ'mieata, neuraste-
nia gástrica, ets. 
Con el uso do la PEPSINA Y RUU 
EAEBO. el enfermo rápidamente ss 
pene rae;or, digiere bien, asimila máj 
el alimento y pronto iieja á la cara-
cien completa. 
Los priñcipala? mf.dií'os la recetan. 
] 'cce años de éxito creciente, 
fee vende en rocías las boticas délaUU. 
p plica do cieutiíicíunente cura o alivia 
piiíerniedadés n e r v i o s a s , las de es-
t o m a j í o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nrnies me couñan sns enfermos. 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mag-o, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. Ü'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
JOAQUIN FERNANDEZ ácVELASGO 
A B O G A D O 
Tejadi l lo 11. 
19155 





K E P T U N O o, 
de 1 í í 3 . 
26-1N 
OCULISTA 
camató» de ViD^wn^TH. 
C. 244G 26-1N 
DE, BNRIQUE 
Vías ur; jar-as. '•Ustr^chez de la orina. Va-
héreo. Síñ.i-.. h'drofjle. 'feléfono 287. Do 
iüs liaría número 3 3 . Vi íl 3. .Te 
C. 2426 26 1N 
r . O , E . F m l a v 
y Ae toa «(('¿oa. 
Gab'.neTi-.. Neptu»?o 4*.—Tdléíoao ISOfi. 
Consultas dt. i a 4 . 
Ijomicilio: 7a (Caiaadal óS-Vedado-¡"e1 ^ '"U 
C. 2429 26-1N 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á R — Teléfono 354. 
UUiUO IV UM. 2 ;altos) 
C. 2428 26-1N 
Manuel y Yíctor Manuel Cardenal 
PHOFESOJRií S de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de P a y r e t . 
C. 2584 26-15N 
m.GCHZALO ARO'STECtUI 
Hit meo tic ta Cao a de 
íjspecialista on las enfermedadok de les 
aitioo. naédlcaa y quírurKict^a-
Coiisultas do ).l k i . 
A.GlT? AK lÜS^i. TELailFONO *'< 
C. 2435 26-1N 
E S T R E I T I M I E N T O . 
D I A R R E A S , I M F 0 T E 1 T C I A 
Curación rápida por antieuos que sean 
D r . If^L V í e t á , HOMEOPATA 
Especialista en los enfermedades del E S -
TOMAGO é INTESTINOS, propias de las se-
ñoras y crónicas en generul. 
Tratamiento ospecisl en ¡a IMPOTENCIA y 
enferirclndes secrera1'. 
Procedimiento completamente • • para 
qu tar en t.1 acto I o h dolores de c us.i .eumá-
tica. ó neurálgicos. 
No visita: Cada consulta un peso. Dá con-
sultas por escrito. 
19195 ?6-26 N 
• tíníennedaües de Saüoras.-—Viai ünna-
riiia.-—Oiiújia ea generad,—Consumas de 12 
ft 2.—¡Sus L,íí-¿iLru 24t».—Teié^uinj 134" — 
C. 2442 26-1N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia^io 103. es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
DOCTOR 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
ACUILA 96. TELEFONO 1 Mí 
16413 78-SOc. 
J E S U S R O M E U 
A-COUAD,.) 
Gal iano 79. 
C. 2455 
A g u i l a Í>1, altos. 
i l i ^ A I J E Z ^ l l L E i " 
PIspccialisia en sífilis, hernias, Impou-a-
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
(.1 PUJA NO-DENTISTA 
X - X í 3 " S 3 ¿ x x i . « 3 t r o . . X I O 
JHtBflH'rMlllWt'°""T|||Ml|llll"''"| 
[ M i l i 
D r . R . C U I R A L 
0« del Centro de Dependientes y QWÍA.: 
^uisullas de .2 a. v. (Clmioa) I l la itiscfi^-
c i ü ü ai mes.—Particuiarts ÜG ¿ J. k. 
Manrique "iO, •'l'eié.oao IZÍÍ4. 
V. 2437 26-1N 
M í t i ^ ' t e t J í i ! ; ! F i s i s i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
plei y tumores por la Electricidad, Hayos 
X, Rayos Einseu, etc.—Parálisis perlféricac, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de, señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y í arádica.—Exa-
men por lus Rayos X y Radiog-raCIas, de 
tocias clatx i. 
CONSTTT.TAS DE 12^ á 4 
F^TT'FVDRADO 13. Telefono SI54 
17153 78-120c. 
Pelavo Sarcia y S^tiap, Mario mlíco. 
Pelap García y Crestes Ferrara, ú m ñ i 
Habana 72. Toléíon.:. ó i 
D e 8 a i l a . i a . y d « l & 6 p . ra. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BACSRA) 
y para carbunclo sintotnátioa (PERZOITIA 
de los terneroá) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó í i í c o <ie la C r ó u i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r ^ i c a de l a H a b a n a , P r a -
do 105, 
C. 25U4 26-1N 
DR. JOSE ARTURO F Í G ü E R A g 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repóners y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Teléfono 3137 Habana. 
C. 2424 2Í-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista on eníermedades del estó-
n?ago e miestlnps, segú.M él procedimiento 
de los oroiesores doctores Hayem y Winter 
do París por ai análisis del ,ug-o gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PUADO 54. 
C. 2451 26-1N 
DR, GUSTAVO &. DÜPLESSI3 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias úe l á 3. 
San Nicolás núm. 3, Teléfono 1132. 
C. 2430 26-1N 
B U 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedráticV» por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AilíSTAD iií. TEi^EFONO 1130 
C. 2440 2 6 . I N 
S O L O Y S A L A Y A 
^ "fc> o g £ ^ o L a> ¡s». 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2436 2 G - 1 N 
P1ED—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesf;-» Alarla 91. De 12 « 2 
C. 2427 26-1N 
D r . J u l i o F , A r t e a g a 
PARTOS Y « R U J I A 
Consultas y recooocimieutos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
16110 78-30 St 
D R . E R A S T U S WILSOjS 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada de! Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 




DR. FRANCISOO J. DE V1LÁS00 
Enfermedades del Cormsiün, Pulmouca, 
WervlweAS, Piel jr Venéreo-siflUtlCM.-Coiisul-
:as de 1 2 & 2.—Días festivos, de 1 2 «i l .— 
Trocaderu 14.—Teléfono 4 5 9 . 
C. 2 4 2 5 2 6 - 1 N 
lennédauea del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%. próximo 
á Révna, de á 2.—Teiéi'uno iS39. 
C. 2145 26-1N 
Polvos dentrlficos, elíxir, cep'iilos. Consul-
tas de 7 a 6. - . 
17827 126 -2 N 
i o n 
MEDICO CmUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Conspltas de 12 á 2. Campanario nú. 
moro 112. Gratis para los pobres. 
18(»1 3 26-5N 
LÜRACINílO '• ODAS las ENFERMEDADES 
íin nu " ',-irías ni operaciones 
Para conocimiento de ¡as curaciones realiza-
das léase 'Da Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140.. 
C. ^£21 26-25N 
C L Í N I C A d e n t a l 
u i u r u a 3] m i M a S M i M i 
FtMot e* nata 
P c í una exr>a".'(iioa $0.50 
For un-» o.tra^ióii eia aolof. . . ,,0-75 
Por una iiinpiez,a do la deiitadUii. ui.W 
Fgr una empdidtadura porcelax 
O platino /J.75 
Por una orifieicicp, deader. . . , ,,i.S0 
Por un diente espiga, , . . , . ,̂ 3.00 
Por uuu coroaa oro 22 kt'̂ a. . . „4.00 
Por una dcatadara u l I -i -¿ pzas, ,,3.00 
i'or uar, Uontadura de a i tí pzae. W4,0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pzí. „6.00 
Paentea i. razón (io £4.00 por catia pieza, 
l,es*.sii',tes y eperacjfiAí ag y ce ia macano ú g 
dt ia tarde y <i* 7 a io d* ia ttociu. 
*íOTA — tjia casa cuenca con aparuian para 
poaer eic—fiiar íes trataos. lambicD dt noebe-
1 8 3 6 0 2 6 - 1 N 
D R . 
iralamir,riLo curativo dei aiti iüsmo, reu-
matismu, obeslaad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y deiuas enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 . 26.5N 
E n f e r m e d a d es del Kstómaaro 
é I n t o s í i u o s e x c l i i s l v a m e n í e 
Diagnóstico por ei análisis del coiueniúo 
estomacal, procedimiento quü emplea el pro-
fesor tiayem del Hospital de toan Antón*j 
de París, y por el análisis de la orina, sen-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —LAmp?.-
rilla, 74. í-itos — Tülí;Jono 874. 
C. 2438 26-1N 
SJjancio Helio y A rango 
A B O Í t A Di ) . H A B A N A 3 5 
TELEFOSiO 703 
C. 2459 'S-IN 
P ü í f i Y BÜSTAMANT 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4, 
C. 2460 2 6 . 1 N 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaola 
(Fundado en IS8S) 
ün análisis completo, microscópico 
y Químico, DOS PESOS. 
Jompostela a7, entre Mui'aiiu y Tealente Boy 
C. 2448 26-1N 
l O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO* 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
O. 2i'¿l 26-1N 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, Jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1(513. 
C 2457 26-1N 
ANTOITIO L. VAL7ERDE 
A B O G A D O - N O T A K I O 
H a b a n a G6. T e l é f o n o 914. 
1 9 0 3 9 26-26 N 
DR. F, JUSTINÍANÍ CHACON 
Mécüco-Cir uaano-j-)ea tísta 
SALtir' i t iJiiáyUlWA A UtAXíTAP. 
C. 2 4 4 9 26-lN_ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA . 
Aguila 7 8 , esquina á San Eafael, altos. 
TELEFONO 183S, 
C. 2 4 3 9 2 6 . 1 ^ . 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
CIBUJANO 
Kspeoalista en eníermedades de señoras, ci-
mji» general r partos. Consultas de 12 * 
2. Empedrado 5 2 . Teléfono ^OC 
C. 2 4 2 2 
DR. H, A l V A R S Z 1RTI8 
ENFEiiMEiDADES DB LA GAÜGATíTA 
n a r i z OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consuiado l l i 
C. 2 4 3 1 
26-lN 
CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD 
EnferineduOcs dei Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
(Vli.PTUJíO 137. DE 12 ft a 
Para enfermos pobres de Garganta, ,Iarlz 
y Oídos --• Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la maña™ 
C 2 4 3 3 26-lN 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. C. 2443 26-lN 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 4 2 , todos los días, «n 
Amistad 61A, Teléfono 1 8 1 1 . „ „ 
15020 78-128̂  
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
Especiahstn en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 4 3. 
C. 2 4 3 4 L Ü * 
C1KÜJANO DENXisXA ^ ^ 
Ha regresado 4 esta capital y ofrece 
servicios profesionales. 




Habana. D e l l * . 1 
26-3̂  
Dr. Angel Garc ía í a l l e j o s 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada de 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato 4 
Tejas. Consultas de 1 4 2. Martes, Jueves 
y Sábado. 
19236 15-27N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Teléfono 3 3 1 4 . 
C. 2230 52-1 Oct. 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
CateurlUtco por oposición 
de Ir Escuela de ilodiciv.a. 
atan Slitracl IRV, alto». 
Horás de consulta; d© 3 4 a.—XclfiíOP" 
C. 2447 26_1N 
Especialista en 
S I F I I J . S Y VENEREO 
Cura r4pída y radical. E i enfermo puedo 
continuar en sus ocupacicnca, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en Ib días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. AGUI A R 126 
C. 2495 26-lN 
'•V 
DPw. JÜAN JESUS YALDES 
H p to%v:fiKU Cirujano Dentista 
^ r j ^ l De 8 4 10 y d« 




ó s i a / á b i - t c a , S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t í ¿ l a s i f n o c a d u c a n , 
' l í a l e s q & Q m p . 
D I A R I O D E L A M A R I K A . — E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 de 1907. 9 
T r e s c i e n t o s m i l pesos q u e d a n 
¿le los m i l l o n e s a g r a r i o s ; 
po f a l t a r á q u i e n los p i d a 
con bonos tonos ó ma los , 
^ e el d i n e r o m u c h a s veces 
por gusto de c o n t e m p l a r l o . 
se picte a u n q u e se d e v u e l v a 
á su p r o c e d e n c i a , i n t a c t o . 
j E l d i n e r o ! E s l a p a l a n c a 
¿ e l a v i d a , e l d u l c e b á l s a m o 
que todo lo puede , el j u g o 
¿ e l a c a ñ a , el a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o d e l m u n d o , 
e l r egoc i jo , el pecado , 
l a s a b i d u r í a , el a n s i a 
de l poder , l a sed de m a n d o , 
e l m i t i n , l a g u e r r a , el odio, 
l a b e l l a h o l g a n z a , el t r a b a j o , 
amor, paz , d e s d i c h a , a n g u s t i a , 
todo lo bU'?no y lo m a l o , 
q u i t a n d o lo bueno, d igno 
de los enredos d e l d i a b l o . 
" P o r d i n e r o b a i l a el p e r r o " ; 
por d i n e r o los h u m a n o s 
v a n a l p r e s i d i o , a l g a r r o t e 
que es peor qu? á g a r r o t a z o s ; 
a s p i r a n á l a s a l t u r a s 
de l gobierno, con la.s m a n o s 
v l a cabeza , v a c í a s , 
no d a n p u n t o de descanso 
á sus t r a m o y a s r i s i b l e s , 
á sus embustes , y en tanto 
todo se a r r e g l a y c a m i n a 
á impulsos d d l t i e m p o v a r i o 
que v a e m b u t i e n d o e n l a t i e r r a , 
lo de l a t i e r r a : gusanos . 
T r e s c i e n t o s m i l l o n e s q u e d a n 
de los m i l l o n e s a g r a r i o s ; 
¡no f a l t a r á q u i e n los p i d a 
c o n bonos buenos ó m a l o s . 
« s e o 
; M u c h a s p r e p a r a c i o n e s á l a p a r que 
t ienen u n efecto e s t i m u l a n t e , no cu-
r a n , sino que á m e n u d o p r o d u c e n sub-
secuentes a f e c c i o n e s m u y s e r i a s . L a 
E m u l s i ó n de A n g i e r se h a g r a n j e a d o 
l a conf ianza de los m é d i c o s qu ienes 
la h a n u s a d o p o r m á s de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s p o r q u e s i e m p r e d a a l i v i o per-
manente y a l fin c u r a . N o h a y n a d a 
que se le a s e m e j e p a r a l a s e n f e r m e d a -
des de l a g a r g a n t a y de los p u l m o n e s 
y en p a r t i c u l a r l a s a f e c c i o n e s c o n s ú n -
ticas. 
n a n a 
Solemnes G ü i t o s e n l a I g l e s i a de B e -
. l é n . T r i d u o P r e p a r a t o r i o . 
T e n d r á l u g a r los . d í a s 5, 6 y 7 
de D i c i e m b r e . L o s e j e r c i c i o s p i a d o -
sos e m p e z a r á n á l a s 71/2 a. m. 
L a s a s p i r a n t e s , que h u b i e s e n c u m -
plido las c o m u n i o n e s r e g l a m e n t a r i a s , 
s e r á n c o n s a g r a d a s el p r i m e r d í a d e l 
T r i d u o . 
E l d í a 7, á l a s 71/2 P- m-, se d a r á 
pr inc ip io a l S a n t o R o s a r i o , c a n t á n -
dose á c o n t i n u a c i ó n l a s L e t a n í a s , ter-
minadas l a s c u a l e s , s a l d r á l a p r o c e -
sión l l e v a n d o en a n d a s l a i m a g e n de 
la P u r í s i m a p o r los c l a u s t r o s d e l C o -
legio, que e s t a r á n p r e c i o s a m e n t e en-
galanados . 
A s u r e g r e s o a l t e m p l o , se en tona-
rá la S a l v e , t e r m i n a n d o l a so l emni -
dad de l a f i e s t a c o n e l h e r m o s o h i m -
no á la I n m a c u l a d a , d e l m a e s t r o S. 
B a t a g l i a . 
D I A 8 
F e s t i v i d a d de l a I n m a c u l a d a 
.s C o n c e p c i ó n . 
A las 7 a. m . 
M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l con c á n -
ticos, q u e c e i l e b r a r á e l E . P . R e c t o r , 
V i c e n t e L e z a . 
8% a. m . 
So lemne M i s a á t o d a o r q u e s t a , of i-
ciando el R . P . F é l i x C r i s t ó b a l , y es-
tando el p a n e g í r i c o á c a r g o de l R . P . 
J o a q u í n S a n t i l l a n a . 
CmMo con las aeiiciiias periiicíosas 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
te el uso de l a s e m u l s i o n e s que cont ie-
nen C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b ien sa-
bido que estas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
man m e z c l a d a s c o n el A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y los r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r l a s f r e c u e n t e s e v a c u a -
ciones que c a u s a n , p r o d u c e n e l r á p i d o 
an iqui lamiento de los enfermos . 
E l doctor P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
especial is ta en l a c i u d a d de M é j i c o , 
^ice á este resspecto: " R e f i r i é n d o m e a l 
valor g e r m i c i d a de l a creoso ta , c u a n d o 
se le a d m i n i s t r a á e n f e r m o s t u b e r -
culosos, i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
^ Ace i t e de H í g a d o áe B a c a l a o , de-
a r o ; que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
gran n ú m e r o de casos, h a n d e m o s t r a -
do 
que c u a l q u i e r a que s e a n los r e s u l t a -
. b e n é f i c o s los e n f e r m o s p u e d a n 
rfC}:bir de l a C r e o s o t a y o t r a s s u s t a n -
w S i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los nur 
Gan los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
^ e , s ^,ro,gas en el e s t ó m a g o . 
f'8 u n h e c h o b i e n conoc ido que l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
Cuentos es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
11 el t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
^lle se earaf.tftri'/fm -nnv d e n u r t r i c i ó n 
7 de ] 
c a c t e i z a n po: 
as cua les es t ipo l a t u b e r c u l o s i s . 
sabe t a m b i é n que e l A c e i t e de H í -
saclo de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
ouado, es uno de los m e j o r e s recons -
^ y e n t e s . 
fe \ ^ eso es que los m á s d i s t i n g u i d o s 
yee ia l i s tas p r e s c r i b e n h o y l a s e m u l -
lal1168 de A c e i t e de H í g a d o de B a c a " 
s ^ ^ uo c o n t i e n e n c r e o s o t a ú o t r a s 
A anclas i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n el 
v a s 0 ^ 1 1 de l a s f u n c i o n e s d iges t i -
r é las d i f erente s p r e p a r a c i o n e s de 
fiero i (Íe Ií í^a>íio de B a c a l a o , yo p r e 
la E m u s i ó n de Sco t t , que f a b r i -
K ü p i P l s e ñ o r e s S c o t t & E o w n e , ele 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 de 1907. 
D u r a n t e eil d ía de a y e r se h a n r e a -
l i z a d o por las B r i g a d a s especia les los 
t rabajos s i g u i e n t e s : 
P o r d i f t e r i a . 2 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 3 
Se r e m i t i e r o n a i C r e m a t o r i o 37 pie-
zas de r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos , z a n -
m y d e s a g ü e s , en l a s ca l les de H , I , 
J , K , L , M , N , de 9 á 27. C a n t e r a s de 
A u l e t , H c i s p i t a l n ú m e r o U n o , y U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r í e s c h a r c o s , z a n -
j a s y d e s a g ü e s en l a s cal les de S a n 
B u e n a v e n t u r a , S a n F r a n c i s c o , u n p a n -
t . rucc ión de D e l i c i a s entre M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a , y otro e n l a de M i l a -
gros y S a n B u e n a v e n t u r a , y S a n F r a n -
cisco y C c n c e p c i ó n . 
S e recog ieron é i n u t i l i z a r o n 625 l a -
tia&. P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos 
z a n j a s y d e s a g ü e s en l a s ca l l e s de 
- o q u e r a casa en c o n s t r u c c i ó n do l a 
f u n d i c i ó n de C r i s t i n a y C a s t i l l o , R o -
m a y . P r a d o , Muel les- de C a b a l l e r í a y 
las R o m a n a s , Of i c io s . 
L im.peza de 660 metros l inea l e s de 
Z a n j a en la E s t a n c i a H u e r t a P r i n o J -
p a l y S a l a . 
_eKK£!> yjlWW 
JLC' E ^ 1 . 1 j I L A . 
L o s t e a t r o s h o y . — 
E l N a c i o n a l , oear-aldo. 
P a y r e t aíbre sus p u e r t a s p a r a e l de-
buit de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I t a l i a -
n a de T i n a d i L o r e n z o . 
p r o g r a m a que puiblüca.mos de lo inte-
resante que r e s u l t a r á la fiesta. 
V é a s e a q u í : 
P R I M E R A P A R T E 
1— Aadfmte rspínaato y Graa Polonesa, F. 
Chopín. 
por la Srta. Ernest ina Marquós. 
2— Torna! Melodía. L . Denza. 




c—Trolka, en trineo. Tschaikowsky. 
por la Srta. Ernest ina Marqués. 
SECiUIVDA/ P A R T K 
1. —a—IVoeturno, Kargánoff . 
b.—Ila;»KOí!{a nüin. 45. F . Liszt. 
por la Sr ta . Ernest ina Marqués. 
2. —HíTodlade , Ar ia de Salomé. J . Massenot 
por la Srta. Sofía Zorril la y la niña 
Carmen Delfln. 
3. —a—Romanee, 
b—VaJxe Caprlee. A. Rubinsteln. 
ppr la Srta. Ernest ina Marqués. 
D a r á comienzo l a a r t í s t i c a fiesta á 
•Grac ias por la i n v i t a c i ó n . 
P o r V . . . . — 
S í ; por u s t e d . — p o r usted y s u f a m i 
l ia 
b l a r a q u í de l a Z i l ia 
uét&á s a b r á — l a Z ü i a 
do—tCido lo que Dios 
n u 




—y á fe 
saber comó ni 
ed v e ! L o que 
tr i z , e l m 
con J 
d r á en escena Magda, d r a m a 
f áct-oé de Hermiamn S u d e r -
i m p e ñ a d o por la e m i n e n t e ac-
atable actor C a r i n i y las p r i n -
l l e m s u carti.il de esta noche 
Idd de hierro á p r i m e r a h o r a , 
Xinón y eemo fin de fies.ita 
e Casta y Pura s egu ido del 
ide s i g u ? t r i u n f a n d o la 
soilitia R i c a r t e con sus 
p le ts , se e s t r e n a r á hqy 
j a p e i í C i i l a de 
E n M a r t í , 
c i e l e b r a d í s i m a L c l : 
b f e y sus ooupl 
Zapato blanco, p r 
«oraumont. 
M a ñ a n a , debut de M a g d a P a u l . 
Y em Actuail ldadies hatorá es ta no-
che c u a t r o tanda:? de visitas c inemato-
gráif ioas que s e r á n amieniz&das p o r e l 
c u a d r o . core o g r á f i c o d e l teatro. 
A y e r lli.'gó l a p r i m e r a b a i l a r i n a L a 
B'ella Montierdie. 
N a d a m á s . 
¡ Q u é s e a n f e l i c e s ! — 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de G u a d a l u -
pe se h a ce lebrado él miatrimionio de 
l a buena., a g r a c i a d a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c d ó n G o t o con el joven. E d u a r d o 
Alberto" Zai ldarr iá iga , apree iah le y l a -
bonioso empkaido de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
R e v i s t i ó eil acto u n c a r á c t e r de in t i -
m i d a d abso luta , c o n t á n d o s e e n t r e los 
presentes , e x c l u s i v a m e n t e , f a m i l i a r e s y 
amigos . 
P a d i r i n c s de l a boda f u e r o n l a bon-
dadosa s e ñ o r a J a s ^ f a G . V i u l d a de Zail-
d a r r i a g a y d o n J c c é M s r í a C a n a l e j o y 
k s feEitiig^a dos c o m p a ñ e r o s de e s í e 
p e r i ó d i c o t a n a p r e c á a b k s como A l b e r t o 
R c s i q u í n y B e n i t o F . a i ñ a s . 
D a s p u é s , comeluida la eeremoniia, se 
cíbs&quió á t o d a l a c o n c u r r e n c i a c o n 
p r o f u s i ó n de duloes y l icores . 
U n a l u n a de m i : l p r o d i g a en toda 
.nuerte de a l e g r í s s y felicida^des desea-
mes p a r a los s imipát i i cos n o v i o s ! 
R e c u e r d o s h i s t ó r i c o s . — 
L a e m p e r a t r i z E u g e n i a r e c o b r a r á , 
a l fin, de l a A d m i n i s t r a c i ó n f r a n c e s a , 
oílírfce objetes de l a p e r t e n e n c i a de N a -
p c i l e ó n que h a n estado h a s t a ahora e n 
el p a k i c i o del E l í s e o ; ciin(íu.emita y t res 
que h a y en el de Po.ntaineb'leau, entre 
e lkis u n l ibro que lié f u é rega lado p o r 
e l P a p a ; veintinuieve q u e e s t á n en 
C o m p i e g n e , t res e n T r i a n o n y c u a t r o 
en el Mfóiseo del L o u v r e . 
¡ ' C u á n t o s tesoros.! V. ••• ' 
R e c i t a l de p i a n o . — 
E l jueves , en los sialones de l C o n s e r -
vator io , d a r á u n r e c i t a l de p iano la dis-
t inguidla © e ñ o r i t a , Enmes t ina M a r q u e s 
com la 0 0 o p e r a c i ó n de la s e ñ o r i t a So í f ía 
Z o r r i l l a y la n i ñ a C a r m e n D e l f í n . 
J u z g u i ; n nues tros lectores p o r el 
te j l í i o s ta 
iTÁ—sin 
! ¡ y a uste  e ! I 
- e n ¿1 d i a n t r e de esa oasa,—no 
p a s a e n c a s a n i n g u n a ; — « v e s t i d o r e s — 
escaparates de l u n a — m e s a s , camas , 
v e l a l d c r a s , — v a j l l l e r c s , s a f á s , s j j l a s — 
m i á q u i n a s . s iparadores—y o tras m u -
chas m a r a v i l l a s — e n la. ca sa que le 
n o m b r o — ¡ e s u n asombro, de v e r a s — l o 
barato que los v e n d e n ; — d e v e r a s , que 
es u n a s o m b r o , — y que m i s entendede-
r a s — n o lo c n t i a n d e n . . . 
¿ Y acaso u s t ; d se figura—que es 
t a n solo lo ,q,ue cuento—lo que hace 
esa c r i a t u r a ? — J N o s e ñ o r : p a s a n de 
c i e n t o — p a s a n de m i l . . . , de mi l lones 
—das a i lha jas—que e l la t iene en sus 
c a j o n e s , — « u s c a j i t a s y sus c a j a s . — 
L a s h a y que v a l e n u n p ico ,—las h a y 
'que v a l e n m u y poco—y las h a y , que 
laifrn p a r a el r i c o — e n el d inero m á s 
b r a v o — n o son en v e r d a d u n m i c o — n i 
s i q u i e r a s o n u n moco—de p a v o . — Y no 
cibstante—ella: toldo lo d e r r o c h a , — e l l a 
todo lo d e s p r e c i a , — e l l a todo lo rega la , 
:—y eOía v a s i e m p r e de lante—en lo .le 
v e n d e r b a r a t o — ¡ y h a l a , y s i e m p r e que 
te h a l a — n u n c a p o r l iebre da g a t o ! 
Y eso, como u s t e d v e r á — n o e s t á 
b ien , no es lo c o r r i e n t e , — y por ello en-
t e n d e r á — q u e s i yo h a b l é de l a Züia— 
e n el p á r r a f o p r e s e n t e , — f u é por us-
t e d . . . p o r u s t e d . . . — p o r us ted y s u 
f a m i l i a—s o 1 a men t e. 
A b r é v i a s e l a d i g e s t i ó n . — 
M u c h o s e n f e r m o s d e l a p a r a t o d i -
ges t ivo se q u e j a n de d i f i c u l t a d en 
l a s d iges t iones t a r d a n d o á veces , en 
v e z d e t r e s ó c u a t r o h o r a s , ocho y 
d iez ó m á s en t e r m i n a r l a s . C o n e l 
E l i x i r d e S á i z d e C a r l o s se a b r e v i a n 
l a s d iges t iones , lo m i s m o en e l e s t ó -
m a g o que en el i n t e s t i n o , p o r a u m e n -
to de f u e r z a f u n c i o n a l . 
S a l ó n L a C a r i c a t u r a . — 
Los sucesos de Manrnecos. E s t a , no-
che se exh ibe en e l S a l ó n de La Cari-
catura l a in teresante p e l í c u l a " L o s 
Sucesos de M a r r u e c o s , " h e c h a p o r l a 
c é l e b r e c a s a de P a t h é . 
Entrada y luneta diez centavos. 
L a n o t a final.—\ 
E n casa de u n v e t e r i n a r i o : 
— M i p e r r o h a m o r d i d o á m i sue-
.gra. 
— ¿ E s t a b a r a b i o s o e l a n i m a l ? 
— N o , s e ñ o r ; ' l a r a b i a le h a e n t r a d o 
d e s p u é s . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a C a t e d r a l , 
S a n t o s F r a n c i s c o J a v i e r , de l a C . 
de J . c o n f e s o r ; S o f o n í a s , p r o f e t a , 
C a s i a n o , C l a u d i o y J u l i o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s H i l a r i a y O e i l i a , v i r g e n , 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r , g l o r i a d e s u 
i l u s t r e c a s a , a d m i r a c i ó n de los h o m -
bres , mode lo de los m á s p e r f e c t o s 
re l i g io sos y u n o de los m a y o r e s s a n -
tos do s u s ig lo , e r a n a v a r r o , y t r a í a 
s u o r i g e n de l a s a n g r e r e a l d e N a -
T a r r a . N n e s t r o S a n t o n a c i ó el d í a 7 
do A b r i l d e l a ñ o 1506. E l S e ñ o r , 
que lo e s c o g i ó p a r a r e s u c i t a r en es-
tos ú l t i m o s t i e m p o s t o d a s l a s m a r a v i -
l l a s de los p r i m e r q s a p ó s t o l e s , le d i ó 
todas l a s c u a l i d a d e s que p i d e n l a s 
f u n c i o n e s d e l apos to lado . A b r a s a -
do el c o r a z ó n de J a v i e r en el a m o r 
de D i o s , e n t r ó re l ig io so de l a com-
p a ñ í a de J e s ú s , é h izo sus votos 
el d í a de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , el a ñ o 1534. T o d o lo que 
s é d i g a es poco de l a c a r i d a d del 
S a n t o p a r a c o n v e r t i r á los in f i e l e s , 
l a s p e r e g r i n a c i o n e s , los t r a b a j o s p o r 
l a ^ a l u d do l a s a l m a s . 
E l p a p a G r e g o r i o X V en l a b u l a 
de s u c a n o n i z a c i ó n le l l a m a A p ó s -
tol de l a s I n d i a s , y d ice que s u apos-
to lado t u v o todas l a s s e ñ a l e s d e u n a 
v o c a c i ó n d i v i n a , como son el don, 
de m i l a g r o s , el de p r o f e c í a , e l d e 
l e n g u a s , con l a s m á s p e r f e c t a s v i r t u -
d e s e v a n g é l i c a s . S e p u e d e d e c i r c o n 
v e r d a d , qne no se v i o j a m á s u n agre -
gado m á s p a s m o s o de v i r t u d e s , to-
d a s e m i n e n t e s , como el que se n o t ó 
en este S a n t o : s u a m o r de D i o s , t i e r -
no, a r d i e n t e y generoso , e r a s i n m e - i 
d i d a ; s u celo p o r l a s a l v a c i ó n de l a s 
a l m a s s i n l í m i t e s ; s u p o b r e z a y s u 
m o r t i f i c a c i ó n e x c e s i v a ; su h u m i l d a d 
p r o f u n d a y v e r d a d e r a . S u d e v o c i ó n 
'á l a S a n t í s i m a V i r g e n f u é t a n t i e r n a , 
t a n p e r f e c t a y t a n l l e n a de c o n f i a n -
z a , q u e j a m á s p e d í a n a d a á n u e s t r o 
S e ñ o r s ino p o r i n t e r c e s i ó n de s u 
M a d r e . 
E n f i n . t e r m i n ó este A i p ó s t o l s u 
g l o r i o s a c a r r e r a , e l a ñ o 1552, á los 
c u a r e n t a y se i s de s u e d a d . S u s m i -
l a g r o s f u e r o n i n f i n i t o s , y c a s i pue -
d e d e c i r s e que todos los m i l a g r o s 
e s t u p e n d o s d e los s a n t o s que le p r e -
c e d i e r o n no i g u a l a n a l n ú m e r o de 
los de este g r a n S a n t o . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3.—^Corres-
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d d e l C o b r e en S a n N i c o l á s . 
'S 
C O L L E G E 
D I E I G I D O 
Y O F 
E L T U R 
C. 2485 26-1N 
noí lós Paires Apsiiiiianos ¡el W e 
P L A Z A D E L C K Í S T O 
E l día dos do Septiembre t endrá lugar la 
apertura de dicho Colegio, en donde se ex-
plican los cursos de Primera y Segunda en-
señanza y a d e m á s la carrea comerclai. E l 
Idioma, oficial del Colegio es el Inglés , Hace 
mos notar á los Padres de iamll ia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co_ 
modldades al estilo moderno, como gim-
nasio completo, baños, etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a 
ra mayores datos se pueden dirigir al RvdoT 
P. Rector pr. 
C. 2767 24-3D 
" P A R A DAR G L A S E S DE PIANO 
Se ofrece una señor i ta cubana. Informes 
Lampari l la 55, altos, entrada por Aguacate. 
19519 ,4.3 
PROFESORA. PARISIENNE 
P a buenas lecciones de francés . Precios mó-
dicos, Egido 8, altos. 
19521 26-3D 
M R . C . G R E C O 
Profesor de I N G L E S , 7 años en la Habana. 
Sistemn prñct leo . Lecciones individuales, á 
Cabaleros y Señorsa; de día y noche. Amar-
gura 55. 
19430 4-29 
P R O F E S O R D E . N G L E S A. Augustüs"Ro^ 
berts, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted el Método No-
vís imo. 
18989 13.22N 
T H E B E R L I T Z S Q H O O L 
OFLANQUAGS3 
A M A R G U R A . 715, a l t o s . 
G I E N F U E 8 0 S : A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
SJAe DE 300 ACADEMIAS EN ¡BEt a i a i O l 
Clases colectivas y particnlaras. 
c 10.31 365-14 Mv 
M u í a M i 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
E N L A 
Iglesia de la T. 0. de San Francisco 
E l día 2 de Diciembre tendrá lugar el 
funeral por los Hermanos difuntos de las 
Tres Ordenes á las 8 y media de la mañana. 
E l día 6 fiesta solemne á San Nico lás da 
Bari con sermón por el R. P. Comisario, ha 
hiendo precedido en los día.s anteriores las 
misas y rezo de la Novena 
. L a Novena de la P u r í s i m a Concepción, 
Patrona especial de N. Orden dará princi-
pio el día 29 de Noviembre al toque de 
oraciones, y la, fiesta en su día con Misa so-
lemne y sermón que predicará el R. P. F r . 
Antonio Recondo. 
Sé suplica á los Hermanos Terceros la 
asistencia á estos cultos. 
19340 7-28 
s i s t e m a M a r t í 
Prim era en la HABANA 
DIRIJIDA 
por las 
Sñtas . Giral 
Be ha trasladado á 
E S I D O 8 , A L T O S 
S e c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
1S0Í7 alt 26-6ISr 
M I S S T H E O D ORA BtfSH 
S T U ? > 1 0 C H A C O N 3 5 , A L T O S 
Da cías N.s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas . 
tel y Pini i ra esmaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos años profesora" de las escue^ 
las públ icas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias hora» 
desocupadas. Dirigirse á Miss t i , Animas a. 
18351 26 ION 
PROFESOR DE MANDOLINA 
G U I T A R R A B A N D U R R I A 1 
E L SEÑOR JUAN M. S A B I O 
Re ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará leciones á precios módicos . Dirección 
Aguacate 53. 
18811 26-10N 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook so 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á Jas señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años .de experiencia y conocimiento grá* 
matical que tiene la señora Cook hacen aue 
su trabajo sea coronado con el mejer é x j t ^ 
Refugio 4. 
17927 CS-SN 
"ALBERTO M. ESCüdYrcT 
Profesor de m ú s i c a ; da leciones de so?., 
feo canto y piano á domicilio. Oficios 12, 
altes, esquina á Obrapía. 
18454 26-14N 
PRECIOSAS POSTALES 
Acaban de llegar á Obispo 86, l ibrería, IM. 
Ricoy. 
19496 4.1 
L I B R O U T I L con la l ista de la ropa que 
se da á lavar, el almanaque para 1908 y una 
hoja en blanco para cada día del año. Todo 
muy bien encuadernado en $1. Obispo 86 l l * 
brería. 
19452 4-30 
Que la L i g a Agrar ia piensa comprar 3,009, 
ejemplares de la tan necesaria obra t itula-
da Siembra, fabricación é historia del T a b a -
co, y para mayor comodidad del públ ico estáJ 
de venta en todas laS Librerías y Papele-




Descr ipc ión de todas las partes que sa 
compone el cuerpo del,hombre y la mujer; 
los huesos, múscu los , arterias venas, apa-
ratos nervioso, digestivo, respiratorio y ex., 
cretor del hombre y la mujer, órganos seí 
xuales del hombre y la mujer, sentidos, c é -
lulas, fibras, sangre linfa, tegidos, conjunti-
vo, e lást ico , adiposo, etc., etc., un tomo 
grande y grueso con más de 350 l á m i n a s 
$2. De venta Salud 23, l ibrería. 
19397 4-29 
L I B R O S B U E N O S Y B A R A T O S 
Diccionario geográfico, e s tadís t i co , histó^ 
rico de España , por Madoz, 16 tomos gran-
des empastados $8. Historia Ec l e s iá s t i ca da 
España , por L a Fuente, 6 tomos, $3. L a L a n -
i gue Hébra ique res t i tuée et le veritable sena 
des Mots H é b r e u x retabli et prouvé, pop 
leur analyse radicale, 2 tomos $6. Historia 
de Méjico por Alaman, 5 tomos grandes §12. 
Historia de las Cruzadas 1 tomo grande 
con l á m i n a s $2. Historia del Reinado de los 
Reyes Catól icos , 4 tomos $2. Dictiona,ire des 
Arts et manufactures, de agriculture. des 
i mines etc. 2 tomos avec 3000 figures $4. Da 
! venta Salud número 23. Librería. 
' . 19396 4-29 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la I T O 3 Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c l i e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r Pesadez de C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er. todas farmacias. 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R E N I E R para los n iños en la épo-
ca del destete y para las personas delica-
das. De venta en las D r o g u e r í a s y F a r m a -
cias. 
VISITA PASTORAL 
E l día 3 del corriente, á las 8 de la noche ewptesari las misiones por el R. P. Camare-
ro, en la Iglesia parroquial de Monserrate, 
como preparación para la Santa Pastoral 
Visita, y terminarán el día 7 por la noche. 
Todos los d ías á las 4 de la tarde se pre-
parará en 1 apropia Iglesia á los n iños y 
n i ñ a s que deseen confirmarse. 
E l día S, á las 7 y media habrá la Comu 
ni'm general. 
Con la debida ant ic ipac ión se anunc iará 
el día y hora en que el Prelado hace su en-
trada solemne en el Templo, y las horas 
de confirmación. 
19617 5-3 
Productos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , felsnqaesr i 
y aterciopelar e l cut i s . . 
Exipse el verdadero nombri 
Retese ios praMos Mares 
58, F&jb. St-Martia, Psris 
Ronquera, tos, mal de gapícanta, son los 
primeros resultados del resfriado que pue-
de acabar en una seria enfermedad pulmo-
nar. Tomad en seguida el precioso Pectoral 
de Anaealmita y el Aceite de H í g a d o de 
Bacalao marca L a c m a n «£ Kemp, y queda-
réis curado. 15 
D I A 3 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a -
c i m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -
to. 
Sres. F e r n á n d e z y Casado. 
Sol 15 y medio Habana. 
Muy Sres. míos . 
Por indicac ión de mi facultativo di á mi 
señora madre el aguardiente de uva sin 
an í s R I V E R A de que son ustedes los úni-
cos importa.dores, y no sólo agrade'cr-o 
esplendidez al no cobrarme para que lo pro. 
base, sino que creo es lo mejor para las se-
ñoras que padecen dolores mensuales, por 
el rápido resultado, y en gratitud á su ge-
nerosidad y á la bondad de su aguardiente 
de uva sin a n í s R I V E R A , es por lo que 
lo hago público. 




progresivamente en pooas semanas. 
E s el Específico por Excelencia, de !a 
O B E S I D A 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acc ión nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
K l r í o a e s , No deja arrugas. Conviene á ambos sexos. 
>. LABoa.DliBOIS-LALEUP1,7,Rue Jadin. PARIS (France). 
y en todas las buenas Boticas. 




A Y Ü N T I 1 1 S N T 0 D E E á N T Í A G O D E L I S V E G A S 
pan loe Afiuncios Franceses son los • 
1S. rué. d$ 'a Gran^o-BatP.üére, PARIS f 
—ir. 
£ M I C O - N U T R I T I V C y I C O N Q U Í N i y 
1»>V 
UNDÉCIMO ANIVERSARIO 
E s t e A y n n t f i m i e n t o, de a c u e r d o con l a i í n s t r e S e ñ o r a B e r n a r d a 
T o r o , v i u d a d e l G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , h a d i s p u e s t o c o n m e -
m o r a r el u n d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de los h é r o e s de S a n 
P e d r o , L u g a r t e n i e n t e M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r A n t o -
n io M a c e o y G r a j a l e s y s u A y u d a n t e el C a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z 
T o r o , v e r i f i c a n d o so lemnes h o n r a s f ú n e b r e s en e l h i s t ó r i c o " P A I í -
T E O N " D E C A C A H U A L " que g u a r d a t a n v e n e r a d o s restos m o r t a -
les, e l p r ó x i m o d i a 7 de D i c i e m b r e á l a s once de l a m a ñ a n a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o , tengro e l h o n o r 
d e i n v i t a r p o r e s t e m e d i o á t o d o e l p u e b l o d e C u b a , 
s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , p a r a d i c h a c e r e m o n i a , r o í f a m o s 
c o n c u r r a n e l m e n c i o n a d o d í a y h o r a a l r e f e r i d o " M a u -
s o l e o " , r i n d i e n d o a s í c o n s a a s i s t e n c i a n n t r i b u t o d e 
v e n e r a c i ó n y c a r i ñ o h a c i a los q u e e n los c a m p o s d e S a n 
P e d r o c a y e r o n g l o r i o s a m e n t e d e f e n d i e n d o l a I n d e p e n -
d e n c i a d e l a P a t r i a , y p r e s t a n d o a l p r o p i o t i e m p o m á -
y o r s o l e m n i d a d á l a p i a d o s a c e r e m o n i a . 
S a n t i a g o de las V e g a s , N o v i e m b r e 29 de 1907. 
D I O N I S I O A E E N C I B I A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
tRGOLAXANTE SINTÉTICO 
p B R A S I N - C Ó L I C O S 
f.a mejor cura del E S T R E N l KM EN T C 
délas ENFERMKDADESdtl F,G fOR! AGO 
y üsi H I G A D O . 
Antiséptico intestina! preventivo de la 
Apendicitis y de la; Fiebres infecciosas. 
S I m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
5« vende en todas las Farmacias. 
P A R I S - J. K C E H L Y 
tT-ieo, Rué St-Maur. 
E l m e j o r y e i m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p e r l a s 
celebridades méd icas de Pa r i s e n l a A N E M I A , l a G L O E Ó S I B g 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E G E N G I A S o 
Sa Kaíia e n las Principales Farmaciaso 
Contra NEURASTENIA, ABATIW5?EMTO mora! ó í lsico, APiEfffllA, FLAQ'JIE^A 
C O N V A L E C E N C I A , ATOHiA G E N E R A L , F 3 E B R E O E L O S PAÍSES CALSOCS-
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORARON 
3> 
^ 2 Z^remios Mayores 
f¿° | íMwS Diplomas de Honor 
U N A S E N C A R N A D A S 
¡Curadas sia dolor y sin iuterrurapir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜSO FAGiL, RESULTADO ASEGURADO 
¡REMANDE, Fannacéuiicoj 
10, r. du Pré-St-Corváis Paris. 
En La Hohana : \*' d» JOSfe S A H k X - Hf J « 
S 1 
Enfermedadaa de la 
Puls, S I .Xuí i'iilifjj-ie-Glrird. 
Oepósiíos en toda 
las prinoipaies f «r/nac/as 
ÍO Medallas as Oí 
3 Medallas áe -Pis 
T O M J C O S V | > BEQQNSt̂ OYEHTÉS 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , QU1NTU PS-IC AN OO L. A S F U E R Z A f , , 
Venta al por Mayor : V A C l I J ^ R Q I s r . Ka .-niacoutico, en LYON {Frengia). 
LAB FARMACIAS 
Remedio maravilloso Siamado S A L V A D O S ? por los que han curado ek 
es la B O Y E R i í í W O U P U Y Fácil ííe tom3P5 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Pírmite de comer todo io qua se apetece. 
La BOYÉRINS B U P U Y es empleada ron el mayor éxito en los casos de 
Digestiones difioiles, contra las Dispepaiae, Gastritis y Gastralgias. Flaca 
desaparecer rápuiamerte los Dolores del Estómago, Oaemazones, Acidez, 
Einchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas lie 40 obleas) 
Farmacia %, DUPUY, 225, Ruó Saint-Martín. PARIS, y en íorfas Farmacia». 
C A T A H H 0 • O P R E S I O N • 
s o s a o v i r a , d o s p o r e l 
SI mis ejicot y rxás práctico ác iodos los Antiasmáiicos. — A'amíros/vs premios en las Expo'íciont) vmm'taíes 
£u t a HaUUlíV - V^UPA a» JU¿1¿ SAL¿i ó iTu o 7 w i toáis uu í^xnm-^ 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m i a ñ a n a — D i c i e m b r e 3 do 1 9 0 7 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
S ü MAJESTAD LA ANARQUIA. 
E 
L a a p a r i c i ó n dCl a n a r q a i i s m o , q u e 
ee d ioe cosa m o d e r n a , _es probafeleraien-
¡te ooetamea de l a Ripar lo ion d e l h o m b r e 
e n l a v i d a t e r r e s t r e . Y ftum ooatniba 
o o n preceiden'tes oai h& v i d a c^les t ia i l , 
(puesto q u e h u b o legiomies d'e ánigelefl 
r ebe lde s q u e n e g a r a n l a a u t o r i d a d de 
D i o s . P e r o e n e l p r i n c i p i o d e l a h u i m -
¡ n i d a d , e l a n a n i i u k m o e x i s t í a e n es tado 
p u r a m e n t e es ip i r i tua l l , e n l o p r o f u n d o 
tíe l a c o n c i e a e i a y de los deseos, y n o 
t n p a t e n c i a a c t i v a mi en m a n i f e s t a e i ó n 
e x t e r n a , p o r q u e e l h o m b r e p r i m i t i v o 
andalba, c o m o los d e m á s a n á m a i e s , so-
m e t i d o á urna a u t o r i d a d : l a d e l m á s 
f u e r t e . 
A s í es q u e l a r e g i ó n de I d e o l a n d i a , 
a u n q u e n o gozaba de todos los a d e l a n -
tos m o d e r n í s i m o s , t e n í a t a m b i é n s u 
c o r r e s p o n d i e n t e p a r t i d o a n a r q u i s t a . 
Y s i g u i e n d o lo e s t a t u i d o en l a s ab i a 
C o n s t i t u c i ó n d e l p a í s , l a c u a l m a n d a -
iba que c a d a c i u d a d a n o se gobe rnase 
p o r sus ideas y se ap i l i ca ra sus p r o p i o s 
i p r i n c i p i o e p o l í t i c o s , los a n a r q u i s t a s 
i busca rcn , c o m o los o t r o s p a r t i d o s , s u 
c o t o c e r r a d o , s u is<la s e p a r a d a d o n d e 
e s t a i b í e o e r s e y r e g i r s e 4 m e d i d a de sus 
g u s t o s y a f i c i c n e s . 
L a i s l a qu.e h a b í a n de p o b l a r dis ta iba 
ide l a c a p i t a l c o m o u n a s 8 0 0 m i l l a s , 
Erolbarcarom;, pues , en c i e r t o b u q u e de 
m á s que m e d i a n o p o r t e , p o r q u e n o me-
nos necesitalba e l n ú m e r o de e m i g r a n -
tes y l o l a r g o y n o f á c i l de l a n a v e g a -
e i e n p o r el m a r r e v u e l t o y l a s c o r r i e n -
tes e n c o n t r a d a s de los cana le s d e l ar-
c h i p i é l a g o . 
r b a n á b o r d o , n o h o l g a d a m e n t e , has-
t a 500 pasa je ros , p a r t e h o m b r e s s u e l -
t o s y p a r t e cabezas de f a m i l i a s c o n sus 
m'u jeres é h i j o s , y p o r t r i p u l a c i ó n u n o s 
20 m a r i n e r o e . á m á s de los o f i c i a l e s , 
t o d o s a l m a n d o d e l c a p i t á n , n a v e g a n t e 
e x p e r t o , se'co de carnes y de p a l a b r a s , 
t o r v o de c e ñ o y a d u s t o de c a r á c t e r , co-
m o c o n v i e n e á q u i e n l l e v a sob re s í e l 
peso y res iponsab i i l idad de u n a n a v e , 
q n e t a n t o p u e d e ser c u n a de e spe ran -
zas, m e c i d a b l a n d a m e n t é y a r r u l l a d a 
p o r las o las , como f l o t a n t e a t a ú d de las 
muichas v i d a s g u a r d a d a s e n t r e c u a t r o 
t a b l o n e s f i a d o s á l a f u r i a de l a t e m p e s -
t a d . N a v e g a r e n e l p r i m e r d í a c o n 
b u m t iemfpo y m a r b e l l a , c o n l o c u a l 
¡ h u b o o r d e n en e l pasa je , n o o b s t a n t e 
s u e x a l t a d o e s p í r i t u de r e b e l d í a , p o r -
q u e las e x a l t a c i o n e s ceden á l a b i e n a n -
d a n z a y se e x a w e í ^ o a n en l a s a d v e m i -
dadea . E n el o r g a n i s m o s o c i a l , como 
m e l f í s i c o , e l r eposo es c o m p a ñ e r o d e l 
¡ b i e n e s t a r . S o l a m e n t e á l a h o r a d e l a 
c o m i d a se ' a d v i r t i ó c i e r t o r e b u l l i c i o en-
t r e les que , e.n uso de s u s o b e r a n a l i -
b e r t a d i n d i v i d u a i l , se n e g a r o n á c o m e r 
•á s o n de c a m p a ñ a , u n o s p o r se r t e m -
p r a n o , o t r o s p o r se r t a r d e p a r a sus 
e o ^ t u m í b r e s . P u e s t o en e l t r a n c e de co-
m e r h a s t a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , los 
f i n i a rqu i s t a s se sosega ron , p o r q u e e l 
' h a m í b r e les c o n v e n c i ó p r o n t o de q u e 
a p r o v e c h a m á s e m p l e a r l a boca en 
•mas t icar q u e en m o r d e r á la a u t o r i d a d . 
P e r o v i n o e l c o a u t o r a c t i v o de l a 
a n a r q u í a , e l m a l e s t a r q u e t a m b i é n en 
t o d o o r g a n i s m o , a s í s o c i a l como f í s i c o , 
e s t remece los n e r v i o s y a g i t a las m a -
nos . S a l t ó u n mail v i e n t o , se enc re spa -
r o n las aguas , y g a t e a n d o p o r las b o r -
d a s se m e t i e r o n e n l a c u b i e r t a d e l 
b a r c o . E l c a p i t á n , t e m i e n d o p o r e l p a -
saje , m a n d ó r e c o g e r e n las c á m a r a s y 
c e r a r d e s p u é s l a s e s c o t i l l a s . 
— ' ¿ Q u é es eso de e n c e r r a r n o s ? — o b -
j e t ó u n pasa jero .—• 
¿ P o r q u é ? 
— A q u í e s t á i s e n p e l i g r o de ser 
a r r a s t r a d o s p o r u n g o l p e d e m a r — 
c o n t e s t ó e l c a p i t á n . 
— E n c i é r r e n s e v o l u n t a r i a m e n t e los 
a sus t ad izos . L o s d e m á s p e r m a n e c e r e -
•mos d o n d e queraono.s 
— D o n d e y o q u i e r a , E s t o y o b l i g a d o 
á l a s a i l v a e i ó n de t odos . 
. j Y a p a r e c i ó l a s a l v a c i ó n ! 
¡ E ü p r e t e x t o de l a t i r a n í a ! L a s a l -
v a c i ó n d e l b a r c o , p r e t e x t o p a r a ence-
r r a r á ' l o s p a s a j e r o s ; l a s a l v a c i ó n de 
l'a s o c i e d a d , p r e t e x t o p a r a e n c a r c e l a r 
á los c iudad ianos . 
— i S á l v e s e e l .que p u e d a , es e l g r i t o 
dei l m i e d o — a ñ a d i ó o t r o a n a r q u i s t a ; — 
e á l v e s e e l qne q u i e r a , es l a f ó r m u l a 
d e l a l i b e r t a d , y t e n g o l a de m o r i r 
c u a n d o m e p l a z c a . , 
— i M e n o s a h o r a , p o r g u e r e d o n d o d e l 
b a r e o y miando en é l . Y q u i e n se n i e g u e 
á b a j a r á l a c á m a r a , b a j a r á a t a d o á 
lia b o d e g a . H a y a o b e d i e n c i a 6 l a i m p o n -
d r é . 
- • " : (Continuará.) 
D E N T I S T A 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
CASA E S T R E L L A propio para novios 6 
personas de gusto; un precioso salftn y o t ro 
apar tamento co nmuebles; en la nueva y 
elegante rasa A g u i l a 122, esquina á Es t r e l l a 
asistencia y muebles si lo desean, b a ñ o s v 
luz e l éc t r i ca . A g u i l a 122' altos, entrada por 
Es t re l la . 
19585 4-3 
R E M A NUMERO 34 
Se a lqu i lan 3 habitaciones corr idas en $15 
y o t ra id. en ?7. 
19559 4-3 
V E D A D O se a lqu i l a la casa calle Once nú~ 
mero 37 entro Ocho y Diez entro dos lineas 
po r t a l , sala, saleta, y tres cuartos. Toda de 
m a n i p o s t e r í a , azotea y mosaico con toda 
la comodidad. Precio Seis centenes. 
19553 8 3 
QUIROGA 5, J e s ú s del Monte, se a lqu i l a el 
a l to situado casi esquina á la Calzada en 
lo m á s al to y seco de la loma de l a Ig les ia 
I n f o r m a en el bajo. 
__19470 4.1 
SE A L Q U I L A N 2 departamentos juntos 6 
separados, á la calle, propios para comisio-
nistas 6 escri torios 6 cosa a n á l o g a , entrada 
Independiente; en la casa m á s hermosa de 
la calle Aguacate n ú m . 136. Hay 1 hab i ta -
c l i n para hombres solos. 
19481 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Mis ión 5 entre Cá r -
denas y E c o n o m í a . Precio 8 centenes, sin fia-
dor. En la misma In forman . 
19479 g - l 
lilfero de INGLES y Rspatiol . Curso com-
p l e t í s i m o para aprender INGLES con per-
l e c c i ó n en su casa, bien t raducido y la pro-
n u n c i a c i ó n explicada Se e n v í a por correo 
certificado a l que mande $3.50 Cy. fi M r . C. 
GRECO, A m a r g u r a 55. 
19431 4-29 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , l avan , r izan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som_ 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
ANTONIO H 1 R E T B R 
Mimbrero . Tiene el gusto do despedirse de 
sus numerosos favorecedores por p a r t i r por 
una temporada, á l a vecina capi ta l de New 
Y o r k . 
19570 4-3 
SE PINTAN AUTOMOVILES 
Coches, carros y cajas de caudales en Te-
niente Rey n ú m e r o 104 altos. J o s é Iglesias. 
19472 4-1 
E L C E N T R A L 
Establo de carruajes de lu jo . Concordia 
182, T e l é f o n o 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 p la t a e s p a ñ o l a . 
19038 15-23N 
E L B G U L E V A R D 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y 
San Rafael, Te lé fono 1971 coches para bau , 
tizo, bodas y entierros á ?2.50 p la t a espa-
f io la . 
19039 15-23N 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Flgueras , a s í como Polvos den t r í f i cos 
Pasta deuír tücM. Jarabe de l a P r i m e r a den-
t l r í fm y Odontüíprlco e t é r e o . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayo r en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
C. 2631 Ido. 28N 
Una Sr l ta . peninsular ofrece sus ser-
vic ios á domici l io y en su cas & precios 
e c o n ó m i c o s . Es t re l l a 97 bajos, 
18.000 26-5N. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano E l e c t M c í s t a , construc-
to r é ins ta lador do para-rayos sistema mo-
derno a edificios, polvor ines , torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y prolj(ados con el apara-
t o para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é t t r i e o s . Cuadros indicadores, tubas 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garan t izan todos lós t r a -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 26-73 
Ayer «« ha ext raviado una p e r r l t a color 
blant-a. manthas amai i l l as y orejas largas, 
en los portales del Ho te l I n g l a t e r r a . E n t i e n -
de por Qu ln y Paloma. L a persona que la 
devuelva en Manr ique 129 s e r á grat i f icada 
generosamente. 
19685 4.3 
SB3 G R A T I F I C A R A en lo que vale al"que 
entregue en Manr ique 129 una perra do ca 
7.a color blanoo oon manchas carmel i tas ; se 
e x t r a v i ó en In m a ñ a n a del lunes en los 
portales do Ihotel I ng l a t e r r a . 
18630 4 3 
Se ha ext raviado una pe r r l t a blanca l a -
nuda, quo tiene los dientes de abajo un poseo 
botados y el hocico algo afeitado, la lana de 
las orejss por dentro es colcraduTica. E n -
tiendo por Mariposa. Se ra dado par te & l a 
po l i c í a . SegratLflcara explendidaaiento a l 
que la entregue en San L&aaro 102. altos. 
. 19468 5.30 
S e c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. SI no 
os p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 & 12 a. m. y de 6 y media 
fi. 8 P. M . 
19528 26-3D 
¡ O J O Q U J B I N T E K K S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos ar roba en Campa-
nario esquina á Animas , bodega. 
19484 8-1 
COMPRO una flnquita de media á 2 y níe^ 
dia c a b a l l e r í a s en calzada 6 muy inmedia-
ta con 6 sin casa y á, 3 ó 4 leguas de esta 
ciudad. J o s é F iga ro la , San Ignac io 24 de 
ÍmU 8-27, 
C E N S O S . - S E COMPRAN 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes ó p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
S E C O M P R A D 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE I A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S — E n esta hermosa casa 
se a lqu i lan e s p l é n d i d a s h a b i t á c i o n e s elegan_ 
temente amuebladas á f ami l i a , m a t r i m o n i o 
ó personas de mora l idad con luz e l é c t r i c a y 
t imbre , b a ñ o y ducha. 
196'»^ 4-3 
SE ALQUILAN 
l o s b a j o s de S a n L á z a r o n ú m e r o 2 1 , 
I n f o r m a n N e p t u n o 107, I m p r e n t a . 
19 ,482 4-3 
SE A L Q U I L A en casa de f a m i l i a respeta-
ble un hermoso departamento á m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s ó comisionista para escri torios ó 
cosas a n á l o g a s . Galiano 95 al tos. 
19561 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Para escri tor ios ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , 
dos hermosos salones con b a ñ o é inodoro. 
I n f o r m a r á n Cuba n ú m e r o 91. 
19573 5-3 
SE A L O U I L A N los altos de Campanario 
115 entre Salud y Dragones; la l l ave e s t á en 
los bajos é i n fo rman de su precio. 
19545 4-3 
V E D A D O calle 13 entre C y D so alq'ni la 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sani tar io. Tiene agua 
de "Vento. E n la misma i n f o r m a r á n . 
19544 8-3 
S E A L Q U I L A . 
En Aguacate 55, tres habitaciones corridas 
á ma t r imon io sin n i ñ o s . Su precio 4 lulses. 
19529 8-3 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se a lqu i lan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso_ 
nasn de mora l idad y s in n i ñ o s , se admi ten 
abonados. Los c á r r o s á la puer ta Reina 37. 
19539 13-3D 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Reina 
n ú m e r o 28. La l lave en el n ú m e r o 57 é i n -
formes en el 129 de la misma, calle. 
19687 4-3 
PROPIA para una indus t r i a se a lqu i la la 
casa Gervasio 180. I n f o r m a r á n Reina 129. 
19586 4-3 
SE A L Q U I L A en A g u i l a 9S una h a b i t a c i ó n 
á hombre sólo 6 ma t r imon io sin n i ñ o s ; es 
casa pa r t i cu la r y de moral idad. 
19588 4-3 
EáBíTACIONSS A L T A S 
Ampl ias propias para hombres solos ó per-
sortas decentes, s* a lqu i l an en. Oficios 5 a l -
tos cerca de la Plaza de Armas . 
19455 4-1 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos M u r a -
11a 68 con sala, saleta, seis habitaciones, 
una espaciosa terraza, etc. etc. I n f o r m a r á n 
en los bajos A l m a c é n de Sombreros. 
19494 g . l 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 "habitaciones 
con ba l cón á la calle y pisos de marmol con 
toda asistencia, servicio esmerado. T a m b i é n 
se admiten abonados a l comedor. Se cambian 
referencias. 
19499 5-1 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar ; s e r v í 
ció por semanas A $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
grún piso y lujo. Las comidas á l a car ta m u y 
baratas. J. y Mar, Vedado, T e l é f o n o 9175. 
19037 26-1D 
U N A S R A . que v i v e en lo mas a l t o de l 
Vedado , desea saber de u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s 6 u n a s e ñ o r a sola, á q u i e n ceder-
le buena h a b i t a c i ó n y mesa, con todas las 
comodidades y serv ic ios de c r iados . Cerca 
de los car ros . Ca l l e 2 1 en t re B y C, Casa 
de Bloques . 
19504 4.1 
ARROYO N A R A N J O se a r r i enda un finca 
de 3 c a b a l l e r í a s , con agua, casa de mampos-
t e r í a , nueva, y buena arboleda y palmar. I n -
f o r m a r á n . Real 75. 
C. 2649 4-1 
casa con extenso íardí 
Se a lqu i la en 25 centenes la n ú m e r o 52 de 
la calle E esquina á 21, s i tuada en lo m á s 
al to de la loma, Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de f ra i le . Las l laves en el n ú m e r o 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19507 8-1 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a casa 
c a l l e de S a m á n ú m e r o 4 4 , c o n 
m u e b l e s , l á m p r a a s , g a s ó m e t r o , h e r -
moso j a r d í n , á r b o l ; s f r u t a l e s y t^.-las 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t q u e p u e d e 
desearse . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , 
de d i e z e n a d e l a n t e . 
19505 4.1 
T N S31-80 SE A L O U I L A N 
Los bajos de una preciosa casa Concordia 
95 con sala, comedor, dos cuartos y pisos 
de mosaico. Informes Galiano 128. L a Rosita 
19360 4 - 3 o 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 con escalera de m a r m o l 
sala, comedor, cuatro habitaciones, dos ino-
doros, cuar to para criado. L a l lave en la 
Botica. I n f o r m a n A m a r g u r a 16 altos. 
IDúoS 4-30 
ALTOS venti lados se a lqu i l an en l a Cal-
zada del Monte n ú m e r o 165, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o , dos inodoros 
nlsos mosaicos y entrada independiente. E n 
los bp.ios L a V i l l a de Avi les i n f o r m a r á n . ' 
19456 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos y bien ven t i^ 
lados altos de la casa I n d u s t r i a 34, d a r á n ra 
zón en el n ú m e r o 36 de la misma calle donde 
e s t á la l lave. 
19463 8.3o 
T E J A D I L L O 4 8 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l t a b a l c ó n á la 
calle y o t ra baja. En la misma se a lqu i l a 
una cocina grande. 
19460 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Es-
cobar 32, de z a g u á n , escalera de marmol , 
sala, saleta corr ida, cinco cuartos y co. 
medor, pisos de mosaicos y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n Animas 
n ú m e r o 42. 
19594 4.3 
En Muralla 8* y I m l a n a 6 
Se a lqu i l an habitaciones in ter iores y á la 
calle para hombres solos y fami l ias . I n f o r -
man en las mismas. 
19338 4-3 
SE A L Q U I L A un departamento al to do 
tres habitaciones jun tas ó separadas y una 
hermosa sala para médico , dent is ta ú of ic i -
na á dos cuadras del parque. I n d u s t r i a 94 
casi esquina á Neptuno. 
19515 8-3 
I N D U S T R I A 72A se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
a l ta con ba l cón á la calle. En el n ú m e r o 70 
hay ot ra baja en dos centenes. 
19459 : 4-30 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i l a la 
casa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4A, Ju-
j gar a l to y c é n t r i c o con cuatro cuartos, ins-
t a l a c i ó n sani ta r ia moderna, g r a n t raspat io 
y d e m á s comodidades. Informes, Calzada 
del Cerro 743. 
• 19446 4.30 
A DOS CENTENES se a l q u i l á b a l a ¿"lie" 
cesorlas en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6. 
19454 : 15-30 
SE A L Q U I L . . - , para comercio, e x p l é n d i -
dos bajos de esquina, á dos cuadras del Par-
que Centra l y una cuadra de San Rafael 
Informes: Juan R o d r í g u e z . Bernaza n ú m e -
ro 6. 
19447 4 30 
E N R E G L A se a lqu i l a en la callo de M . 
Gómez n ú m e r o 91, una casa con sala, saleta 
dos cuartos altos y dos bajos, cocina y pa-
tio . Tiene agua de Vento. I n f o r m a r á n calle 
de Cal ix to G a r c í a 65. Guanabacoa. 
19511 8-3 
E N LA E X P L E N D T D A casa Animas 92 se 
anquila una magní f i ca sala, baja d iv id ida , en 
dos habitaciones jun tas ó separadas y con 
toda asistencia, si lo desean. H a y b a ñ o y du-
cha. E l por tero i n f o r m a r á . Media cuadra de 
todos los t r a n v í a s . 
19609 4-3 
SE A L Q U I L A la casa calle Desamparados 
n ú m e r o 56 de nueva c o n s t r u c c i ó n con sala, 
saleta, cuatro cuartos y sus servicios sa.nl-
tartos pisos de mosaico, se da en p r o p o r c i ó n 
)•• huenas g a r a n t í a s . Ino f rman Habana J10. 
19599 4-3 
SE A L Q U I L A los bajos de la, casa I n f a n t a 
24 esquina á Cádiz sala, recibidor, tros 
cuartos,- comedor y b a ñ o , pat io y pisos de 
mosaico. Gana $34 oro. I n f o r m a r á n en el 
Pr imer piso. 
19581 4-3 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de l a 
casfí, recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
fami l i a , s i tuada en la, calle S é p t i m a ó sea 
Calzada del Vedado n ú m e r o 56 esquina á J. 
con cuadras y cocheras I n f o r m a r á n en Q u i n -
ta n ú m e r o 19. 
19583 4-3 
S E A L Q U I L A 
En casa de f ami l i a respetable una h a b i -
tac ión con toda asistencia. Galiano 95 al tos. 
19560 S-< 
SE TRASPASA el -contrato á l a rgo plazo 
de dos casas de tres pisos cada una, unidas 
y comunicadas entre sí, á dos cuadras del 
Parque Central quo hacen esquina. Informes 
Habana y O b r a p í a . S o m b r e r e r í a . 
19448 4-30 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Prado 58. con sala, saleta, comedor. 6 g r a n , 
í cuartos, 2. id . para criados y un s a l ó n 
alto, pisos de m a r m o l y mosaicos. La l l a -
ve é informes en San L á z a r o 24 altos. 
19443 4-30 
V E D A D O se a lqu i l an habitaciones con ó 
sin muebles y dos departamentos indepen. 
dientes para famil ias , bien si tuado por lo 
c é n t r i c o del punto. Informes ca fé L a Luna , 
calle S é p t i m a y Paseo. 
19427 8-30 
Se a lqu i l an habitaciones in ter iores y á, 
la calle para hombros solos y fami l ias . I n -
fo rman en las mismas. 
19333 4-30 
SE A L Q U I L A la casa callo B n ú m e r o 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, t res 
cuartos, cuar to de b a ñ o , servicios sanitar ios, 
pisos modernos y azotea corr ida . 
19434 4-80 
SE a lqu i l an los bonitos y vent i lados ba-
jos de l a casa Cuarteles 14, acabados de 
const rui r . I n f o r m a r á n en los al tos. 
1M35 8-30 
SE A L Q U I L A un a l to de la casa S u á r e z 
102 de 3 habitaciones, b a ñ o y cocina, 5 ba l -
cones á la calle casa nueva á la moder-
na, con toda la higiene. Pasan los carros 
por el lado, en 6 centenes. Sin muchachos, 
l a l lave en la bodega de l a esquina y su 
d u e ñ o en Corrales 26. 
19438 4-30 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72 m a g n í r t c a s h a b i -
taciones altas, con entrada á todas horas y 
servicio do toda clase si se pide. 
19441 4_30 
A ! 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a n a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase d a 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c i o s de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o , p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 1 2 5 . 
1 8 5 9 1 26-15 
S E A L Q U I L A N 
A hombres solos ó mat r imonios sin n i -
ños, habitaciones en Indus t r i a 115. 
19449 4-30 
LAS PERSONAS que quieran v i v i r con h l . 
glene y decencia deben ver las habitaciones 
que se a lqu i l an en Lea l tad 120, cerca de 
Reina, p regun ta r por E l v i r a . 
19450 v 4-30 
E N CASA t r a n q u i l a y muy decente se a l -
qui lan dos lujosas habitaciones con ba l -
cón á la calle. Salud 22, esquina á San N i -
co lás . / 
19451 4-30 
S i t i o n m y c é n t r i c o 
Se a lqu i l an habitaciones con y sin m u é . 
bles en Monte 3, hay b a ñ o ; se da l l a v í ñ 
y se puede c'omer en la casa si se desea. 
Monte 3 én el p r inc ipa l . 
19347 8-30 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
L a " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a " les a s e g u r a s u r e n t a y les l i -
b r a de t o d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s q u e p u e d a n o r i g i n á r s e l e s 
p o r l a a t e n c i ó n y c u i d a d o d e sus 
fincas. 
P i d a n R e g l a m e n t o s é i n f o r m e s e n 
sus o f i c i n a s , M e r c a d e r e s n ú m . 11. 
1 9 4 2 1 4-29 
UNA ESQUINA se a lqu i l a A m a r g u r a 82 
esquina á Aguacate con sala 5 dcpart.amen. 
tos buen pun ta l , patio, cocina é i n s t a l a c i ó n 
h i g i é n i c a , la l lave, acesesoria por A m a r g u r a 
el d u e ñ o Calzada de J e s ú s del Monte 418, 
t e l é fono 6022. 
19411 4-29 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle B a ñ o s 
casi esquina 23, una casa de azotea con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, dos inodoros y cuarto al to de criados. 
La l lave en la casa de a l lado. Informes, 
San Ignacio 40. 
19409 8-29 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien s i -
tuada casa calle; del Paseo esquina á Quin ta 
I n f o r m a r á n de su a lqu i l e r en San Ignacio 
nQmer» 54 de 12 á 4 L a l lave en Paseo 
entre L í n e a y Calzada casita de altos. Tocar 
el T imbre . 
19394 8 29 
D E P A R T A M E N T O S 
Se a lqu i l a ndos magn í f i cos con v i s ta á la 
calle, muchas comodidades. San Ignacio 30, 
altos. 
19418 4-29 
V E D A D O Se a lqu i l an los magn í f i cos altos 
de 17 esquina á J, n ú m e r o 52 con sala, ante-
sala, g a l e r í a , comedor, t res cuartos, cuarto 
de criados, b a ñ o , dos inodoros, cocina, es_ 
calera apar te para el servicio, i n s t a l a c i ó n de 
gas v electr icidad. I n f o r m a n en los bajos. 
19419 4-29 
SE A L Q U I L A una hermosa y grande 
h a b i t a c i ó n con recibidor á personas de mo-
ra l idad sin n iños , hay las comodidades que 
puedan desearse. Precio 2 centenes y un 
luis . San I l - i fae l 61. 
19414 4-29 
CASA P A R A fami l i a s ; habitaciones amue-
bladas con toda asistencia y servicio en la 
planta baja, un departamento de sala y su 
h a b i t a c i ó n , propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. 
19375 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos de A r a m b u r u , 23B, esquina á 
San Rafael, los bajos de A r a m b u r u , 23C, y 
San Rafael 143A. Todas de moderna y ele-
gante c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaico, cielo 
raso, con g ran sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o y cuantas comodida-
des se puedan desear. I n f o r m a n en L A CEN-
T R A L , F e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
19335 8.28 _ 
I N T E R E S A N T E " á las fami l ias de G a l í a ñ o 
75, T e l é f o n o 1461 se s i rven comidas á do-
mic i l io en tableros condimentadas con a r t í -
culos de P r imera clase, t a m b i é n se admi ten 
abonados á la casa pun tua l idad en las ho_ 
ras que l a p idan; precios mód icos . 
19365 5-28 
T E N I E N T E R E Y 14, altos. Se a lqu i l an des 
de p r imero de Diciembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en l a N o t a , 
r í a del Sr. An ton io G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
19237 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y espaciosos al tos Monte 
311 ant.ps de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
HORROROSA GANGA 
Se a lqu i l a ó se vende en Es t rada Palma 
calle de Concejal Ve iga n ú m e r o 10 un bon i -
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, j a r d í n a l frente y a l costado, con 
10 metros de frene por 50 de fondo. I n f o r -
man en l a calle de C á r d e n a s n ú m e r o 2, al 
lado e s t á la l lave . 
19287 8-27 
L a casa Es t r e l l a 22 con toda clase de co. 
raodidades. I n f o r m a n Barcelona 18, altos. 
19252 v 8-27 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
en la misma se a lqu i l a una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8-27 
E N LOS ALTOS de O b r a p í a 107, se a l -
qui lan frescas y vent i ladas habitaciones 
amuebladas, t a m b i é n en la azotea de la mis -
ma tres habitaciones, que se a lqu i l an á pre-
cios m ó d i c o s . 
Ido. 27N 
SE A L Q U I L A la casa Omoa n ú m e r o 19. I n -
formes en el ca fé N é c t a r Habanero. Se al_ 
qui la l a casa Vedado calle 12 n ú m e r o 25, i n -
.oi man en la n ú m e r o 20 de la misma calle. 
19132 8-26 
E n c i e n t o c i i i c u e n t a pesos o r o ame-
r i c a n o s-e a i l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ba -
jo s d e P r a d o 68 , c o n sa la , c i n c o h e r m o -
sos c u a r t o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y todas las c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l tos de 5 á 7 
p . m . i n f o r m a r á n . 
19156 22-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto de criado con servicio y su gran co-
cina g r a n patio y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á r a z ó n de 16 centenes 
cada bajo. Puer ta enteramente Independien-
te. I n f o r m a r á n en la misrna. 
19026 10-22N 
SB A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San Migue l n ú m e r o 80, y los bajos 
de San Migue l 78 esquina á San Nico l á s , 
con i n s t a l a c i ó n de Gas y luz e l éc t r i c a . Pue-
den verse á todas horas. 
19153 8-26 
UN BONITO E N T R E S U E L O 
Compuesto de dos habitaciones Indepen-
dientes, y una accesoria. I m p o n d r á n en Obis-
ou 56, altos. 
19150 8 26 
S E A L Q U I L A N 
Los venti lados altos de V)ves 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n f o r m a n en el establecimiento. 
18S2 5 6 26 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f ru t a -
les; m u y adecuado para d e p ó s i t o s do p lan-
tas y flores. En A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
19151 8 26 
Se a lqu i l an dos casas nuevas en l a calle 
San Mar iano esquina á la Calzada, pa^sa el 
e l é c t r i c o por delante. L lave é informes en el 
n ú m e r o 582. 
19209 8-26 
E N L A V I B O R A , se a lqui la la c ó m o d a y 
ampl ia casa-quinta do M i l a g r o n ú m e r o 11. 
Puede verse todos los d ías , de 8 á 11 a. m. 
en doni l» t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
i90íkA 8.24 
S E A L Q U I L A 
Una casa en A t a r é s n ú m e r o 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 10.24N 
Se alquila el chalet 
" V I L L A A U R O R A , calle D I E Z y S IETE, 
esquina á G. con buenos Jardines, sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuatro cuartos de c r i a -
dos, cuar to de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio ?200.00 Te l é fono 9.014. 
19092 S"24 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina al parque do su nonibre oon por-
t a l á dos calles y compuesta de sala, come, 
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuar to de b a ñ o , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. L a l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19107 8-24 
ZULÜETA NUMERO 73 
Se a lqu i l an los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios para f a m i l i a de gusto. I n fo rma-
r á n en la misma. 
19089 8-24 
P A R A CONSULTORIO, Consulado 90 pun-
to c é n t r i c o , se a lqu i l a una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, lozas de m a r m o l 
blancas. E n la misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s . 
19062 10.23N 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é Inodoro en el mismo 
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
á hombres soios. 
18467 26-16N 
O'HEILLY 30, SE A i p i L A 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
E N R E I N A NÜMSRO 128 
Se a l q u i l a n habitaciones y departamentos 
precios mód icos . 
Tdo.-t2N. 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i r o de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de l a 
Is la . O'Reil ly, 13, T e l é f o n o 450. J. Alonso 
y Vi l l ave rde . 
18927 26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 26.1D 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien lo garantice. 
I n f o r m a n O b r a p í a 18 á todas horas. 
19516 4-3 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
la r sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r io l la . T i e . 
ne referencias. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 54 altos. 
19513 4-S 
SE D E S E A colocar una joven peninsular 
de cr iada de mano ó para cuidar un enfer-
mo. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien l a recomiende. Informes en Composte-
la 115 altos. 
19514 • 4-3 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea c o l ó , 
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
io garant ice. I n f o r m a n San N i c o l á s 271. 
19512 . 4 I Í _ 
SE SOLICITA una cocinera para cor ta 
f a m i l i a y una criada para los quehaceres de 
una casa que sea p r á c t i c a y duerma en el 
acomodo. Traer buenas recomendaciones. 
Calle de San J o s é 124D 
19547 8-3 . 
U N M A G N I F I C O juego de cuar to de exqui -
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
nos y ot ro de uno, los dos con lunas bisela , 
das, vest'idor, lavabo, escri torio, juguetero , 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sil las. Por l a m i t a d de su va -
lor en Rayo n ú m e r o 58. 
19577 8-3 
D E S E A colocarse una buena cocinera en 
establecimiento ó en casa par t i cu la r . I n f o r -
man Aguacate 63. S a s t r e r í a . 
19578 4.3 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par ida, con Miena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n Vapor n ú m e r o 16. 
19578 4-3 
SE NECESITA 
En l a Maison de Blanc, Obispo 64, una 
buena preparadora de sombreros. 
19575 4-3 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par ida , con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Carmen 6. 
19579 4-3 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó para los quehaceres de una casa 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a r á n San 
Ignacio 46. 
19600 4-3 
C O C I N E R A 
Se desea una con buenas referencias. Suel-
do 2 centenes. San N i c o l á s 54 altos. 
19612 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano y la o t ra de maneja-
dora. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien los recomiende. I n f o r m a n Cam-
panario 190. 
19610 4-3 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada do mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y fi, m á q u i n a y t iene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Gervasio 109A cuar to 27. 
19604 4-3 
U N JOVEN peninsular desea colocarse 
para dependiente de un a l m a c é n ó café ó 
criado de manos, siendo casa de mora l idad 
tambijén sabe de coch ero y es p r á c t i c o en l a 
Habana; t iene quien lo recomiende y no t i e . 
ne inconveniente en sal i r fuera de la Haba-
na es honrado y t rabajador ; para informes 
Corrales n ú m e r o 96. 
19607 4.3 
J O V E N fo rma l desea colocarse de cr iado 
portero, camarero ó para l i m p i a r oficinas; 
es p r á c t i c o en todo y tiene, las mejores re-
comendaciones. A. J o s é n ú m e r o 2B. 
19608 4-3 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular de 30 á 40 a ñ o s que sea fo rmal y 
t rabajadora. Sueldo 11 pesos p la ta y ropa 
l i m ó l a Manr ique 73, bajos. 
19603 4-3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tien quien la recomiende. I n . 
fo rman S u á r e z 105. 
19605 4-3 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es m u y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n S u á r e z 105. 
19605 4-3 
U N A C R I A N D E R A desea colocarse ft le -
che entera. Tiene tres me sesde parida, t iene 
su n i ñ o que se puede ver como e s t á gordo, 
y t iene quien la garant ice Cárce l n ú m e r o 19 
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C. 2512 26-1N 
UNA SRA. peninsular desea colocarse d« 
manejadora ó cr iada de mano. Tlen auien 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n m n i ! 
B, Vedado, n ú m e r o 18. aua 
19614 4.3 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s i ~ d í 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumnlii» 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomien-
do. I n fo rman Vives 138. " " ' i c n ^ 
19566 4 ¡j 
DOS JOVENES peninsulares r e c í é ñ ^ e K a " 
das desean colocarse una de cr iada de man** 
y o t ra de manejadora. Tienen quien respon 
da por ellas. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m e r o n a 
Cuarto n ú m e r o 37 p r i m e r piso. 
19563 4.3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión r 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Monse 
r ra te y L a m p a r i l l a , bodega. " 
19562 4 3 
UNA SRA. peninsular ajcllmatada e n ~ e í 
pa í s , de seis meses de par ida desea colocarse 
de cr iandera; ya hizo o t ra cr ia en la Habana 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
Sufirez n ú m e r o 95. 
19556 4 3 
D E S E A COLOCARSE de cr iada de m a ñ o 
ó manejadora una joven peninsular . In fo r -
man en Aguacate 19. 
19554 4.3 
SE SOLICITA en A m i s t a d 83, altos, u ñ a 
criada de mano blanca 6 de color que' sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 3 lulses v 
ropa l imp ia . s 
19555 4.3 
M A N E J A D O R A desea colocarse una joven 
siendo é s t a muy c a r i ñ o s a con los n iños en 
Compostela 156 y medio. 
19571 4.3 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
n l i r con su o b l i g a c i ó n y no sale de la ciudad 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Sol 112 
bodega. 
19574 4 3 
E X C E L E N T E cr iandera una s e ñ o r a peninT 
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Labora to r io His to-Bac te r io-
lógico. Dan r a z ó n en Santa Clara n ú m e r o 7 
19572 6-3 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a pen ln s i f 
lar para manejadora y es muy c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , ó para l impieza de habitaciones, 
ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y es muy formal y 
aseada y tiene quien l a recomiende. J e s ú s 
M a r í a 95. 
19546 4.3 
U N A Peninsular desea colocarse de cocl-
ner ó cr iandera de mes y medio de parida, á 
leche entera,.que la t iene buena y abundan-
te. Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n Vi l l e 
gas 105. 
19543 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse con un m a t r i m o n i o y ayudar á 
los p e q u e ñ o s quehaceres de l a casa. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la 
g a r a M e e . I n f o r m a n Reina 2, s a s t r e r í a . 
19538 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse da 
cr iandera á media ó á leche entera, con muy 
buena y abundante leche. I n f o r m a n en San 
L á z a r o n ú m e r o 18 Habana. 
19584 4-3 
SE DESEA colocarse una criandera de 
dos meses de par ida . Tiene su n iño que se 
puede ver. L a recomienda el Dr. G u t i é r r e z 
Lee y el Dr. Tremols, ya ha hecho otras 
c r í a s en la Habana. D a r á n Informes en Sus-, 
p i ro n ú m e r o 20. 
19589 4-3 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es car i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende. I n . 
fo rman Obispo 111 entrada por Vil legas, a l -
tos. 
19596 4-3 
SE DESEA colocar de cr iada de manos 
una joven peninsula'r sabe coser á m á q u i n a 
y á mano. I n f o r m a r á n en Reyna n ú m e r o 11 
Plaza del Vapor, p r inc ipa l . 
19550 y 4-3 
E N M A L O J A 7 se necesita una criada pe-
ninsular , que tenga buenas referencias, que 
á fa l t a de la cocinera se haga cargo de la 
cocina. Es cort a fami l i a . 
19551 4 - 3 _ 
UÑ"MATRIMONIO joven y sin hijos desean 
colocarse él de criado 6 por tero ú otra cosa 
a n á l o g a y el la de cr iada ó manejadora, en-
tiende un poco de cocina; no les importa i r 
á cualquier punto de la Isla. Informes Oficios 
n ú m e r o 70 cuarto n ú m e r o 12. 
19569 _ _ 4 - — -
"ÜÑaTsRA. P E N I N S U L A R y una joven de-
sean colocarse "uña ue cocinera, sabe coci-
nar á la e s p a ñ o l a y un poco á la francesa 
y c r io l l a y la o t ra de criada. Sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomlen*; 
de. I n f o r m a n S u á r e z 54. „ 
19568 4-s_ 
UNA SRA. peninsular de cor ta edad, desea 
colocarse de criada de mano. No duerme en 
el acomodo y sabe cumpl i r con su obliga-
ción. I n f o r m a n Malo ja 3o. . , 
19 5 67 ü — 
U N A P E N I N S U L A R acl imatada en el país , 
desea colocarse de criada para la ''"L151?^, 
de habitaciones v coser. No hace mandados 
y t iene referencias de las casas donde n» 
estado. I n f o r m a n Consulado 79. , 
19538 
i U N A P E N I N S U L A R desea colocarse 
criada de manos. Sabe cumpl i r con su oou 
gac ión y tiene quien l a recomiende, i n i o r 
man Kstevez .115, por In fan ta . 
19541 4-3 
SE DESEA colocarse una buena lavandera 
' en casa par t icu lar . Tiene quien la r^0"? fna, 
| de. Que paguen buen sueldo. Santa ca tam 
15 Cerro. • <% 
19542 
AGUJAR 51 al tos una cr iandera P^nJ"^-
I l a r con buena y abundante leche, tiene qui* , 
la garant ice. 
19535 4-3 
UNA. SRA. peninsular que l leva tienl,p!a®a, 
el p a í s desea colocarse para cocin2r,ei'1.um-
par t icu la r . Tiene buen c a r á c t e r . ^aD^., "« j j 
p l i r bien con su ob l i gac ión . Tiene ^ " f ^ 
referenciarf de donde ha estado. InroiflW" 
San Lá / . a ro n ú m e r o 295. ,.«; 
U N A SRA. alemana desea colocarse con 
f a m i l i a americana ó alemana para cuidar 
n i ñ o s ó de criada de manos. I n f o r m a n Je-
s ú s del Monte, P r í n c i p e de Astur ias , e n t r é 
Es t rada Palma y Mi l ag ro . 
19525 4-3 
P A R A escribir en m á q u i n a con buena or-
t o g r a f í a sol ic i ta un destino en Casa de Co-
mercio ó en oficinas par t iculares , una señor i_ 
t a cubana. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 55, altos, 
entrada por Aguacate. 
19520 • 4-3 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de platero, t iene de tener bue-
nos informes. Neptuno 13. 
19522 5-3 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á media lecho; la tiene recono-
cida como buena. Tiene dos mese de parida. 
Tiene qi i ien responda por su conducta. I n -
forman Vedado, calle C entre 21 y 23. 
19521 £-3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
fo rman Poclto 20. 
19524 4-3 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garant ice. I n fo rman L a m p a r i l l a 82. 
19517 4 3 
E N M O N S E R R A T E 63, se sol ic i ta 
da para un corto y bien re t r ibu ido s 
19598 
R O Á C H F O O D 
D E S E A colocarse una costurera, en casa 
! par t icu lar , cose de todo, de n i ñ a s y de se" 
I ñora , cor ta y entalla. Apldias 112. 3_flS4.a 4-8 
P E T E R M A N ' S R O A C H F O O D ^ 
N O es i m v e n e n o , p e r o m a l » 
C u c a r a c h a s y H o r m i g - a s . < 
P a r a l a s C h i n c h a s p í d a s e ^ 
C O V E R Y " , u n a a p l i c a c i ó n a l ¿ 
es s u f i c i e n t e p a r a l a c a l m a ma-s * 
^ P a r a R a t o n e s - R A T - M O U S E 
F O O D " , flríj¿ 
D e v e n t a ¿ n t o d a s l a s D r o g u e n * 
y F a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
D e p ó s i t o , Z u l u e t a 7 3 . 
O 2558 a t i 1" ' 
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j í f l r a n a . B e c e m b e r S, 1 9 0 7 
OÜR GOOD GOVERNOR 
l a r S00& Governor' sa^s ^ edi" 
torial in Spanish af the D i a r i o , can 
satisfi^d of his work during his 
^roar of administration in Cuba, 
one yeai 
The in crease in the revenues, the 
in the Treasury, the great 
blic ipíprovements made and those 
ü¿er conistruction, the brilliant 
ro«pects for the futurc and the s'a-
tisfaction of all classes, shown in so 
many demonstrations in honor of 
Mr. Magoon, are facts \Vhich can-
n0t he denicd and eloquently prové 
the success of the Provisional Gov-
ernment. 
' T H E R U R A L GÜARD 
Captain Dongherty supervisor of 
the rural guard in Santiago province, 
is h o w in Havana on a short leave. 
We are gla'd to have an occasion 
of paying him a puiblic tribute for 
his great services in the eastern 
province during the big strike they 
had there some months ago and after 
when bandits began to take the field 
and were shortly dispersed or cap-
turad. 
We have had the pleasure of meet-
ing Captain Dougherty carly in the 
year during a trip up the Cauto 
river and "vve are witness to the 
fact that be is very popular and res-
pected among the Cubans. No 
wonder that with such iutel'ligent 
American officers, so admirably fol-
lowed by the Cuban officers under 
General odríguez, the rural guard 
deserves the praise and gratitude of 
the Cuban peop'le. Our complimcnts 
to Major Slocum, also, whose untir-
ing attention is devoted to the bet-
terment of the corps. 
H E R R D A E H N E ' S C A S E 
The fodLowing lette.r was published 
yesterday in the "Havana Post": 
In an article published yesterday 
in your valued paper it is stated thtat 
Mr. Félix Daehne, chancellor of the 
Germán legation, was imprisoned in 
th€ vivac for a supposed defalcation 
committed in the legation and that 
he had made an attempt to takc his 
own life and was kept under strict 
watch in order to prevent a repeti-
tion of the act,etc. 
I do not pretend to know if Mr. 
Daehne did or did not commit the 
defalcation of which he is accused, 
but wij'l say this mUch: If the proof 
of the theft is founded on as cimsy 
evidence as is the story of his attempt 
at self-destruction, I shall continué 
to b'elieve Mr. Daehne innocent of the 
accusation, until the results of the 
investigations by the foreign office 
i ^ Berlín prove the contrary. You 
publish an American newspaper and 
Americans lovs fiair play. When a 
man is arrested and charged with 
so serious an offense .and is not given 
the right of self-defense, the least the 
newspapers should do is not no pub-
lish stories founded on evidence 
which makes it appear that the ac-
cused had in a way acknowledged his 
guilt. Mr. Daehne has never at-
tempted to commit suicide and much 
less since his arrest. This i s my ñrm 
conviction fonnd-ed on the following 
facts: 
In the month of May of this year 
Mr. Daehne sailed for Europa in 
company with his wife after having 
obtained a four months' leave 'ab-
sence. After consulting with several 
physicians in Germany on account 
of his health, Dr. Liefman, of Frank-
furt, advised him to undergo treat 
ment ta Bad Elster on account of 
the state of his kidneys and his pro-
nounced anemia. After his leave of 
absence expired he called at the 
foreign office in Berlin and sailed 
directly for Havana on the Prinz 
Bismarck. On the lOth day after 
leaving Hamburg. after a pdeasaut 
evening spent in the smoking room 
with his friends, he went to his state 
room and before returning took four 
laxative pills. About 3 or 4 o'clock 
in the moming he was taken violently 
ill with cramps which later ended in 
convultions. He does not rememb'er 
much about his condition until he 
landed in Havana. He entered the 
Quinta de Dependi'entes on Novem-
ber 2. in a propundly, exhausted 
condition. I was requested to see 
him on November 4 and at that time 
he had pneumonia in the stage of rc-
solution. Against my adviee he was 
removed to his friend's bouse in this 
city and I eontinued to assist him 
until his reeovery. The explanation 
of his convulsión is very simple. 
Eith'er he had a pneumonia ushered 
in with eonvulsions, whi-ch is not 
unusual, or the slighty exoessive dose 
of strychuine in the four pills in a 
man suffering from chronic kidney 
disease was the cause of these symp-
toms. 
I endose you a certifícate from Dr. 
García an attending physician at the 
Quinta de Dependientes, that the 
pneumonia. was I myself visited 
which Mr. Daehne was suffering and 
it is so entered in the books of the 
institution which I myself visited 
today. 
It appears that there is some doubt 
concerning its aceuracy. Both Minis-
ter Barón Von Heintze and Minister 
Barón Von Humbrach as patients re-
quired certificates which were ac-
cepted at Berlin. 
D. T . L A I N E , M. D 
The certifícate follows: 
Dr. R. García Mon, physician and 
sub director of the Quinta de Depen-
dientes, 
Certifíes: That Félix Daehne, 57 
years oíd, was admitted at this sani-
tarium on the 2nd of November, suf-
fering from pneumonia, and was dis-
charged, on request, some what im-
proved, on the 4th of the sa.me month. 
Havana, November 28, 1907. 
I certify that the foregoing signa-
ture of R. García Mon is to the best 
•of my knoWledge and belíef the same 
as the one appearíng in the register 
of physicians and surgeons at this 
sanitary department. 
Havana, November 28. * 
L . PARDINAS. 
Chief of Statistical Department, 
SANTIAGO FOR MAGOON, ALSO 
The following despatch has been 
received by the President of the 
Chamber of Commerce of Havana : 
At this moment, when financial 
institutions and other truly valua-
ble elements at the Capital gather 
around the First Authority of the 
Island to pay their homage of con-
gratulation and reeognition towards 
such a wort'hy Governor, the Oham-
ber of Commerce of Santiago de 
Cuba cordially adheres to this well 
deserved testimonial of public joy 
and e!?teem, respectfuDIy greeting 
Charles E . Magoon, with sincerest 
wis/hes that his' personal happiness 
and success shall crown his efforts 
for the honor and welfare of Cuba. 
Michaelsen, 
President. 
TOMMY BURNS WINS 
T A M E R I C A N P A P E 
S A t A B O U T C U B A 
Comments on Cuban Newspapers' 
Plan of Not Precipitating 
Matters Here. 
P R E S I D E N T I A L P O S S I B I L I T I E S 
Secretary Taft Is Hun^dng Home 
To Look After his Political 
Fences, 
By Associated Press. 
London, Dec, 2. — Tommy Burns 
won from Gunner Moir in the tenth 
round. 
(From our speclal correspondent") 
Washington, November 27.—Alrea-
dy one begins to find nowsp'apers 
in this country which maintained 
a consistent interest in Cuban af-
fairs commenting on the coming 
election in your island. Among these 
newspapers is the Philadelphia In-
quiror. which ©ays: 
"With the approaching complc-
tion of the census intdligent Cubans 
are beginning to think of what may 
]be expccted next, and it is interest-
ing to note that they do not regard 
the prospect of a re-established re-
pu'blic with any degree of exultation. 
fied with the existing situation. 
They may not be entirely satisfied 
with the existing situation, but thoy 
aro at least inclíned to regard jt as 
the least of two evils and they 
are anxious that thcrc should no 
undue haste in tbg restoration of 
anything like. the former regim^. 
"Some comment on this subject 
printfd during the past week by 
L a Lucha is noteworthy and sug-
gestive. It deprecates precipitation 
as harmful and argües that if good 
results attend the municipal and 
provincial polling .and if the municv 
palities work in an orderly manner 
it wi'll be in order to proceed to the 
election of Senators and Ttopresentn-
tiveis. Fnrther than that. in its 
opinión, it WoiiM be unwise to ero. 
Its idea is that after the new Con-
ffress has assembled and organized 
it might be well for Governor Ma-
goon to appoint a Cabinet, but it 
thinks that it will be timp enough 
to consider who vshall be President 
after these preliminary steps have 
been successfíilly taken. 
"Another Havana Journaü, L a Dis-
cusión, is of the samo mind. 'When 
Cuba proves her ability for sdf-
government,' it remarks. Mt will be 
time to think,of a Presidential elec-
tion.' whilo the D i a r i o d e l a M a r i n a 
goes even further. This paper de-
clares that 'Governor Magoon will 
have to stay. even against his wTill, 
political divisions requiring a con-
tinuation of his government, which 
has been so wise.* 
"That is not the way in which 
Cubans were wont to talk. They 
were very impatient during the pe-
riod immediately following the war 
with Spain that the United States 
should evaeuate the island and give 
them a chance to set up in the gov-
erning business for themselves. Of 
eourse, there are many who are talk-
ing in the same way now, but 
these are the patriots out of a job 
and the political generáis with per-
sonal ambitions to gratify. 
"The substantial people of Cuba, 
the men upon wihose capital and 
ability the comanercial prosperity 
of the island depends, have had 
enough of native home rule. They 
know what it means and what it 
involves and what they would like 
more than anything else is annexa-
tion to the United States, which 
The Inquirer has constantly held to 
be the only true and definitive solu-
tion of the problem. The condi-
tions are not yet ripe for that, but 
it will oniy be prudent to maintain 
the actual government until con-
vincing evidence is furnished that it 
can be safely changed." 
This same warning is o.ffered by 
the New York Evening Post: " A 
new electoral law for Cuba is an-
nounced as ready for promulgation. 
The present intention of the provi-
sional government is to hold muni-
cipal eloetions next spring, and the 
Presidential election in the fo-llow-
in'g Docember. Yet sí certain tone 
of hesitaney, suggestive of discoura-
gement eharacterizes the atitude 
of the Administration towTards the 
future fortunes of Cuba. This pro-
ceeds, it seems to us. from the failure 
to recognize the limitat.ions under 
which this country's probiem in Cu-
ba must be worked out. That the 
government of the island, when sur-
rendered to the natives, will not be 
carried on in accordance with the 
stañdard of efficieney set up by 
the present American administrators, 
is probable. That party spirit will 
once more grow ebullient, that par-
liamentarism in the fíense in v/hich 
English-speaking coramunitios under-
stand the term, will not develop in 
a day, is' equally probable. But is 
it not just as well to recognize at 
the beginning that a Latin-American 
republic cannot be remade in con-
formity with our conception of an 
ideal republican government, and 
that to the Latin-American eye the 
political virtues and evils appear 
ranged in a somewhat different 
spectrum than ours? It is the duty 
of the American officials in Cuba— 
a duty which they have been faith-
fully and efficiently living up to— 
to set the machinery of the Cuban 
republic in motion again with all pos-
sible provisions and precautions 
against its misuse by the less eapa-
ble hands by which it may ín fne 
future be controlled." 
Secretary Taft is hurrying home 
and there is apparently no cause 
for it ex/cept the necessity for look-
ing after his political fences. Sena-
tor Foraker has sitolen a march on 
him. The Executive and Advisory 
Committees of the Ohio Le agüe of 
Republican Clubs have adopted reso-
lutions expressing great confidence 
in Foraker and declaring for him 
as Ohio's cholee for the Presidential 
nomination, This portends a first-
class racket in Ohio polities. 
Meanwhile an order has gone forth 
to the departments at Washington 
forbidding any émploye of the gov-
ernmenit to permit himself shonld h<i 
be elected a delégate to the National 
Convention, to accept instructions 
declaring for Roosevelt for renomi-
nation. This order is variously cpns-
trncted. There is no attempt to for-
¡ bid an emp'loye from attending the 
| convention as a delégate, and from 
it is reasoned in some quarters that 
the President aims to have in the 
convention as many friends as pos-
sible who will follow his directions 
when it comes to making a nomina-
tion. The Taft people are to make 
no contest whatever in Indiana, 
which State Vice-President Fair-
banks expeets to control; ñor in 
Illinois, where Speaker Oannon will 
have strength; ñor in Pennsylvania, 
where Senator Kn ox is a can didate, 
but Foraker is to be fonght in Ohio 
and Hughes in New York. As the 
days go by the uncertainties of the 
coming convention increase. But, as 
I have said before. much will de-
pend upon the condition of the coun-
try at the time the nomination is 
due. 
If the Demolería tic pppositv 
Bryan hopes to prevail at the . 
eratic prathering it will have to 
more signs of activity than a 
sent. - It has 'lacked a candi di 
rally around. Littlc DélaHvAre 
ting ready to offer Jud¿e Grrr, 
judge was in attendance up-o 
waterways conferenee lar,t w^e] 
while here an effort was rné 
the newspapers to draw hhr 
He was coy in his renlio5: to 
ed questions. He ^éclar^rl 
was not a candidate. but d id r 
to the extreme of declinine1 ó 
nation and should one como hi 





T H E SECGND AGONY 
New York. Dec. 2.—The f^eond 
trial of Harry Thaw, on the charge 
of murdering Stanford White, is set 
for the 6th of the coming.- January. 
DESEAN C O L O C A R S E dos criados uno de 
mediana edad y otro más joven en casa par-
ticular, Saben desempeñar el oficio tanto de 
la mesa como lo que pertenece al ramo, tle-
nen buenos informes de las casas donde han 
servido. Informan Prado y Refugio, Café. 
_19509 4_1 
DESEA colocarse una señora para cocinar 
á corta familia 6 para acompañar á una se-
ñora; duerme en la colocácion. Tiene buenos 
Informes. Informarán Inquisidor 19. 
1̂9453 4_1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
ae criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n 
forman Suspiro 16. E n la misma se coloca uñ 
Joven de criado de mano. 
19510 4.1 
BUEN CRIADO de manos se coloca en 
casa de corta familia 6 establecimiento. 
•Jiene buenos informes. Informan Empedra 
do y Villegas, lechería . 
195U 4.! 
Se solicita una criada 
mr86133, coser Hc>tel Mascotte. 
4-1 
dnr̂ i ^IT-A- un dependiente para corre 
""r ae plaza. Será preferido de haber estado 
c' ^'Suna casa de comis ión ocupando este 
a'f0- ^0 Presentarse sin buenos informes 
Aguacate 69 
£ 19498 4.! 
r e ^ Q l J E . A L L E G O , facilito criados, cama-
BartíÁ COcíneros, cocheros, aprendices, re-
ras la68; , ^«Pendientes , criadas, manejado-
ñera i a n a s ' cocineras, costureras, crlan-
Por *iycfrandes cuadrillas de trabajadores. 
20 T<„ii« Quinta y colocación. Empedrado 
19500 0 486 APartado 966-
rar>seSi7nOVENES áe Canarias" desean coícv 
6 modiRt3, para la costura en casa particular 
Prefin^.T'8 y la otra Para criada de mano 
Pieza ri 61 servlr á una señor i ta en l lm-
¿ iTiar,„ TCliarto y Ia costura en máquina y 
iqtn?' Informarán Sol número 106. 
i l l i p T A UNA COCINFRá 
centpno^ T ^ Para tres personas, sueldo dos 
19502 Informan Gervasio 40. 
"""^—— 4-1 
eP cn« " ^ P ^ E ^ peninsular desea colocarse 
mano ó ™ familia respetable de criada de 
Con los n^-e;'adora; sabe coscr; es car iñosa 
^formar, m08 y tiene quien la garantice. 
19473 Trocadero 111. ^ 
4enUt?abaiIE^ a ñ o s desea co locac ión 
íenslonp<5 racil de entender; no tiene pre-
ha traiv, C0Í1 sai -ant ías de las casas que 
19469 J CIo- Dlr'Sii-se á A- s- Apartado 217 
, Dos~sírr5~ 4-1 
ia desean ^ . i recién llegadas de la penlnsu-
a «le f o c a r s e una de camarera Ó cr ia-
Sab6n pnrl;^./ ]a otra de cocinera; ambas 
P9rsonas m, I con su ob l igac ión y tienen 
bSl'rate QG v ;a garanticen, Informan Mon 
19471 ' bodega. 
4-1 
wlocarse C O C I N E R O peninsular desea 
5 lei>to. ca?a Particular ó establecí-
Ind tior. la e spaño la , Inglesa y fran-,austr¡a ino (luien io garantice. Informan 
1.9<iĝ  •1-U9. 
r s T B E s p i — - . 4-30 
K CI'iandorr" ,colocar una joven peninsular 
i» na y ^ ü^ dos meses de parida, tiene 
lil0oWnc]p l dante leche y tiene quien la 
'iS^ Amistad 49Pr^meHza- - ^ f o r m a r á n C a . todas horas. 
4-1 
n» ri!qma^ada é'n "er p a í s , " de "dos 
hl*"5' es m,r • ^l' con buena y abundante 
25í0s' Para P^^Sente en el trato de los 
- sastrf».r^ Uormes San Lázaro número 
••,sular'~'"0?ai se de criandera una señora 
ería. 
4-1 
s . MUCHACHO 
^ sea rlta Uno blanco Para criado, 
tres In; mpi0 ei1 su persona. Sueldo 
Ocho d í f s ^roPa limpia. Salida cada 
. IqXn ElnP&drado 15. 
cina r,-*3a na-+T*";1,J ue coior desea coiocar-
^ 4 k ^ fran cular 6 establecimiento. Co-
l̂94firRep0stero TRa; criolla ^ - la española 
<^66 cro- Informan Monte 5. 
í - ¿ r i é n ! e ^ P i ^ ^ E una joven peninsu-
ano- Tierf^ ; de manejadora ó criada 
tó^n MonteU40n ¿esponda por ella' da" 
4-30 
coclnero ác C02or l
O, FT 1 /-> 111 ^ ^ ^ _ _ 
4-1 
41tosaila- ed¿d ^"a cocinera peninsular de 
sln obligaciones. Prado 60 
4 30. 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 18981 8 24 
L A V A N D E R A : se ofrece para casa par-
ticular Sabe planchar driles y toda clase de 
ropa. Informarán calle 20 número 17 Vedado 
19417 4 29 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de mediana edad, para una corta fa-
milia 6 señora sola. No tiene inconvenien-
te en salir de la ciudad. Tiene quien la re-
comiende. Informan Morro número 22. 
19493 4-1 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa par t í , 
cular. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 16. 
19461 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con su 
deber. Informan en Fac tor ía 31. 
19445 4-30 
UNA buena cocinera para casa particular 
ó comercio, tiene buenas recomendaciones 
No tiene inconveniente en ir al Vedado. Mu-
ralla 10 cuarto 13. 
19455 4-30 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera ó para los 
quehaceres de la casa. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien responda por ellos 
Informan Compostela 43. 
19422 4-30 
UNA B U E N A lavandera de color desea 
colocarse. Sabe lavar con perfecc ión toda, 
clase de ropa de caballeros y señoras . I n -
forman Aguila 138. 
19423 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan 
O'Rellly 32, 
19424 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una joven do crian-
dera de tres meses de parida aclimatada en 
el país , con buena y abundante leche. I n . 
formarán en Blanco 40 bajos. 
19425 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E para criada de mano 
6 manejadora, una mujer peninsular de me-
diana edad, tiene quien responda de su bue-
na conducta y moralidad en Maloja y Esco-
bar, bodega. Sueldo $15.90 oro. 
19420 ; 4-30 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obl igac ión 
es car iñosa con los n iños y tiene quien la 
garantice Informan Agui la 116A. 
19421 4-30 
S E D E S E A saber el paradero de Ger6ni_ 
mo Prada Carrera, natural de E s p a ñ a eñ 
Maloja 111. 
19420 4-29 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocar-
se en casa de comercio Monasterio de San-
ta Clara , por la cale de Cuba. 
19413 4-29 
o p e r a r i o s y a y u d a n t e s 
d e p a i l e r o s e n i o s T a -
l l e r e s d e K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , e n R e -
c 2634 4-29 
UNA SEÑORA 
desea colocarse de criada de mano ó 
para acompañar á una señora sola 
ó un matrimonio. Informan calle 23 
número 48. Vedado. 
G. 4-29 
S E S O L I C I T A un criado para la limpieza 
de la casa; ha de traer recomendaciones. 
Después de las 10 de la mañana . Tul ipán 28. 
19412 4-29 
P R I M E R C O C I N E R O desea trabajo de je- | 
fe habla i n g l é s y español . Trabaja á la 
americana española y francesa, no hace m á s 
que 4 días que l l e g ó del Norte. Dirección J . 
E . Teniente Rey 15. 
19400 4-29 
C O C I N E R O de primera español , recién lle-
gado del Norte, desea trabajar conoce la 
cocina francesa y americana y española y 
criolla y habla el francés y comprende el 
i n g l é s bastante, para su trabajo.. Dirigirse 
E . S. Tejadillo 48. 
19402 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma-
trimonio aue tenga buenas referencias. Suel 
do $12. In formarán Lealtad 141. 
19405 4-29 
S E D E S E A saber el paradero de un pe-
rro perdiguero puente blanco, con una oreja 
negra, la izquierda, y una herida en la mis-
ma. Suplicvando avisen á Universidad n ú . 
mero 40 será gratificado. 
19410 4-29 
S e d e s e a c o l o c a r 
Una buena criandera á leche entera de dos 
meses de parida, se puede ver su niño, l leva 
un año en el país . In formarán Tenerife n ú -
mero 34. 
19342 8-28 
S E S O L I C I T A un muchacho de 16 á 18 
años para ayudar á un criado de mano. 
Sueldo 3 luises. Informes: Teniente Rey 41, 
altos de la Botica. 
19343 8-28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
-Je criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión desea ganar buen sueldo. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 63. 
19426 4-30 
R E F U G I O número 39 se solicita una cria-
da de manos, sueldo 2 centenes, ha do traer 
informes de 11 á 12 y después de las 5. 
19440 A-¿0 
S E D E S E A N colocar dos cocineras, una 
española v otra hija del país , en casa par-
ticular ó establecimiento, cocinan á la crio-
lla y la española . Saben cumplir con su obli. 
gac lón y quien responda por ellas. Infor-
marán Manrique 35. 
19436 ] 4-30 . 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento ó casa particular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. Tiene quien la 
garantice. Calle de Oficios número 60 car-
nicería, entrada por Santa Clara 
19439 
P A R A E L CAMPO se desea un matrimo-
nio sin hijos, apto para determinados t ra -
bajos, que traiga referencias, informará el 
portero de Lampari l la 22, de 2 á 4, el sábado 
ae 10 á 11, el Domingo y de 8 á 11 el L u -
nes, horas de día. , „„ 
19442 ^JO 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular. H a dei dormir en su casa. Informan 
Progreso 27. , „„ 
19388 4-29 
C O C I N E R A que sea formal se necesita en 
Acosta 117 bajos, para un matrimonio; ha 
de dormir en el acomodo y ayudar á los de. 
más quehaceres. 
19415 4-29 
UNA B U E N A cocinera muy limpia, de-
sea colocarse, prefiriendo sea en casa ameri-
cana. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Tejadillo 
número 40. 
19116 4-29 
UNA MODISTA desea colocarse en casa 
particular, cose trajes de n iños y s e ñ o r a 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Montserrate 2A. 
19404 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
criadas de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 58. 
19407 4-29 
UN J O V E N de 20 a ñ o s que sabe leer, es-
cribir y las cuatro reglas, desea encontrar 
colocación de mozo de a lmacán, portero, re-
partidor ó cosa aná loga , puede dar referen-
cias. Informarán Lealtad 1 bodega. 
19399 4-29 
S E S O L I C I T A un buen criado de mfano 
peninsular muy limpio y acostumbrado á 
servicio de casa particular. Sueldo 3 cente. 
nes y ropa limpia. Cerro número 504, con 
buenas referencias. 
19384 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igac ión. Suelda 12 pe-
sos y una cocinera 2 centenes. San Lázaro 
número 235. 
19386 4-29 
E N O B R A P I A 36 altos, se desea una cria-
da que sepa cocinar y haga d e m á s quehace-
res, para un matrimonio sin hijos. 
19398 4.29 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa part í , 
cular. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguacate 
61. sas trer ía . 
19382 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Gloria 84. 
19385 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en compañía de una señora y ayudar á la 
limpieza de la casa; hay quien responde por 
ella San Ignacio 74, piso Primero, habi tac ión 
número 4. 
19381 4.29 
UN J O V E N penisular desea colocarse de 
criado de mano ó camarero. Sabe desempe 
ñar bien su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Zulueta 24 y medio bar-
bería. 
19387 4.29 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar para limpieza de habitaciones. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien respon-
• por su buena conducta. Dirección Refu 
gm número 9. 
19389 4.29 
DOS QUIMICOS, varios años de expe-
riencia en Europa, Egipto y Cuba: al co-
rriente de la Cristalización en Movimiento 
y de cualquier procedimiento moderno 
de fabricación, así como del manejo dé 
todos los aparatos de una Casa de Calde-
ras, se ofrecen para esta zafra. 
Son jóvenes, trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
obrero del país. Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables. Informes: Ofici-
nas de KRAJEWSKI-PBSANT Co. Aguiar 
92, Habana. 
19339 8-28 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. A l v a . 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O.Rei l ly 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
T E N E D O R de Libros y coresponsal meca-
nógrafo joven español , práct ico en este co-
mercio, solicita empleo. Avisos en la casa 
Wllson, Obispo 52. 
19345 8 28 
M DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita en la Botica del Dr. Bosque, Te -
jadillo número 38. H a de tener buenas refe. 
rencias. 
19374 6-28 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
para un negocio muy productivo y de fá -
cil representac ión siendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comisión. 
19373 15-28 
MODISTA que sabe ae corte siendo el de ella 
el más acreditado por su moda en Europa, 
se ofrece para taller de nombre ó casa dis-
tinguida. Buena recomendación . Tejadillo 48 
bajos. 
19144 8-26 
Se solicitan en Neptxfuo 48. De 8 á 5. 
Buf na comis ión. 
18317 26-30N 
m e r o e M i p o t e c a s 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Bvelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico in terés en Pr imera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena garant ía y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez, Café 
E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 137 6, á todas horas. 
19391 26-29N 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en finca 
rústica, provincia de Habana, al cuarto ó 
medio por 100. J o s é Figarola , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
R E I N A N U M E R O 5 
D E I N T E R E S se vende ó se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina 5 L a Parra . 
19428 15-30N 
V E N D O la mejor casa media cuadra del 
Monserate, en $l-±,000; una finca en Mana-
gua de 2 y media cabale lr ías ó tomo $1,500 
al 1 y medio por 100. Mercaderes 11, Notar ía 
Sr. Gallelli . 
10437 4-30 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor, 5 grandes cuartos y saleta al fondo! 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
de Baño á todo lujo, precio, informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A -
R I A D E CUBA tiene sus oficinas en 
la calle de Mercaderes núm. 11. 
E l propietario que no adquiera 
datos y detallada información sobra 
las operaciones de esta Compañía, 
comete un acto de negligencia en 
perjuicio de sus propios intereses. 
19420 i 4-29 
Ol feO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Rellly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
19088 8-24 
V e n í a flfiteasygslatei* 
S E V E N D E N en $6,000 tres casas de mani-
poster ía que ganan á cuatro centenes cada 
una y tienen servicio sanitario. Informan 
Campanario 183. 
19552 4-3 
B E L A S C Q A I N muy inmediata á ella, ven_ 
do una gran casa azotea 10 por 40 $7.800; e ñ 
Revillagigedo otra, azotea, de 11 por 37 á 
tres cuadras de Monte, $7.000 Cy. José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
19537 4-3 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Se vende -en muy buenas condicio-
nes y contrato por cinco años. Be-
lascoain 635 B, café, cerca de los 
Cuatro Caminos. 
19531 6-3 
UNA SEÑORA VIUDA 
Desea hacerse cargo del gobierno de una 
casa de huéspedes ú hotel, ó algo aná logo . 




Desea saber el paradero de su hijo Mi-
guel y de su cuñado D. Sebas t ián Santana 
naturales de Canarias, que gegúñ T^Ctieías se 
encontraban por el Cer.Vral Chaparra, L a 
persona que sepa de e^ios, dirijan noticias 
á San Francisco $ 3 Paula, Paradero, Buena-
vista, P r o v i r ^ a de Matanzas. 
19276 13 27N 
UNA SRA. peninsular desea criar un ni -
ño en su casa por tener en que entretenerse 
es muy cariñosa con los niños y tiene quien 
responda de su conducta. Darán razón en 
^nfn y n Francisco número 146 bodega 
19401 4.25 
D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ún icamente para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y slnedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
,sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. Mi dirección: Consejero Arango letra 
«T, Cerro. C. Q. 
• 19305 15-27N 
\ S E D E S E A saber el paradero de José Mesa 
SSój que estaba en un café da la calle de 
Jp'ragones. Lo solicitó GefisrítJÓ García, Casa 
a ^ Sobri'ios do Bta \ ctaup. en Matanzas. 
C. 2Saí; 15-27N 
CASA D E H U E S P E D E S por ausentarse su 
dueña se vende una magníf ica casa de h u é s -
pedes de esquina, con contrato, bien amue-
blada, Punto inmejorable, libre de corre-
taje. J . Peralta, Animas 60 altos de 8 á, 
Once a. m. 
19540 8-3 
V E D A D O se venden tres solares uno de 
esquina juntos ó separados en lo mejor de 
la l ínea. Trato directo con el dueño, café 
E l Imparcial, Manzana de Gómez de 2 á 3. 
19377 S.28 
Venta tíe í e r r e n o s T p p i i í o s p í r a 
industrias y íaMcaciones , todo 
en bajo precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á las F á b r i -
cas de Vidrio y la del Gas, conteniendo una 
casa de mampos ter ía y tejas de 20 por 50 
varasá; inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carriles Unidos de la 
Havana Central; los caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña, Calzada del Cerra 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. ra. 
; 19294 Í5-g7Ñ 
Calzada de San Lázaro, acora del /̂  ' ^ c ú n 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
S E V E N D E N cinco casas tres de mampos 
tería y dos de tabla y teja en la Calzada da 
Luyanó número 193 on el Reparto San 
Francisco, en la bodega preguntar por e! 
dueño, dos son esquinas 6 se toman 13.000 
pesos en hipoteca y las cinco casas rentan 
cuarenta y dos centenes. 
19232 8-26 
B U E N N E G O C I O se vende una jaula de 
aves con tarima para venta de cuartos de 
gallina y venta de huevos. E n el Mercado de 
Colón. Informan en Consulado 63 altos. 
19595 8-3 
B U E N N E G O C I O se traspasa una casa de 
huéspedes con contrato por varios años , nue-
va de construcc ión en buen punto, siendo un 
negocio seguro para que una familia invier-
ta un pequeño capital con ventaja positiva. 
Aguila 122 altos, Informarán entrada por 
Estre l la . 
19508 8-1 
S E V E N D E 
E n la Calzada de la Víbora una casa, en 
el 5HB informarán. 
19t74 4-1 
S e v e n d e b a r a t a 
LA glorieta y gradería que se ha cons-
truido para poner la primera piedra el 
día 8 de Diciembre de 1907 para el Cen-
tro Gallego. La venta tiene que efectuarse 
antas del día 9 de dicho raes; el vendedor 
se compromete á ponerla donde el com-
prsdor le indique. Infor::: ... O Eeilly 16. 
19444 1-30 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
c-1 extranjero, se vende una Fábrica da 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, inforinarán. 
18590 15-16N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
17920 26.5N 
BUSINESS woman living In the heal-
thites part of the Vedado would like to 
rent room and give board to married cou-
ple without children, or a lady, who 
would appreciate the comforts of a reíi-
ned home. Casa de Bloques, 21st Street 
between B and C. 
19603 4-1 
N I C E and cleean, cheap, rooms to let on 
Lealtad 120 between Salud and Reyna with 
all the Improvements, Bnglish Spokcn. 
19476 4-1 
Of. U B U A J E S 
E N GANGA se vende un magníf ico Prínci -
pe Alberto nuevo; e s t á acabado de retocar, 
por no necesitarlo su dueño, Je sús del Atonte 
L u y a n ó 19 puede verse. 
19588 4.3 
S E V E N D E 6 se cambian dos bonltaS 
duquesas de ú l t ima moda y zuncho dé 1 
y dos más cí) blanco y un carro do dos 
ruedas; se da - muy módico. Infor-
marán San Ilaíaci l í ; & todas horas. 
. 19549 4 3 
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OF ALiENS FROM STAT 
By Time Strange Rush Is Over I t Is 
Believed 200,000 Foreigmers 
W i l l Have Fled. 
So imánense has the eastbonnd 
st^aráge tráffie from the States to 
En íqpe become that the various 
Iransatlantic stearaship companies of 
New York mcrely for protection 
from a ru«h of aliens, Avhich they 
are utterly unable to handle. w i l l 
shortly annóiínce a rate for third-
class 1 aecommadation which, they 
hopo, w i l l prove to be sufficiently 
prohibí ti ve to allow a return to con-
ditions approximatoly normal. I t 
w i l l be the second raise in rates they 
have made. 
Cargo space has been given over 
to steerage departments. and the 
resnlt is a congestión of freight on 
piers of all lines which.may shortly 
canso a condition in over-sea mer-
chandise vastly more S'erions, i f less 
spectacular, than that which at pre-
sent confronts the steamship mcn. 
Fignres compi'led by officers of 
thé Hambnrg-American Line show 
that, sinee Novomber 7. nearly 75,000 
foreigners have retumeid home vi a 
New York alone and an estimate 
placing the total of exodnes as 200,-
000 whon the rush has ended, was 
regarded by representativos of other 
transatlantic companie« as conser-
vativo. Last week 30,000 aliens left 
that port. 
Oasnal spectators snppose that this 
grand exodns is the resnlt of the 
financial crisis in New York but 
steamship men declare i t is not so 
thongh they are at a loss to ex-
plain i t otherwise. Meanwhile, iniT 
migration á iows no fal l ing off. 
PHILIPPINES O A E N I V A L 
OPENED HATGH 
Bri t i^h Steamship Montana from 
London to Phüade lph ia a Total 
Lcss ProboMy. 
I>y Associated Press. 
Philadc-'lphia, Dec. 2.— Whcn th¿ 
fonvard hateh of the British steam-
ship Montana which arrived here 
from London yesterday was opmed 
this morning tire bnrst from the hpid, 
quickíy spreading forc and aft. I t 
is f'3ared that the steamer wiH be a 
total loss. 
MR. W. G. AMES 
He have had the ptleasure of 
me'?ting, —says our Spanish edi-
t ion— the distingnished engineer Mr. 
W. G. Ames, representative of Messrs 
Smith and Davis, of this cit.y. Mr. 
Ames after a sbort stay in Havana 
retnrned to the great Sugar M i l i 
"Stewart Sugar Oo" of which we 
wrote some days ago. Mr. Ames is the 
author of the pilans of that " c e n t r a l " 
the biggest, perhaps, in Cuba. 
! 
IN FREMQNT MINE 
A l l Hope of Rescuinfy Entombed Men 
Abandoned .—Fiáe Has Its 
Way wi tb Works. 
By Associated Press. 
Drytown, Cal., Dec. 2 .—Ai l hepe 
of saving the lives of the eleven mi-
ners imprisoned by fire in the Fre-
mont gckl mine is abandoned. The 
di&aster o.curred -on Saturday and 
the flames have been raging through 
the works ever since. I t is impos-
sible to effect â n entrañe?. 
L A M A D R I D ARRESTED 
Sebastian Lamadrid, one of the 
men indicted by Judge Guerrero in 
the strikers' case, was caught by the 
pólice at Vedado yesterday. He w i l l 
remain in ja.il unt i l bail is produc-
ed for $2.000. 
"Wo aro in reeieipt of copies in English 
and Spanish of the prospectus of the 
first annual Philipines Carnivail, to be 
held in Manila during the week com-
mencing Monday, Feb. 3, 1908, the 
festivities of the weak being airranged 
on the idea or mciive of a visit by the 
Monareh of the Occident to the Mo-
na re h o 
mi; 
nsr in iMa-
On the arrival of the visiting 
monarch in the harber. he w i l l be 
rec?ivf-d v/itl i royal honors. sailutes, 
dre-sed ships. etc. l i o wi l l be met 
by the relgning monarch. aítended by 
bis có.urt and retinue, in rey al and 
det'or^.ted barges, and wil l be acom-
pan:ed to the place of debarkation, 
whe^e he wi l l be given the freedom 
fef the cifey. On the following day 
tuero will be a laúd parado partieipa-
by beth monarchs, their courts ted 
and retinues. Following this day there 
Avilil be a series of displays by tlie 
followers of oach monarch in which 
supiremacy w i l l be contested for in 
feats of arms, games, sports, and 
represen'ta'tive .amusements. A t the 
conclusión of these coníests, when 
prizes are about to be awarded. a 
monarch greater than either, the King 
of Carnival, attended by a brilliant 
court and retinue of jesters, w i l l 
arrive and assume authority over alL 
The JIonarchs of the Occident and the 
Orient wiLl then disappear and King 
Carnival wi l l reign supreme. , 
I n the development of this idea or 
motive, the feature of the first day 
wi l l be tbe water parade, participated 
in by both monarchs and their trains, 
in royal and decorated barges, with 
men-at-arms in wa:r canoes and armed 
launches, together with civic organiza-
tions in barges decorated to represen t 
dif íereot professions, trades and 
crafts. A t night a grand ball of all 
nations w i l l be given. at which ever-
yone w i l l ap'pear in costume. The 
¡ feature of the second day w i l l be the 
| grand ¡land parade, participated in by 
! both monarchs, with men-at-arms re-
presentiing the Occident and Orient, 
civic organizations with floats symbo-
| lie of differents professions, trades 
| and crafts. accompanied by costumed 
i maskers. In the evening there w i l l 
be a grand bal masqué, 
i The thi rd ând fourth days w i l l be 
devoted to a grand displaiy in the 
amphitheater, for wich admission fees 
Stella.—"Did s'he give a farewell 
¡ dinner to her bridesmaids?" Bella— 
''Yes, She isn't engaged yet, but 
the cook is goiug to leave."—(Harp-
er's Bazar.) 
w i l l be charged, when the r ival mo-
narchs w i l l cause their men-at-arniis 
to perform characteristic feats of arms 
and wi l l give representantions of the 
distinetive games. sports and amuse-
ments of their people. Prizes wLll be 
awarded for the best perfomances, and 
after the distribution of prizes and 
when each monarch is claiming su-
prem^sey for bis people, the King of 
Carnival arrives. The r ival Monarchs 
disappear, and King Carnival reigns 
supremo. The assumption of authori-
ty by King Carnival w i l l be the signal 
for revelry. A t an indicated hour to 
be anonuneed by the f i r ing of gnus and 
the ringing of bells certain of the 
streets w i l l be cleared for maskers. 
King Carnival w i l l parade and greet 
his followers amid mimic battles of 
confetti and flowers. The grand car-
nival ball w i l l follow in the evening. 
During carnival week streets of 
characteristicalily decorated booths and 
pavilions w i l l be open where people 
from each tribe, town/and province 
w i l l display for sale their peculiar 
articles of smaller manufacture. Thetre 
w i l l also be like booths of other nations 
and peoples, and refreshment gardens, 
cafes and tea houses avai.lable for the 
use of the carnival pleasure-seekers. 
Prizes w i l l be given for the best 
prre'Sentations in each of the greater 
features of the carnival. Masking. 
confetti, and all that goes to make 
carnival spirit and spread carnival 
fun, w i l l be encouraged. 
(Army and Navy Journal) 
FLEET I! 
OFF FOR PACIFIC 
Destróyer Whipple Leads the Way. 
.First Stop W ü l Be San Juan, 
Porto Rico. 
líy Associated Press. 
Norfolk, Dec. 2.— The second tor-
pedo flotilüa. the Whipple leading, 
wi th the Truxt in . Lawrence, Hu l l , 
Hopkins and Stewart in her wake, 
and under the command o f Lieu-
tenant Goné, left today at 9:45, for 
San Francisco vi a South America. 
The first stop wrl l be San Juan, Por-
to Rico. 
K I N G LEOPOLD 
The gingdom of Belgium is a new 
one as kingdoms go. I t was born 
in 183] when it broke away from 
the rule of the Dutch. Consequently, 
i t had only two kings, both of them 
bearing the ñame of LeopolfL 
The first Leopold had been a prin-
ce of SaxejCoburg, and he accepted 
the throne at the request of the 
Bolgian people. After a while. revo-
lutionists began to make trouble and 
to agítate for a chango of govern-
ment. Leopold called the principal 
statesmen together and said to them 
indifferently: 
" I took this kingdom because yon 
asked me to. I f yon don't wish me 
to keep i t . I sball be very glad to 
leave to-morrowr.,' 
This blunt speech so impressed the 
Belgians that they all decided that 
¡Leopold must b^ kept—in fact, that 
they couldn't do without h i m ; and 
•be made an admirable k ing from 
Ithat time unt i l his death. 
| His son. the present Leopold, has 
bis ful l share of the same indepen-
jdence; As a king, he governs wisely 
and impartially. As a man, he likes 
to go his own way w i t h as l i t t le 
of the pomp and ceremony of royal-
ty as may be. When he visits foreign 
countries, he usually does i t incóg-
nito, so as to avoid those formal 
•'Mictions which to him are tiresomc. 
He knocks about London and Pa-
ris as a pr íva te person; spins his 
automobile across the continent; and 
¡is sociable a.nd genial wi th every 
jone. A t his beautiful country-place, 
at Laeken, near Brussels, he likes 
ito sup'erintend his garden and stroll 
j about dressed in extreme simplicity, 
j i n oíd clothes and a shocking hat. 
K ing Leopold is an exceedingly 
¡ shrewd man of business. He is pro-
jbably the ridhest k ing in Europe, 
¡thongh Ühe sum which he receives 
ifrom the national treasury is com-
paratively modest. He has invested 
his money very wñsely and has a 
RÜSSÍAN OESTROYE 
Held Up a Germán Steamer and 
Helped Themselves to Coal. 
Report from Nagasaki. 
líy Associated Press. 
Victoria, Dec. 2. The Monteagle, 
from Xagasaki. brings a report that 
a Germán steamer reported there 
stating thiat she was recently inter-
cepted in the Japanese Sea by a 
Russian dest róyer from Vladivostok 
at large under a mutinous, crew. The 
mutineers forcibll^ ;:ook from the 
Germán a large quantity of coal. 
L A T S C A B L E N E W 
By Associated Press. 
Washington, Dec. 2.—The Bradley 
murder case went to the j u r y this 
aftternoon. 
Halifax, Dec. 2.—Tüie twin-screw 
steamship Mount Temple, 600 pas-
sengers, bound for Antwenp from 
St, John is ashore at Ironbound 
Ledge. The vessel wi l l probably be 
a total loss. The lifeboats are rescu-
ing the passengers. I t is believed 
all w i l l be saved. 
Rome. Dec. 2.—Mgr. Dennis, rec-
tor of the Catholic University of 
Washington has been aippointed t i -
tular bishop of Sebasto. The ques-
tiou of the appointment of the Reve-
rend Edward Hanna, coadjutor of 
the Archbisop of San Francisco, is 
delayed owing to charge of moder-
nism made against him. Cardinal 
Gotti has oridered an inquisition to 
invest ígate and report wi th special 
reference to the tone of Dr. Hanna's 
writings. 
good deal of i t placed in American 
securities and commercial enterprise. 
His greatest stroke of business was 
in organizing the Congo State, which 
is his personal possession. Its vast 
plantations of rubber-trees yield him 
millions every year. He has agreed, 
how-ever, to present his African pos-
sessions to the Belgian people whene-
ver they desire to take them over. 
AVitíh all his easy-going ways, Leo-
pold can assume an imposing and 
kingly manner. He is very tal l , and 
in spite of his seventy-two years he 
holds himself erect and shows no 
loss of energy. 
WOLD'S YOÜNGH3T KING 
Eight-year-oLd Duy-Tan, Kin.e 
Annam, Cochin China, bears the H 
tinction of being tibe youngest re 
ing monarch in the woríd ^ 
father, Thanli-Thai. who wais're ' 
t ly deposed, soou aftorward abdi^t" 
ed in favor of the son. who n 
rules wi th the aid of a regenev 
sistmg of a couneil of n i i n i ^ . 
The kinedom U a Fronch p r o ^ 
rate, «nd the doposition of T l ^ T 
Thai was effected by the .o ' ^ 
roent of Franco. I t was due^to th" 
atrocious cruelities Which the f 
mer king perpetrated. Last suJ*' 
Thanh-Thai was declared insane fg 
ter he had murdered seven of v* 
wives in the most barbarous mann ^ 
and had actually cooked the reni •er' 
of one and compolled his courtiS 
to feast upon them. under pain 
death. He is only twenty-eight JQJ. 
oíd, and the sudden acquisition of 
power some years ago turned h 
bead, and he soon began a seria3 
of brutalities that horrified F r ^ n f 
and his own people. The King ^ 
Annam is ¡held in su oh high venera-
tion that nobody dared to try tó 
curb him or resist him. Finally, the 
condition of «ffairs beeame so'bad 
that there was a general clamor 
among the Annamites for relief from 
his rule. The young King. as he 
sits on his throne, is a picturesque 
figure, amd he is already greatly 
beloved by his subjeets, who expe t̂ 
from h im far better conduct than 
that of bis father. He is officially 
said to be a friend of reform (l,** 
lie's Wreekly.) 
A T T H E T H E A T R E 5 
Albisu Thcatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela C W 
pany.—Regular performance this 
evening at 8 o'clock: La Edad de 
Hierro, Ninon, Casta y Pura, El Ra-
tón. Prices $1.00 5 cts. per act. 
Alhambra Theatre (Foramen only)! 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, La Mosquita Muerta; 9'30, 
En Tierra Desconocida. Prices 40 to 
20 cts. per act. 
Mart i Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts and Lola Picarte, song 
and dance artist. Regular perfor-
mance beginning at 8 o'clock. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
'ce No. 8.—Moving pietnres in hourly 
acts. La Bella Morita, Lola la 
Serrana, Aurelia la Sevillana, Pe-
pita Jiménez, Luisa Márquez and 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance artists. Regular per-
formance beginning this evening at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
VESPE m AUTOMOVIL 
• Í P Ó r.slpntos en buon estado. 
J Cy. Cruz dei Padre 18 Cerru. l io-
¡90 
S E V B X D E N coches y carros en blanco, 
un tllburi de uso, un trap, capaz para diez 
personas, materiales de uso, concernientes 
ai ramo. Precios sin competencia. Zanja 68. 
19403 8-29 
BE Y i J D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Duque-
sas, M^vlords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fabri-
cante "Babccck." sólo esta casa los re-











E N dos carretones y dos muías 
y una jaca criolla de tres años de moma 
y tiro. Informan Príncipe 34. 
19334 8-28 
IB M U E B L E S ! P E E N M 
Se vende un aparato de uso, muy barato. 
Asimismo se venden pe l í cu las de varios fa-
bricantes. San Nicolás 54. 
19611 4-3 
MAQUINAS Y MESA 
Vendo 1 mesa con 2 hileras de gavetas 
para máquina: 1 Underwood núm. 5 y una 
Remington número 7. Habana 131. 
1960 3 . 8 - 3__ 
M U E B L E S y un piano en ganga, se ven-
de un juego de sala de mimbre, fino, un 
piano, a l emán casi nuevo, 1 lámpara cristal, 
1 buró, 1 mesa corredera, un juego de cuarto 
columnas, cuadros, mámparas , sillas, jugue_ 
toro y otros muebles, más junto ó por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
Invito á usted venga y contemple las más 
bellas creaciones en Sombreros para la pre-
sente es tac ión que se exhibe en esta gran 
Casa de Modas, francesa, que se inaugura 
esta noche. Precios muy módicos y al a l -
cance de todas las fortunas. 
LA FRANCESITA 
GALiIANO 47, entre Concordia y Virtudes 
Casi frente á la Iglesia de Monserate. 
19432 4-30 
Se vende un colmenar situado en muy 
biíén lugar. Informarán en Rayo núme-
ro 112. 
19457 4-30 
m i l m ü á R E O 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela. 
t'as. uno de medio uso para una muía sola, 
un t í lbury y un Príncipe Alberto, Mata-
dero 3, Telóf-ono 6074 
1909S 15-24N 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, 
franceses y americanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, coniipráudolo en casa Salas, San 
Rafael número 14. 
"19486 lO-l 
SE VENDEN TE^S ^ UQüESAg 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto ó separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
m m 
V E N D O un perro de caza maestro y un 
cachorro de pura raza. Lo doy á prueba. Zu-
lueta número 36D Solar. 
19597 4-3 
Bi UNA jet ,ua dt, tiro, so ven<);¡ en i|i:i:',fe 
centenes, una buena, nueva y maestra, por 
no necesitarla su dueño. Atares, Establo de 
Cuervo. Jesús del Monte. 
. 19534 4-3 
S E V E N D E un potro criollo de 7 y media 
cuartas de trote y maestro de tiro, casa de 
pusto para un coche, se da barato. Su dueño 
Gervnf-io 134 á todas horas. 
19582 4-3 
PARA RESALO PA3CÜ4 
E n 15 centenes se vende un caballito 
IRaeptro de tiro y monta. Tejadillo Í8. 
19462 4-30 
Eecümiios iodos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la vén-
e t a ; precios muy baratos 
€ A U G K L N U M E U O 19 
3137 312-lMz 
H a llegado gran colección de canarios lar-
gos y muy tinos color de oro y do plata y el 
t a m a ñ a como sinsonte y de buenos, raza de 
crias, hay napoleón para cria con canarias, 
gilgueros del padre. Viudo do Japón y de 
Africa y leonsitos de brasil, canarios y ca-
narias del país , criadera de medio uso. Mon-
serrate, al frente del Mercado de Colón casi 
esquina á Tejadillo. 
19401 4-1 
Vende Salas, todas las óperas m á s cono-
cidas, compu tas, para piano y canto, S A L A S 
San Rafael 14. 
19487 8-1 
S E V E N D E un vestidor casi nuevo de ce-
dro enchapado de nogal, t amaño grande á 
columnas. Puede verse en Consulado 132 
cuarto número 3, bajos, desde las nueve de 
la mn,ñana> 
19488 4-1 
ORAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
| palisandro con incrustaciones de marfil y 
| bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
l ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
1 des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construimos toda clase de mue_ 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
| desee, garantizando una sól ida, esmerada é 
Invariable construcc ión . 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & í íerrnano, Nrptuno 108, Te l . 1S20. 
C. 2581 17N 
Se alqulan á $3, $4.24 $5.30 oro al mes, afi-
naciones gratis. Casa de Xiqués , Galiano 
106, Te lé fono 1800. 
19253 8-27 
L A HUELGA 
Por virtud de la cont inuac ión de ésta, " L a 
Reina", cont inuará detallando á sus favore-
cedores en general de las 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de colador fondo enterizo, 
de tres, cuatro, cinco y seis tazas, á 20, 25, 30 
y 35 centavos respectivamente cada i^na y si 
esto se prolongase mucho, venga el público, 
que esta casa hará lo mismo con las mu-
chas existencias que tiene, para dar cabida 
1 las muchas que es tá recibiendo todos los 
días; por de pronto vende esta casa por 
quince días los pitos de auxilio, patente, su 
precio 40 centavos, hoy á 25 centavos, pues 
bien, se necesitan hoy día. F E R R E T E R I A 
"LA R E I N A " , Reina número 13, t e l é fono 
1313 Habana. 
Boletos de regalos. 
19250 8-26 
C L I E A N O 
SALUD 39, FRENTE A L á IGLESIA 
T E L E F O N O 1ÍM9 
? M W M y Coiiíratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
. . . . 7-30 
MAQUINAS DE COSER 
De Singer, New Home, y Domestic nuevas 
y usadas, se vende desde un centén. Ber-
n-za 72 esquina á Muralla. 
19129 8_26 
MUEBLES BARATOS 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
S E V E N D E una nevei'a casi nueva con la 
parte de arriba de marmol y depósi to para 
agu?, y comestibles. Se puede ver calle G. 
esquina 15 Quinta Lourdes número 1 Veda-
do de 9 á 12 de la mañana . 
19079 8-24 
P o r $ 1 0 - 6 0 o r o a l raes 
1 puede Vd . hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ult imo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
Aviso á las damas de nuestra apertura en 
San Rafael numero 26, Del gran surtido 
de modelos recibidos de Par í s y elegantes 
sombreros para señoras y n iñas de todos 
precios. 
19431 4-30 
O A I V I A K A S F O T O G x i A F I C A S 
desdo U X PESO en •idelante. Kegala. 
DIOS un matinal práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
(IMKVASIO 25, se venden 2 caballos maes-
troa y sanos, de coche: también se venden 
lo« ttrreoB y un familiar grande: también se 
venden muebies de una casa, casi nuevos. 
19406 ' 8-29 
CABALLOS FINOS OE BRAZO 
Mr. F lb l ler ha salido el sábado para los 
Estados Unidos y traerá sólo, ¿'«ce de gran 
acción, bonitos y maestros.J No compren 
nada hasta su vuelta. 
19146 8-26 







Century, fcéneca. Premio y otros fa-
bricantes, á precios íle fábrica. 
Knviamo* vatálog-os, cfiseflamos 
o:r;iii>lii lotojrvMfía,. Otero, Colomi-
nas v Cp. San l íaíael íi'J. Tel . 1448. 
C. *2472 2¿-lN 
Y á comprar los muebles on la viisma 
'Ábrica Virtudes 93 especialidad en fuegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
PIANOS RICHARDS 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Rafael 
14. 1939,") 8-29 
VENTA DE MUEBLES 
E n San Ignacio número 63 bajos y pue-
den verse do 12 á 4. 
19408 4-29 
MDIE COMPRE PIANOS 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus pirecjps, y su dinero será bien 
vitipleado. 86» garantizan por veinte 
años y siempre sé á-finan gratis. Salas, 
San Rafael 14. • . 
19336 8,-28 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piei-.as sueltas, más barato que nadie; es_ 
...ecialidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Lui s X I V , Reina 
Kogente. L e a í t s d 103, entre San Miguel y 
Xeptuno. 
18881 21-19N 
M O T O R E S E L E C T R I C O S se vendé uno de 
3 caballos y otro do 10 para corriente con-
tinua de 220 \oits y 5u ciclos en-Aguiar 
número 136 de 12 á 2 p. m. 
19590 4.3__ 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S reforzadas 
y muy económicas en combustibles tanto que 
en un año se hacen pagadas por la econo-
mía. Hay algunas existentes. Informa Otto 
D. Droop, Teniente Rey 77 de 1 á 3. T e l é -
fono 3315 
19591 4-3 
C A R R I L E R A P O R T A T I L con chuchos^ 
curvas y a t r a v e s a ñ o s muy reforzadas, hay 
alguna existente. Informa Otto D. Droop, 
Teniente Rey 77 de 1 á 3. Te lé fono 3315. 
19592 4 3 
HORNOS P A R A B A G A Z O muy económi-
cos y mejorados, sirviendo también para 
cualquier otro combustible húmedo, basuras, 
virutas, aserr ín etc. Hay algunos existen-
tes, Informan Otto D. Droop, Teniente Rey 
77 de 1 á 3. Te lé fono 3315. 
19593 4-3 
¡años n. 5, altos 
Esquina á tercera se vende un espelo ^ 
'onsola regente, una vitrina, dos column-13 
'•>r figuras, una mesa dorada, con su cen" 
S E V E N D E en la Quinta Palatino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda h l . 
drnúllca, 1 carreta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 toretes. 
18896 8-20 
visita á la fábrica do Gil , Virtude 
19 219 alt. 
9a un columpio. 
1-26N 19328 
miéma se ve; 
L L A V E S se venden y hacen para todas 
las coraduras se componen m á q u i n a s de 
coser y se venden piezas y accesorios para 
las mismas. Bernaza 72 
__191_28 8-26 
B O M B A S de V A P O R 
M. Té I X W I D S O N 
Las m¿.s sencillas nkn eñcv.oos y las 
mfts económicas para aliintratar Cfiulderaa Ga 
neradoras de Vapor j para totlos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . Ei¡ uso en la Isla de 
Cuba hace más de treinla a ñ o s . E n venta 
por F . P . Amat, Cuba a . 6 0, Habana 
18122 26-1N 
E T A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O S A E Y A N D T H O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O K T 
THE LAR8EST IN THE iSLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & CG. 
, i M F A M T A 6 2 , H A V A R i A . 
P 
p « c i o r w 
Vendo bombas, donkeys con valbulas, ca 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y ftspeclaimentc para et 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
per de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é Ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , í luses, tanque», 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
T K L E F O I V O 
P U A N C I S C O B A S T K R H K C H B A . 
Laoiparii la u Apartado 321 
T e l é s r s f o : "Frambaste" 
10400 lB«-18Jn. 
I n c s c i l l ros üb E i f l i 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin l lavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 35100 78-13 S 
Se ron!¡/,!.n 10 "SIN P I N " (!-• .'!<; |tul|pulá|) 
PoJens <lo maderá, ECJes, Pedestales j Uo-
teros eiéctrico». AtiVlXH 12S> 
26.24üct. 
Una segadora Adriaace «"^/niaou*11*-
cuesta $65.00 oro en el depósito ue 
ría de Francisco P . Amat. Cuoa " ^ ^ 
18122 
M I S C E L A N E A 
r ^rrrr^^-g^taí* ' | 
A T E N C I O N se vende once ^"^cruci.i^1* I 
co tripas en buenas condiciones. ^ueva. n 
de Alquízar, in formarán bodega i^Sj^ \ 
19558 • 
P I A N T A S „ „ , 
12 Naranjos injertados sin ^ a r ¡ c 0 a U ^ 
12 frutales peras, melocotone.. de c 
manzanos, cas taño y n^Pef 'picana, P0 
clase $3.25. Precio moneda ame ^ 
gratis. J . D. Carrillo, Mercaaei J¿>s 
19338 r^TTÍáóíSSá 
- É L ^ Í Z E R - ^ v^c^^Tenyofr ^ 
de hierro galvanizado y c p ^ ^ s P ^ ' 
neas de todas medidas, baiai y & 
Cementerio, de todos los ft^daáoj^ 
das, de Zulueta 16 se ^f,..^ Teine^V*1 
fanta 67 entre Zanja > 'ios dá a ¡ 
ques de 30 pipas a una n ^ jjj 
quier precio. J . Friero. 
18658 
det 
